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Madrid, Febrero 20 
I N A U G U R A C I O N 
Con extraordinaria solemnidad se 
lia veritioado lainangruración del Asi-
lo-Dispensario para niñas abandona-
das, fundado con la cantidad donada 
para los pobres por el ex Presidente 
de la Kepública francesa, Mr, L o u -
bet, en su visita á esta Corte. 
Dicho Asilo lleva el nombre de Ma-
ría Teresa, j la sala de estudios el 
del generoso donante. 
Al acto han asistido la Ketna y la 
Infanta María Teresa, el Ministro de 
Instrucción Pública, don Vicente 
Santamaría de Paredes, el Goberna-
dor Civil, don Joaquín Kuíz J iménez , 
y el Alcalde, don Eduardo Vicenti. 
E N L A C E 
Ha contraído matrimonio la her-
mana de la Condesa de la Mortera, 
con el Conde de los Andes, don Pe-
dro Moreno de la Serna. 
RECOJS'OOIMIENTO 
E l cañonero español D o ñ a M a r í a 
de Molina ha practicado un recono-
cimiento en las factorías de Mar 
Chica. 
NO H A Y A C U E R D O 
Los Keprescntantes de Francia y 
Alemania en Algeciras, han celebra-
do una conferencia sin haber podido 
llegar á un acuerdo en ia cuestión de 
policía en la costa de Marruecos. 
T E M O R E S 
L a actitud adoptada por la Repre-
sentarión de Alemania hace presu-
mir que fracase la Coi:íerencta Inter-
nacional sobre Marruecos. 
CONTRA LOS A N A R Q U I S T A S 
En la sesión del Congreso de hoy, 
los diputados catalanes han pedido 
que se adopten medidas de represión 
contra los anarquistas de Tíarccíona. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado on la Bolsa las 
bras esterlinas á 29-18. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
AMOR O L O C U R A 
Ffill-lUver, Mass, Febrero 20.-- E a 
esposa de Mr. John W. Watters, Ad-
nümstmdor de una agencia de la 
Compañía de seguros de vida "New 
York" arrojó anoche al agua en Long 
Island Sonad á sus tres hijos peque-
ños que viajaban con ella en un va-
por de ía línea "Fal l -Kiver". 
L a criminal madre, después de ha-
ber arrojado á sus pequeños uno tras 
otro, se lanzó también al mar, desa-
parecicudo todos ins tantáneamente 
sin que haya sido posible recuperar 
ningún cadáver hasta ahora. 
L a desgraciada mujer dejó una car-
ta en su camarote dirigida á su mari-
do en la cual ruega le perdone, agre-
gando que aburrida de vivir y no pu-
diendo abandonar á sus hijos había 
determinado morir con ellos. 
L A C U A R E N T E N A 
Mob ila., Feh rero 2 O. - - L a J u n ta d e 
Sanidad del Estado de Alabama ha 
acordado, que desde el día primero 
de Marzo, todos los barcos proceden-
tes de Cuba y otros puertos del tró-
pico, queden sujetos á cuarentena 
con objeto de ser inspeccionados. 
Todo el pasaje será sometido á t m 
riguroso examen antes de desem-
barcar. 
Sí viene á bordo algún caso sospe-
choso, el enterino será aislado, y bar-
co y pasajeros detenidos on cuaren-
tena todo el tiempo reglamentario. 
Los pasajeros y mercancías que se 
dirijan á puntos distantes de Mobila, 
no sufrirán demora alguna. 
A L E M A N I A F I R M E 
Berl ín, Febrero ^O.—La determi-
nación de Francia de que no conti-
núen las negociaciones privadas en 
Algeciras tradúcese aquí como .señal 
de que ha empezado el último acto 
del drama de Marruecos. 
Alemania está resíielta á no ceder 
en sus pretensiones sobre la cuestión 
de policía, aunque probablemente 
las potencias neutrales tratarán de 
concertar nuevas proposiciones de 
arreglo. 
L A C O N F E R E N C I A 
Algeeiras, Febrero 20.—IAOS delega-
dos de la Conferencia Internacional 
se sienten pesimistas ante la negati-
va de Alemania, pero los represen-
tantes germanos están dispuestos á 
estudiar cualquiera otra proposición 
de arreglo que los delegados france-
ses quieran hacer. 
Francia, sin embargo, no parece 
dispuesta á presentar más proposi-
ciones por ahora. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Kingston, San Vicente, Febrero 20. 
- - E l día 1(5 del corriente se sintió en 
Granada y Guadalupe un fuerte tem-
blor de tierra que continuó durante 
todo el día siguiente. 
Los volcanes Soufriere y Mont Pe-
lee, están tranquilos. 
L A C A M A R A D E LOS COMUNES 
Londres, Febrero 20.—La Cámara 
de los Comunes ha dedicado sus se-
siones (día y noche) á la contestación 
que se ha de dar al Discurso de la Co-
rona. 
Los unionistas irlandeses piensan 
presentar una enmienda á dicha con-
testación condenando el cambio en el 
gobierno de Irlanda anunciado en el 
discurso del Rey Eduardo. 
E X P L O S I O N 
Londres, Febrero 2 O . - - E l Evening 
Neivs publica un despacho del Cairo, 
en el cual se anuncia que en los cuar-
teles ingleses de Khartoum, ha acu-
rrido una explosión, resultando un 
número crecido ele muertos. 
LOS F A N A T I C O S D E N I G E R I A 
E l gobierno ha recibido ua despa-
cho, que no ha sido confirmado aún, 
en el que se informa que unos fanáti-
cos del Norte de ^Nigeria, han asesi-
nado á cinco oficiales ingleses y á una 
compañía de soldados, formada de 
hijos del país. 
Noticias (JoiaorcuUa* 
Nueva York. Febrero 20. 
Bonos de Ouba, 5 por ciento (ex-iaterés 
107.1 {2. 
Bonos rejifistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 103.1¡4. 
Centenes, á $4.78. 
DéscuenÜo pupel comercial, 60 d.{,v 
de § á 5.1.(4 p . § . 
CduiUio»» sobre Laadras, 60 d¡v, ban-
queros, á $4.82.75. 
Cambios sobre Londres A la vista 
4.86.25. 
Cambio» sobre París, 60 d[V. banque-
ros íi 5 francos 17.1(4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. ban-
queros, á 94.7(8. 
Centrífugas en plaza, de 3.11(32 á 
3.3(8 centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2. 
Mascabadoen plaza, á 2.7(8. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5(8 cen-
tavos. 
Hoy se han vendido 10.000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.10 
Harina, patente Minnesota, á $1.75. 
Londres, Febrero SO. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9t. 
Maecabado, á 8?. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
cosecha, ú entregar en 30 días") 8.3(4. 
Consolidados ex-interós. 90.7(16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100español, ex-cupón, 91.1(4 
Farís, Febrero 20 
Renta francesa, ex-interás, 99 fran-
cos 27 céntimos. 
L a h i g i e n e p r o l ü b e e l abuso 
de los a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O P I C A L 
AcSpooto de la f l a x a 
Febrero 90 de 190o. 
Azúcares.—Se observa más flojedad en 
G R A N S U R T I D O D E ' 
LAMPARAS PARA GAS 7 ElEGTRiCIMD 
Q u e m a d o r e s y C a m i s e t a s B L O C K p a r a g a s i n c a n d e s c e n t e 
LEGTRIGOS 
SUPERIOR CALIDAD 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Y C E M E N T O P 0 R T L A N D A L S E N 
M a t e r i a l e s é I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
ARTURO G. BÓRNSTEEN 
R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O 
E S M E R A D O Y L I M P I O 
C A S A E S P E C I A L P I R A 1L1ÜERZ0S 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T , Propietario. O ' R E I L L Y 1 4 . - Teléf. 781. 
A G U A S M I N E R A L E S N A T U R A L E S 
(GRAN C A N A R I A ) 
Probándolas unos días solamente, se observará en seguida que son las me-
jores 
A G U A S P A R A L A M E S A 
digau lo que quieran todas sus similares, especialmente para las enfermedades 
del estómago, hígado, digestiones difíciles y enfermedades de la orina en ge-
neral. Pedirlas en boticas, droguerías, restaurants y hoteles de la Isla. 
M. S u m a r a (S. en C ) , únicos importadores, 
M I C L A 85 y 87 , SABAJSA. 
S o j ^ l l o s 
x x i o o s • 
TENEMOS 
EL SURTIDO MAS (íRANDE 
Y V A R I ADO E N 
a r t í c u l o s de f a n t a s í a 
( p e h a y 
en l a H a b a n a . 
MUEBLES 
DE M E S E Y DE FANTASIA 
S I L L O N E S y M E C E D O R A S 
más de 1OO modelos 
L á m p a r a s p a r a g a s 
y l u z e l é c t r i c a . 
SARROS RREA HIGIENICO 
T E R R A - C O T T A S . B I S C U J T , M A Y O L I C A , P O R C E L A N A y B R O N C E 
tenemos verdaderas novedades dignas de verse. 
E n cuadros al óleo, grabados y eliograbados, gran variedad. 
S U A R E Z & C a - O ' R e i í l y 5 6 y 
s 
BUENOS CIGARROS 
CONSERVAN LA SALUD 
LLER DE CAMISAS 
, ^ t ^ ^ i t t i i e i i t o de Camisería en general. —Antig-ua casa de Solis, de 
iS' s ,F f' * y ca/'f-fi Habana 7i». — Recibe constantemente de los centros de la moda 
las filtimaa novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco ú Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a núm. 4 vale al contado $120. 
I P l ^ s s o ® 5 
$ 140 
A P L I C A B L E S A T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
CHAS. H. THRALL & Co. 
S. en C. « 
N E P T U N O e s q u i n a á Z U L U E T A 
Al contado $ 30 
y 
11 mensnalidades 
de á f 10 f 110 
Al contado | 30 
7 mensualidades 
de á $15 % 105 
f 140 | | 135 
* LÍO $ 125 
Al contado $ 30 j Al contado | 25 
5 mensualidades j 4 mensualidades 
de á $20 f 100 de áf 25 | 100 
$ 130 
E l modelo v ú m . ,7 annienfa el precio en $5. 
Los ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
Jodos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a í , C H A K L E S B L A 8 C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
I 125 
el mercado á juzgar por la venta que pu -
blicamos á continuación: 
5,000 sacos centf., pol. 95; á 3. 54.01 
rs. arroba, aquí en paradero. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda nueva y alza en las cotizaciones 















Londres 3 div . 
•'60 drv 
París, 3 djv 
Hamburgo, 8 dfv 
Estados Unidos 3 djv 
España, s; plaza y 
santidad S drv. 
Dto. papel conaeroial 10 á I2aaii4l. 
Monedas e.ctraiiJei\is.-~Se cotizan hoy 
como sigue: 
Gteeenbacks 8.7 [8 á 9.1(8 
Plata amarioana 
Plata española . 91 & 91.1(4 
Valores y A coiones —Se han efectuad o 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Bco. Español, á 115.3(8. 
50 id. id. id á 115.1(2. 
50 id. id. id á 115.5(8. 
50 id. id. id á 115.3[í. 
$5,000 B[B Español á i. 
C0TI2AGÍ0N OFICIAL 
va: hL 
6ILLJB3TE3 DEL BA.NÜO JUtaPANOL del» isl a 
de Oaba contra oro 3% (i 4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA.: contra oro 90^ A 90^ 




lesio de mimm 
CO T I Z A C i O JSt O I Í I C I A L 
C A M B I O S 
Biapsro? fsasrc!') 
LoniSres. S div W% 19 
,, fiO div 39 18% 
París, S djv ~ 5¡% 5 
Hambargo, 3 div 4% 3% 
eodiv 
Estados Daidbs, 3 div 9)4 8;'s 
España sj plaza y cantidad, 
8 div 8 !í 9] i 
DeBcnentn capel comercial 
MONEDAS Oomp. 
Greenbacks 8% 
Plata española _ 91 
Aüficar centrífusra. de gruaraoo, polarización 
96', en almacén á precio de embarque S 9il6 rs. 
Id. do miol polariaiación 89, en almacén á 
precio de embarque 2]i n. 
Habana, Febrero 20 de 1995—El Síndico Pre-










Empréstito de la República de 
Cuba 116 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior ^ , lQ5y¿ 
Obligaciones hipotecarla Aynn 
tamleutol? hipoteca Excp 117Ĵ  
Obligaciones Hipotecar i a« 
Ayuntamiento 2*,.,. 1151.-
Obligaciones flip otecariaa F. C-
Oienfttogos á VÜlaclara Excp W 
Id. Id. id.. 2* id. N 
Id.lí Ferrocarril Caibarien... . . N 
Id- li id. Gibara á Holguin.. - 100 
Id. líSan Cayetano á Viñales 2% 
Bonos Hipotecarlos de la Oompa-
áia de Gas y Electricidad de •> 
Habana Excp 107 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ ilación 100 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los E. C. U. de 
la Habana 120 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorken N 
Bonos Hipotecarios Central O* 
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
ACCIONES. 
Barco Espafiol de la Isla de uaoa 135 
Barco Agrícola 70 
Bar.co Nacionai de Cuba 110 
Compañía de Ferrocarriles Úni-
dos de la Habana y Almacenes 
deEegla (limitada) sin 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Matanzas á Sabanilla.. ..Exd 
Oompa&la ael Ferrocarril del Oes-
te „ 
Compfliila Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem, idem, acciones N 
F'errocarrí' ae Gibara k Holcaln» N 
Compañía Cabana ae Aiambraao 
do Gas 16 
Compañía de Gas y Electricidad 
do la Habana Exdv 112'. 
CcmcaSía del Dique Flotante 
Ked taioíónioa de la Habana. 
Nnê a Fábrica de Hielo 
Compatiia Lonjade Víveres de íái 
Habana 
Compañía de Construcciones, fta-
parao iones y Saneamiento de 
Cuba 
Acccionesdela Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 871, 
Idem de la id id. id. (comunes i 33 















E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
l í í N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cwyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Como se ¡ia 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público bacía las si-] 
guientes marcas: 
S H 0 E ^ 
W i c h e r t ^ G a r d í n e r l 
P o n s ^ C a . J sefiora 
P a r s o n s - j ^ í S S f 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para TtarQ^'n í y otras unitla:;, 
1 P O N S & C a . 
/ para j ó v e n e s j 
[ y hombres 
De venta en todas las peleterías de la I s la , 
B u l l - D o g 
P a c k a r d 
K N I C H T & V Y A L L W O . 
I M P L E M E N T O S A G R I C O L A S , 
M O L I N O S D E V I E N T O , V A L V U L A S P A R A A L T A 
Y B A J A P R E S I O N 
S A N P E D B O 2S. - Habana. 
CREDI 
S o c i e d a d M u t u a de P r o t e c c i ó n y A h o r r o . 
Domicilio Social: E M P E D R A D O 42, Habana.—Apartado 907.—Teléfono 939 
S E G U R O E N V I D A . S E G U R O S O B R E L A V I D A . 
S E G U R O P E C U A R I O . C O N T R A S E G U R O D E O B L I G A C I O N E S V L O T E S 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S A L O S A S O C I A D O S A L 6 P O R 100 
D E I N T E R E S A N U A L . 
Subscriba Vd- una obligación á Lotes para protejer á su familia.—Es mejor que una Dotal 
y vale más que millares de certificados. .Nuestra Póliza de Distribución, es la última palabra 
del Seguro de vida moderno. 
Para más ÍDformes, diríjanse al Sr. Administrador Delegado, domicilio Social. 
L a s mejores gomas conocidas para 
S O N L A S R I C H 
Se venden por sus agente» J O S E A L V A R E Z & Ca., Aramburu 8 y 10, 
Importadores de Carruajería, Talabartería y Ferretería, 
X í A O UES ZKT T ZEL X j , Teléfono 1382, Habana. 
Vendemos é instalamos las mejores gomas para carruajes. 
A 
A gente fiecal del Gobierno de la liepública de Cubapara eLpagode los cheques del E;to Lhdor 
C a p i t a l 7 R e s e m : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ! 
Ofrece toda clase de facilidades hancarias al comercio g al núMico 
departamento de anorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS Ó MAS na 
gando interés en estas al 3 por ciento anual. ' 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Camagüe!/, Matanzas, tiantiago de Cuba, Cárdenas. 
DIARIO D E LA MARIN a!-—Edición de la mañana.—Febrero 21 de 1906. 
i U 0 i / A 
E l descenso de los cambios so-
bre el extranjero que se viene 
observando en E s p a ñ a y que á 
nosotros t a m b i é n nos afecta di-
rectamente por la g r á n cantidad 
de moneda e s p a ñ o l a — d e plata y 
de oro—que c i rcu la en Cuba, no 
es un f e n ó m e n o pasajero, un ac-
cidente de l a e s p e c u l a c i ó n , como 
t o d a v í a creen algunos; sino el re-
sultado de una p o l í t i c a financie-
ra previsora y firme, que ha dado 
frutos porque se ha seguido sin 
interrupciones desde hace siete 
a ñ o s y se h a dirigido m á s bien 
que á obtener é x i t o s m o m e n t á -
neos, pero e f í m e r o s , á asegurar el 
porvenir. A l difunto s e ñ o r F e r -
n á n d e z Vi i laverde corresponde el 
m ó r i t o de haber iniciado esa po-
l í t i ca , pero no hay que negar á 
sus sucesores el que les corres-
ponde por haberla proseguido, y a 
que la cont inuidad en el esfuer-
zo es algo nuevo y hasta i n s ó l i t o 
en la Madre Patr ia , donde hasta 
no hace mucho la pr inc ipa l labor 
de los partidos s u c e d i é n d o s e en 
el Gobierno c o n s i s t í a en destruir 
ó suspender la labor que encon-
traban hecha ó comenzada. 
C o m e n t á b a m o s recientemente 
un a r t í c u l o de Leroy Beaul ieu en 
el que se a t r i b u í a el alza de los 
cambios en E s p a ñ a á la próspera 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de Cuba , y 
nos e s f o r z á b a m o s entonces por 
demostrar que las causas de aquel 
hecho eran otras muy distintas. E l 
i lustrado Director del Eco7iomiste 
Frangais, no obstante su saber y 
su perspicacia, se ha equivocado 
repetidas veces en estos ú l t i m o s 
a ñ o s re f i r i éndose á la H a c i e n d a 
y al c r é d i t o e s p a ñ o l e s ; no han pa-
sado m á s de tres a ñ o s desde que 
t o d a v í a i n c l u í a á E s p a ñ a en el 
n ú m e r o de las naciones de H a -
cienda y c r é d i t o averiados, y no 
han pasado aun seis meses des-
de que recomendaba como infa-
libles procedimientos que no es 
del caso exponer ahora para con-
seguir que a l cabo de doce ó 
quince a ñ o s mejorasen los cam-
bios hasta llegar, como s i t u a c i ó n 
permanente, á una a p r o x i m a c i ó n 
(en caso alguno á la paridad) en-
tre el valor del franco y la pese-
ta. A la a p r o x i m o c i ó n y a se ha 
llegado, y á no sobrevenir alguna 
E L R E L O J 
M A R C A 
No reconoce competidor. 
Garant izamos su buena mar-
c h y cal idad. 
J . Cores s. en C. 
Í É L a A c a c i a ' ^ 
T E L E F O N O 1114. 
c 2S4 1 P 
contrariedad impensada se lle-
gará t a m b i é n á la paridad antes 
de que transcurran los a ñ o s que 
M. L e r o y Beaul ieu daba de p la -
zo para obtener un resultado bas-
tante m á s modesto, mediante 
condiciones que por cierto no se 
han cumpl ido . 
E n la excelente revista ibero-
americana Mercurio, se exponen 
minuciosamente las causas de la 
baja de los cambios e s p a ñ o l e s so-
bre el extranjero; son m ú l t i p l e s y 
complejas y solo cabe considerar 
como circunstanciales las menos 
importantes. 
L a s i t u a c i ó n financiera de E s -
p a ñ a es satisfactoria. E l Mercario 
dice que los presupuestos espa-
ñ o l e s se saldan s in dé f i c i t desde 
hace cuatro a ñ o s ; si dijese que 
desde hace seis a ñ o s e s tar ía m á s 
acertado el colega. N o solo s in 
déf ic i t , sino con superabit se sal-
dan los presupuestos e s p a ñ o l e s , 
lo cual en el extranjero in sp i ra 
confianza y da créd i to . Por otra 
parte, el B a n c o de E s p a ñ a au-
menta su reserva de plata, la cua l 
representa actualmente m á s del 
33 por 100 con respecto á los bi-
lletes en c i r c u l a c i ó n . E l Tesoro 
ha devuelto a l B a n c o m á s de 
seiscientos mil lones de pesetas 
por los a b o n a r é s de U l t r a m a r que 
t e n í a en cartera. Conviene agre-
gar, para supl ir una e m i s i ó n del 
Mercurio, que el E s t a d o d e s p u é s 
de haber suspendido l a a c u ñ a -
c i ó n de plata, h a recogido, sin 
sust i tuirla , todo la moneda de 
aquel metal a c u ñ a d a con anterio-
r idad a l a ñ o 1870. 
E n 1904 se s a l d ó en E s p a ñ a l a 
balanza comercia l á favor de la 
e x p o r t a c i ó n , y aunque no suce-
d i ó lo mismo en el a ñ o s iguien-
te, como a u m e n t ó la i m p o r t a c i ó n 
de cereales, cuyos derechos de 
A d u a n a se pagan en oro, el T e -
soro se e n c o n t r ó , d e s p u é s de pa-
gados los cupones de la deuda 
exterior, con u n sobrante en oro 
de ocho mil lones de pesos, que 
son una amenaza para los tene-
dores de francos, porque ese stoch 
monetario puede ejercer en un 
momento dado marcada p r e s i ó n 
s ó b r e l a oferta de aquel la mone-
da. L a s denuncias que se hic ie-
ron en el Congreso respecto á ha-
llarse t í t u l o s de la D e u d a exte-
rior, que se paga en oro, en po-
C A S T O f t M 
para PárTulos y Kiños 
En Uso por m á s ds Treinta Años 
Lleva la . 
firma de 
- P E D I BE E i i - t ^ t t 
clones benéficas. Se vende en frascos de á 
50 gramos y en latas de una libra. Exigir 
ia marca CARLOS E R B A . 
der de e s p a ñ o l e s , a h a m o t i v a d o 
q u i z á s — d i c e el Mercurio—que se 
h a y a n real izado varias par t idas 
de esa D e u d a E x t e r i o r , que a l -
guien e v a l ú a en trescientos c i n -
cuenta millones, aportando fran-
cos a l mercado inter ior que se 
han invert ido en otras rentas. 
As imismo , como sucede siempre 
que hay una tendencia p r o n u n -
ciada, los que h a b í a n hecho aco-
pio de francos los han vendido y 
la e s p e c u l a c i ó n al alza se ha tro-
cado en e s p e c u l a c i ó n á la baja ." 
T a m b i é n la subida de los fletes, 
que en su mayor parte se cobran 
en oro, h a cooperado á la me-
jora del cambio, y, en fin, la 
perspectiva de una buena cose-
cha hace que se descuente la po-
s ib i l idad de ser innecesario el 
caudal de francos que e x i g i ó en 
1905 l a i m p o r t a c i ó n de trigos 
extranjeros. 
Diremos para terminar, que la 
plata se cotizaba en 1904 á vein-
tisiete peniques la onza y actual-
mente se cotiza á treinta y dos 
peniques, y que á la e l e v a c i ó n 
de la plata ha correspondido una 
ligera baja en el oro, á causa de 
que l a p r o d u c c i ó n del T r a n s v a l 
h a superado en 1905 á la de los 
a ñ o s de mayor rendimiento an-
teriores á la guerra anglo-boer. 
Se c o m p r e n d e r á f á c i l m e n t e por 
esta e n u m e r a c i ó n , que, como di -
j imos al comenzar estas l í n e a s , 
el descenso de los cambios espa-
ñ o l e s obedece á causas naturales; 
producto unas, las principales 
de una o r i e n t a c i ó n uniforme ha-
cia un fin, y las otras, las se-
cundarias , de accidentes c ircuns-
tanciales y propicios; pero todas 
de d u r a c i ó n indefinida y por 
lo tanto de efectos persistentes. 
Por eso no encontramos arriesga-
do, sino m á s bien t í m i d o , el pro-
n ó s t i c o que hace el Mercurio de 
que la c o t i z a c i ó n de l a plata es-
p a ñ o l a alcance antes de dos a ñ o s 
un tipo que "abra la esperanza 
de llegar á la paridad que hasta 
hace poco p a r e c í a un s u e ñ o " . 
E l Sr. Presidente de l a R e p ú -
bl ica y la s e ñ o r a Genoveva G . 
de E s t r a d a P a l m a han tenido, 
como en a ñ o s anteriores, la aten-
c i ó n de i n v i t a r al Sr. D . N i c o l á s 
R i v e r o y á su s e ñ o r a , para la 
r e c e p c i ó n que se ver i f i cará en el 
Pa lac io Pres idenc ia l el jueves 
p r ó x i m o . 
Nuestro director y su s e ñ o r a 
d o ñ a H e r m i n i a Alonso de R i v e -
ro, agradecen la i n v i t a c i ó n y ten-
d r á n m u c h o gusto en asistir á 
d i c h a fiesta. 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ o -
c o m c e l so l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Febrero 1S de 1906. 
Llevamos tres ó cuatro días sin nove-
dades importantes de política interior; 
y en ellos apenas se ha hablado más 
que de la boda de la hija del Presiden-
te Eoosevelt. 
Por suerte, ahí está la política exte-
rior, que va aümendo en interés. E l 
general Castro, Presidente de Venezue-
la, ei genial é inagotable ciudadano ge-
neral Castro, tiene la bondad de ofre-
cernos temas. ¿Qué se ha propuesto 
con esa Nota, fecha 7 de febrero, que, 
por medio de su ministro de Negocios 
Extrangeros, señor Jbarra, ha enviado 
al señor Mauboargeet ministro vene-
zolano en Londres y que también lo 
era en París, de donde, como se recor-
dará, fué expulsado por el gobierno de 
Mr. Loubet? 
E l documento es agresivo; pero deja 
abierta la puerta al arreglo, puesto que 
en él se habla de someter al arbitraje 
las cuestiones franco-venezolanas. D i -
ce el señor Ibarra, segiln los extractos 
publicados aquí: <;Venezuelapregunta: 
¿cumplió la compañía del cabla sus 
contratos? ¿ayudaron los empleados del 
gobierno francés á los enemigos de las 
libertades de Venezuela? Si no ha si-
do así, Venenezuela ceda; pero, en ca-
so contrario, declara á Francia respon-
sable y desea someter esto al arbitra-
je". 
Como he tenido ocasión de exponer 
antes de hoy, en este asunto del cable 
no toda la razón está de parte de Fran-
cia. Es verosímil que se hayan come-
tido atropellos con la compañía, porque 
los dictadores suelen tener pesada la 
mano; pero hay fuertes presunciones 
de que esa compañía—extranjera—fa-
voreció á los Conspiradores—otro pun-
to toca, en su Nota, al señor Ibarra, 
que merece consideración: "Kecuérde-
se—dice—que ante los tribunales mix-
tos reclamaron los franceses SG millo-
nes de bolívares; y ninguna tuvieron en 
GRAN CARNAVAL DE LOS BOMBEROS 
por Ja Compañía rte Diversiones T Y L E K - T 0 3 I A S S O . on la que í i suran 
las principales celebridades de la úl t ima F.rposición Universal 
de Chicago, tales como: 
L U N E T T E , L a D a m a qne v u e l a . — E l teatro, V E N D O M E . — E l 
M I S T E R I O H I N D U . — E i Monarca y 14 e s p e c t á c u l o s 
de alto tono y morales para las damas y n i ñ o s . 
Cuatro Caminos y Belascoain, terrenos de Antonio Diaz. 
ASCKNSÍONES D I A R I A S E X G L O B O . 
Funoiones gratis por el Buzo más famwso del mundo. 
L a entrada grátis basta las 0 de la tarde. Después de esta bora, 10 centavos. 
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Venezuela ni la cuarta parte de eso". 
Es una estocada que no está nial se-
ñalada. Con frecuencia los gobiernos 
de algunas naciones poderosas apoyan 
contra las naciones débiles reclamacio-
nes sin fundamento y basta negocios 
sucios. La diplomacia francesa no ha 
sido la escrupulosa en esta materia y 
ha dado espectáculos nada edificantes. 
En ciertos países de Oriente y en las 
repúblicas ''convulsivas" de América, 
los deudores suelen ser tramposos; pe-
ro lo que es los acreedores no pasan, 
los más de ellos, de ser ¡unos aventure-
ros; unos "tiburones", como ha dicho 
el profesor Hollander en su informe so-
bre 8anto Domingo. 
Estará bien que Francia y Venezue-
la vayan al arbitraje en todo aquello 
que sea arbitrable; lo malo es que el 
incidente de las ofensas á Mr. Taiyny, 
ministro francés en Caracas, no se halla 
en esa categoría. En esto es en lo que 
el Presidente Castro tiene peores pape-
les. E l sefior Ibarra procura explicar 
lo hecho con Mr. Taigny, á quien no 
se permitió desembarcar en La Guayra; 
y manifiesta que se procedió así "para 
evitar mayores disgustos". íTo parece 
probable que el gobierno de París se 
contente con esta explicaoióu ñ i q u e 
admita lo que el señor Ibarra agrega: 
que "Francia expulsó violentamente 
al ministro venezolano, señor 5(Iaubour-
guet, quien no había cometido falta 
alguna". No hubo tal violencia y se 
observaron todas las reglas. 
Pero, en fin, si el incidente Taigny 
no es arbitrable, es arreglable, con algo 
de buena voluntad en Caracas. Ño 
sabemos si la hay ó no la hay allí. 
Ayer se telegrafió que, en previsión de 
que Francia prohiba la importación de 
mercancías venezolanas, el general 
Castro se anticipará y cerrará los puer-
tos de Venezuela á las mercancías fran-
cesas; lo cual no es un síntoma de que 
la situación tiend« á mejorar. 
En Algeciras sigue siendo obscura 
por fuera; por dentro, acaso -no lo sea, 
cuando tanto se repile que no hay pe-
ligro de que se vaya á la guerra. Con 
la pluma sí se está peleando ya. La 
prensa francesa intenta demostrar que 
si la Conferencia nada hace, la culpa 
será de Alemania, que se niega á las 
concesiones; y los periódicos de Berlín 
preguntan: "Si Francia estaba dis-
puesta á insistir en que se le reconocie-
ra en Marruecos una posición prepon-
derante ¿por qué ha tomado parteen la 
Conferencia?" 
L a ventaja de Alemania sobra Fran. 
c iaes táen que los f ra necees no tiei,eu 
más que una carta y los alemanes tie. 
neu machas, Francia quiere ser hi ú , , ; ' 
ca encargada de pa/icíjar á Marruecas-
ó eso ó que siga lo actual. AletuaDia 
se opone á eso, pero acepta toda ot^ 
solución. Luego, resuélvaselo que*! 
resuelva, siempre 'que no sea la p0]j, 
cía exclusivamedte francesa, habrA 
triunfado Alemania;y si por la oposición 
de Francia se separa la Conferencia .sin 
dar solución alguna, también habrá 
el gobierno de Berlín conseguido lo qué 
deseaba: los franceses no se habrán 
apoderado de Marruecos, donde la \n 
fluencia alemana no tendrá límites-
puesto que, gracias al emperador 
llermo se mantendrá el stalxi q̂ o, q,aQ 
es lo que le gusta al Sultán Abd-ei. 
Aziz. i 
¿Y si se da la carta francesa? ¿Acer-
ca de esto dice un despacho de BerííQ. 
"Entonces vendrá un período, comó 
aquel do 186G á l 8 7 0 , en que la vid^ 
económica de las naciones continenta-
les estuvo perturbada por los temores 
y los rumores de guerra". 
Más claro: que si los alemanes no se 
salen cu Algeciras con la suya, no tar-
darán en plantearle á los franceses otras 
cuestiones. Si esto no es un bluff, pa. 
ra influir en la opinión europea y en la 
conferencia, es indudable se avecinen 
tiempos muy "movidos" caso de quo 
Alemania no gane el pleito de Algy, 
ciras. 
X . Y . Z. 
L A S A 
Puriflque V. su Sangre y se hallará ágil para 
todo. El medicamento más apr9piado como 
temperante y purificador de ia 'Sangre para 
los países calidos é intertropicales es )a ZAR -
ZAPARRILLA DE LAKRAZABAL preparada 
con Extracto fluido de la planta. 
La ZARZAPARRILLA DE LARRAZABAL 
es el preparado del país que más Gloriaba, al-
canzado en Cuba, 25 años de éxito constahte y 
las sorprendentes curas realizadas, son la me-
jor recomendación. 
Cum las herpes, llagas, reuma, úlceras, sar-
pullido,, barros,Sffilis,Gota, etc, y cuantas afec-
ciones provengan de la impureza de Ja Sangre. 
Se remite por Exprés á todas partes dé la 
República por Larrrzábal J/íios.—Farmacia y 
Drogdería—"SAN JULIAN", Riela núm. 99 y 
Villegas 102, Habana. c 332 alt 4-7 
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E l que t o m a l a c e r v e z a negra 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
D E B R O M A 
Y D E V E R A S 
P a r a c a s a r s e h a y p e r s o n a s que t i e n e n que h a c e r u n c o 
dos e n s a y o s a n t e s de l o g r a r e l p u n t o . A nosotros nos cogie-
ron e n l a p r i m e r a p r u e b a y n i s i q u i e r a nos dio t i e m p o i»as-
t a n t e p a r a s a c a r los rega los d e l e x p r e s o . A s i y todo tuvimos 
u n é x i t o i n m e n s o c u los t r a b a j o s y l a s p e n a s que a c o m p a ñ a ! ] 
e s a s ñ e s t a s de l i r i o s y ñ o r e s de n a r a n j o — y de a h í nuestra 
a h e i u n á l a s m a d e r a s y los m u e b l e s , desde lo m a s b a r a t o (se-
g ú n n u e s t r a i d e a de lo b a r a t o ) , h a s t a lo m á s fino. N u n c a en 
C u b a n i n g u n a c a s a h a v e n d i d o p o r $ 5 3 . 0 0 O r o E s p a ñ o l un 
J u e g o de 1 S o f á , 6 S i l l a s , 2 B u t a c a s , 2 M e c e d o r a s y 2 Coma-
d r i t a s de roble "cuarteado", finísimo, como c?l que ofrecemos 
a h o r a , e s l i l o ' A l i c i a ' , e n dos colores. P a s e Y d ; á ver los uun-
que no c o m p r e n a d a y l e a g r a d e c e r e m o s l a v i s i t a . 
C h a m p i o n d e j P a s c u a t > O b i s p o n * J 
C 259 2 F 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 





ro^c . I d LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
S E R V I C I O 151 - S E M A NAL. 
L a í-íuta más corta y más rápida. 
Jísie servicio ha sido aumentado con la adi-
«irn del nuevo y rápido vapor "PllINOB AR-
'! HO-Í," de soberbias comodidades para pa-
ŝ-.tIOS, saliendo de Nueva Orleans todos los 
ti y j coles y de la Habana todos los sábados. 
. t xpiden pasajes para todas las ciudad»-
t el Oeste, centro ce los Estados Unidos, 
. laxo bien para México, con boletos direo-
etoe la Haoana. 
equipaje de los señores pasajeros se reco-
]os domicilios y se despachan directa-
r te hasta el punto de destino. 
La hnea más barata y rápida para Califor-
Bis, íian Luis, Chicago y demás ciudades de 
les Estados Unidos. 
Carga cjue no venga, asegurada en tránsito, 
bajo la póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de ha-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
tle la Habana. La carga que venga asegurada 
tn tránsi to, bajo la póliza abierta de la línea, 
íigue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
flespués de haberse desembarcado dicha carga 
tn el muelle del puerto de la Habana. 
Oíros vapares de la línea salen de la Haba-
Ía odos los martes á las cuatro de la tarde y e Nueva Orleans todos los sábados á la una 
Óe la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospector, <S;c. 
fllrigjrbe a 
M . B . K i n g ' s b u r y , 
Agente ceneral y Consignatario, Obispo 19 
íeiéíbuo 462. 
C 404 19 F 
I m i m Genérale TraMMidne 
l AFORES CORREOS FRANCESES 
Sajo contrita postal con el Gobior&o FrtaiC'i. 
Directo p a r a V e r a c r u z , 
T a n p i c o y I F e w - O r l e a s n 
í-'sklrs para dicho puerto sobre el día 28 de 
ÍUCBREROel rápido vapor francés 
Capitán Paoletti 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
t los señores pasajeros el esmerado trato que 
«Átb tianen acreditado. 
S)* saás pormenores informarán sus consig-
Ilriclaf, Mont'Jios ?/ Compailia 
MEP.CADERES 3:». 
2437 14-13 
Y A P 0 E E S C O R R E O S 
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A 1 T T E S D S 
A l T T O i n O L O P E Z Y C* 
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MANUEL CALVO 
Capitán Castellá 
saldrá para Isew York. Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el28 de FEBRERO á las 12 del dia, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen ti ato que estaantigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También rí cibe carga para Inglaterra, Ham 
burgo, Erémen, Amsierdan, Rotterdam y de-
más puertos de Europa conouocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidas 
hasta la víspera tíel dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documento'! de embarque has-
ta el día 26 y la carga á bordo hasta el ala 2 
La correspondencia solo &e recibe en la Adroi-
nistracción de Correos. 
is'OTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los electos que se embarquen en 
sus vapores. 
LmmamoB la atencií n de los setores pasaje 
rof. hfteia el articulo 11 del Reglamento de pa 
Bajercsy cel orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
•'Los pasajeroti deberán escribir sobra todoa 
1 ct- bultos ce txx eqv.ípa,e(tu nombre yei puerto 
ce dettino, c on toñas sus letras y con la mayor 
claridad." 
fundándose en esta dipossick'm la Compeñía 
no admitirá bnlto alguno de equipaje qñe no 
lieve claramente estampado el nomorey ape 
llioo de su du: ño, así como el del puerto de 
p estiuo. 
TnOTA fe aovierte á los sefiores pasajeroj 
^ " -1 que en ei muelle oe la Machina en 
coutrarán los vapores remclcadoree del señor 
bent amarina dispuestos á conducir.ei pasaje á 
bordo, mediante el pajro úe VEINTE CEJS-
TA"VO& en plata cada uno, los días de salida 
oeíde las diez hasia Jas dos ae la tarde. 
El equipaje Jo recibe gravuiiameme la lan-
cha Ciadjaior eriel muelle de ja Machina ia 
víspera y eldia de salida basta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
l ¡adherida en ia cual constará el número de 
billete de pasa.ie y el punto en donde éste fué 
t edldo y no ser¿n recibos á bordo ios bultos 
loh cuate; laitare esa etianeta. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tanot. M. OTADUY.OFICIÜS N. 2S. 
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VAPORES CORREOS 
DE La 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hatnburfj American IAne> 
m m m d m n ) HAVRE (Fraacií) DOVER (imlaterra) 
yHAMBURGO íAlemaina) 
TJuica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
Saldrá sobre el 20 de FEBRERO el nuevo y espléndido vapor correo alomín 
Admitecarga á fietes módicos y pasajeros de cámara y proa á quiansi ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
rn 
rop 
burgo á elección de la Empresa. 
Gran rebaja en ios precios de pasaje de primera clase. 
Faíá cuidtoln el L. L. oel Gobierno oe España, iecna 22 de Agosto Ge 1903, no se aamitirá 
en el vaper más ecun aje cue el oeclarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la taía Consignatarií.. 
Precio de pasaje en o'} para Santander $29-35 oro español incluso impuesto 
de desembarco. 
I irr níf ictn eneres 3 caltt tocre tetes pasajes acúdase á los agentes: 
M É I L B V T Y R A S C H . 
Correo; Apartado 7219. Cable HKIL15UT. San Ignacio 54, H A B A N A . 
c266 2 F 
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D E 
SOBRINOS BE f M M U 
8. en C. 
SALICAS DE LAHABAM 
d u r a n t e e l . m e s de F E B R E R O 
de 190 í> . 
Vapor MARIA HERRERA 
D i a '24 á Jas 12 del dia. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
(soloá la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JOAN 
D í a 28, á las o de ]a tarde 
P a r a Gibara, Vita, Bañes , B a r a -
coa y Santiago dcCuba. A la vu< Ita 
tocará cu Caibaricn (Cayo Francés). 
Vapor RITA 
Todos los domingos á las 12 del día. 
P a r a Caibarién, t o c a n d o á la vuelta 
en la Isabela de Sagua. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Seracioe basta las tros do la tarde dsl dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe bástalas cinco de la tirde dal día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los dvas 5, 15 y 25 a! muelle de 
Boquerón; y da loa clias 8 y 2J, abracarán al 
de Caimanera. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toaos les í m m i a las m íel lia. 
T A K I F A S E K ORO A M E R I C A N O 
Pe ü a b a u a á Sagua y viceversa 
Paeujeen lí | 7-0Ü 
Id. en3í | 3-50 
Vivereb. ferré ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancias 0-50 
De Habana á Caibaneu y viceversa 
Pasaje en 1? „ fl0'30 
Id. en 3? $ ó-3a 
Vivores. ferretería, loza, cigarros. 0-3Ü 
Mercancía 0-30 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana* !25 
centavos tercio, 
•tlcarcuro paga como mercamia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Conip. Sag-ua. 
Sobrinos de Herrera. Caibarién. 
Pava más informes dirigirse á los armadora! 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 27 TS-l1; E 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
MI vnnor 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrá de Batabanó, todos los LUNES á la 
llegada del treja de pasajeros que s í ^ I q de la 
estación da Viilanueva á las 2 y 10 de la tar-
de, para 
Coloma, 
Punta do Cartas, 
l iai léu v 
Cortés. 
saliendo de este ültimo punto todos los MIKR-
COL<K8 á las 9 de la mañaqa, para llegará 
Batabanó tedos los JUEVES al amanecer. 
La carga se recibe diariamante en la es-
tación de Viilanueva. 
Paramas iníormes, acúdase á la Compañía 
ZULÜ-ETA 10 (balo»)" 
c 79 78 1 E 
j I I R ^ I ) E _ L E T K A S 
Hijos de E . A r s ü m . 
13ANQU13ItOS. 
31KRVA D E R E S 3G.~ HA H A NA, 
Teléfono núm. 70. Cabla i: "liaruxiip » 
Depósitos y Cuentan Co.'rieifcs?. —Dap >úi;o. 
de Valores, baciéndose car?o dsl Cobro y Lia 
misión de dividendos é iateroíai,—PcjiSi nu 
y Pignoración de valoras y firatól.—3o ñora, / 
venta de valores pábüoos ó inda-ibciale i.— 
Compra y venca de lacras de oambioj. —Jo ico 
de lacras, oiiDonei, eco. poi* cuanta agaui. — 
Giros sobi e las prinoip l̂e j plazu y ta-un S i 
sobre los pueblos de Wsoarí i, íalu Baleiras / 
Canarias.—Pagos oor Caole y Cirtas d3 Ori-
dito. C1878 ^ 153mn-Oo 
N . C E L A T S Y C o m r K 
ií»*, Aguuir* IOS , esqumm 
a Anharaura, 
Hacen pagros por el cable, facllltaa 
mrtaa de crédito y «iraa letriws 
acorta v tarea visca, 
sobre Nueva York, Nueva Orle mi, Veri/jrm 
México, San Juan de Puorto Rico, Loadras," p* 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, ttoenia 
Nápoies, Milán, Genova, Marsella, Havrs, UÍ 
lia, Nances, Saint Quintín, Dieppa, Toilomi 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., u 
como soore toda ias capitales y jorormois» l i 
l'jspaiia é Islas Canarias/ 
o71 lóf^ji Fb 
G, íMoi M i l í Gisia 
Banqueros.—Mercaderes M. 
Casa originalmente, escableeida en L'itl 
Giran letras á la vfeca soora codos los Buviu. 
Nacionales de los Estados Unidos y dan ssia-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CATÉ 
c 74 _!?"lA— 
J. A, i £1.1 JL^i,\ \Jii'ü Í U "Jlíi¿< 
19 Y 21: 
Hace pagos por el cable, faetliti cipfcn ^ 
crédito y gira letras á eorca y l^^i, vista re 
lawprincipales plazas da esca [sil y (i8 
Francia Inglaterra, AlamxnK, Risia, Bíüiif' 
Unidos, México, Argancim, Pusrco tiies, OiW' 
na, Japón y soore to.ias las cui Hiss y onolii 
de España, islas Balearef, Cunarlas é ItiU». 
o 75 , 7̂ -2 B 
j . b a l c e l l s " y 1 o í e 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y »i.m lai'U 1 ' 
tay larga visca soore, New-Vor.c, uoa Irs3» V" 
risy sobre todas la» oipibile! y paaoloi da -¡j'-
paña e islas Baleares y CAnirias. 
Agente do la Gojapiñia ds dj^iris coatí» 
incendios. 
c77 153-1 G 
8, O ' l í E l L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K U C AL» MrtIS* 
Hacen pagos por el-cabla. FaJillDJ,;! uí'? 
de créito. . 
Giran letras sobre Londres, New York, ^ 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venstvoia, f1! 
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraij» • 
Bremen, Hamburgo, París, Havras, N*'10; ' 
Burdeos, Marcella,Cidiv!. Lyon. México, v3'J 
cruz, San Juan de Puerco Rico, ecc., ̂ " .J l 
sobre todas las capitales y pusccos so r'3 1 fj 
made Mallorca. Ibiaa, Mahony SanlA 
Tenerife. 
Ciego de Avila, Manzuillo, Pinar da ^ 
baro, Puerto Principa y xN'uevitiS. í 
c 76 _ 7MJ 
radíelo v C l 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabl?, ?ir n l?'"'.'1'1 "LÓf 
ta y larga vista y d̂ in cartas do crjiio . 
New York ,Filaael&a, Ne .v Odaans, .̂m C*J 
cisco, Londres, París, Madrid, Ba-rcolonj. y , 
uertos de México. [íoiii 
En combinación con los señores r. i-»- ic4l & Co., do Nueva Yorií, reciban órdenes p ?! 
. . . . . A. ^ J . „ . i J J . lílS 0 ' "• 1 5Í>iÍ^ compra ó venca da valores ó a^ioiOJ bles en la Bolsa de dicni c-.iai id. o A/* 
cienes so reciben por cabla diariana^n' -
c 7a ^ 




Con el t í t u l o de ^ L a s aspira-
ciones del Sr. E s t r a d a P a l m a " , 
traduce E l Economista un a r t í c u -
lo del Chicago Ilecord-Herald, en 
que se da cuenta de una entre-
vista que el Sr. E s t r a d a P a l m a 
c o n c e d i ó á un redactor de este 
p e r i ó d i c o , y en la cual el Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a hizo estas 
manifestaciones: 
" L a prensa de los Estados Unidos 
yia sido excesivamente bondadosa al 
tratar de Cuba; pero muchas cosas se 
jjan publicado en las columnas de los 
periódicos norteamericanos por igno-
rancia del verdadero estado de la Isla. 
Veo con gnsto que dos grandes empre-
gas ferrocarrileras han unido á Cuba y 
Estados Unidos más estrechamente, y 
aun es mayor mi satisfacción al ver 
que los rotativos de Chicago han deci-
dido enviar sus representantes aquí con 
objeto de conocer algo de Cuba, Siem-
pre he deseado que los periodistas del 
Q«8te obtuviesen una información 
exacta de los asuntos públicos de esta 
Isla. 
UA 1,600 millas de distancia nadie 
puede formarse idea de las tremendas 
dificultades que Cuba ha tenido y tiene 
que vencer. Hemos alcanzado mucho 
bajo el peso de adversas circunstancias 
y aún lograremos mucho más. 
"Cuba es capaz de sostener una po-
blación de veinte millones de almas y 
apenas tiene 1.500,000 y menos de una 
cuarta parte de su suelo fértil se culti-
va. Y a ve usted qué perspectiva tan 
hermosa para el feliz desarrollo de sus 
recursos. Esperamos dirigir los asun-
tos de Cuba de tal manera que ios ca-
pitales americanos sean los que en gran 
parte desenvuelvan esas fuentes do r i -
queza y aumenten nuestra población. 
Vemos en vuestro país, por encima de 
todo, el auxilio que pijede dispensar-
nos para que Cuba sea lo que es capaz 
de ser: un paraíso para muchos millo-
nes de almas. Antes de pensar siquie-
ra en el inicio de tan magna empresa, 
era necesario que demostrásemos nues-
tra capacidad para gobernarnos nos-
otros mismos. Creo que puedo decir 
sin jactancia de ninguna clase, que ya 
hemos realizado esa demostración. 
"Si quiere Vd. una prueba de este 
hecho, recorra con una ojeada el estado 
de nuestra Hacienda. Empezamos con 
ana deuda á favor de nuestro Ejército, 
que pasaba de $40.000,000 y el dinero 
que nos dejó en caja la intervención 
norteamericana esqasamente llegó á 
(500,0.00. Hoy, Cuba tiene en su Te-
soro veinticuatro millones en oro, de 
lis cuales $18.000,000 se emplearán en 
atenciones del empréstito que hicimos 
que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la TISIS . Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
leral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
for enfiaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con íioustan-
cia el L i c o r de B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
jSTo se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r de B r e a d e l 
Doctor G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
cor de B r e a del D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos ios se-
sos; pues todos por igual estamos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
taente tiene el L i c o r de B r e a d e l 
I^octor G o n z á l e z acción curativa 
îno que sirve para evitar enfermeda-
fies, por lo cual muchas personas lo to-
ldan en salud si quieren fortalecerse y 
|»onerse á cubierto de la invasión de la 
pipe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
Míen Dmwiaie Sin José 
Calle de l a H a b a n a n ú m e r o 113 . 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
Cía. 236 2 F 
para saldar los haberes del Ejército 
Libertador. Los cheques están ya ex-
tendidos y dentro de poco cada soldado 
habrá recibido su paga completa. Aún 
nos queda un sobrante de $6.000,000 
que pensamos dedicar á Obras públi-
cas. E l año pasado invertimos de 
^ 000,000 á 4.000,000 de pesos en estos 
trabajos. Este año los gastos del Go-
bierno han ascendido á $18.000,000, 
y nos ha quedado un sobrante de 
1.01K>,000. Me parece que es bastante 
hacer para un país que cuenta menos 
de 2.000,000 de habitantes. 
"Cuba, naturalmente, será siempre 
una nación puramente agrícola, y nun-
ca ocupará puesto elevado como país 
manufacturero. En cuanto á nuestras 
relaciones con los Estados Unidos, no 
pueden ser más satisfactorias y procu-
raremos por todos los medios hacer 
que sean duraderas y mejoradas si es 
posible." 
— ujY puede V. indicar algún cam-
bio en las relaciones comerciales de 
ambos países?—le preguntó el redac-
tor. 
'•'En b esencial son buenas. Podría 
decir, sin embargo, que con amplia re-
ciprocidad las exportaciones á los Es-
tadodos Unidos subirían de momento 
de 80 á 100.000,000 de pesos, ó tal vez 
más, y las exportaciones de los Esta-
dos Unidos á Cuba aumentarían de 40 
á $50 millones. Los derechos, en ge-
neral, son bajos; pero hay que tener 
una reciprocidad completa". 
A esa completa rec iprocidad 
aspiran en Cuba todos los inte-
reses. 
* u 
T a m b i é n pertenece á E l Eco-
nornída el siguiente rapapolvo á 
Mr. L e R o y P a r k , quien se queja 
del ma l resultado de su rec luta 
de braceros para el canal de T a -
n a má; 
Seguún la prensa diaria de la Haba-
na, Mr. Le Roy ha hecho manifesta-
ciones de desagnulo por las dificulta-
des que aquí se le presentaron en su 
empresa de reclütar braceros para lle-
varlos á aquellas regiones insalubles 
de Centro América, y á fe que ha sido 
tan poco afortunado en sus conceptos 
por el tratamiento que ha recibido, co-
mo en su peregrina idea de venir á 
Cuba coa aquel objeto. 
E n Cuba estamos sufriendo las con-
secuencias de la restricción que se pro-
dujo en la inmigración á virtud de las 
órdenes militares del general V.'ood, 
aplicando á este país las leyes de inmi-
gración que rigen en los Estados Uni -
dos, revisadas en provecho de los T m -
ííes í 7 ? i i > m , s americanos por el partido 
democrático, en tiempo del presidente 
Cleveland. Bu Cuba sólo tenemos hoy 
la mitad de los trabajadores qu« po-
drían encontrar trabajo en condiciones 
de obtener un buen jornal. En Cuba te-
r m 
Contiene m á s do 160 pági -
naá y muclios grabados mag-
nífleos y l á m i n a s en colores. 
Se env íe gratis al que lo soli-
cite. * *• 
E$íe libro está escrito de v.nn. manera ebra 
y concisa, para <|ue todo aquel qiie !i> lea pueda 
comprenderlo. Por medio »te este lloro intere-
sante se han salvado muchas vidas, y salvará 
aña nmclias más por muy cercanas que se ha-
lleh de la sepultura. 
E t̂áescrito exclusivamente para los Hispa-
no Americanos-6 más bien para ¡ m raza Kspa-
ftolft por el Profesor E. c/cOLLINSi de la 
Universidad de Nijw York. 
Todo el que ha leído este. Moro díee que vs'e 
su peso en oro. Es uulibr) para todo el muiHio.' 
Para las personas que Rocen (ie buena salud 
recomendamos los capítulos que trtítan sobre 
la manera de impedir lasenfermcdados. 
A los que se hallan enfermos recomendam o 
los capitules que traían de todas las cuíerme 
dades en gerieraí. , i "; 
TODA PEIÍSOXA QUE LO SOLICITE Y 
ENVIE Á ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE CORREOS, JUNTO CON 
EL NOJIHñE Y DIRECCIÓN, RECIBIRÁ 
UNO DE ESTOS LIBROS. 
EDsGAL 8NSI1TÜTE, 
U O West 34 St. , \Mvr Y o r k J 
D r . M a n u e l D e l l i n , 
M E I M C O D E N I K O S 
Consultas de 12 S 3.—Industria 120 A. esquí 
na á San Misruel.—Teléfono 1262. G 
nemos escasamente la décima parte de 
la densidad de población que necesi-
ta nuestro territorio para que la tierra 
valga y produzca lo que debe valer y 
producir, y para que las empresas de 
ferrocarriles, de navegación, etc., po-
sean recursos abundantes de vida y 
de prosperidad. En Cuba, en fin, se 
pierde una parte de las cosechas por la 
falta de braceros, y á Cuba ha tenido 
la inexplicable idea de venir á buscar 
trabajadores el comisionado Mr. Le 
Eoy, consiguiendo llevarse mil hom-^ 
bres, que tantas falta nos hacen. 
• A esta andanada agrega otra, 
no menos merecida, el Habana 
Post, que dice: 
E l objeto que trajo á Mr. Park á este 
país fué el de reclutar trabajadores pa-
ra el Istmo de Panamá. Ahora bien, 
todos los que lean en los periódicos de 
los Estados Unidos los cables que se 
envían de esta República, no deben ig-
norar que el problema de brazos es uno 
de los que han agitado la isla de Cuba 
durante varios años. E l pasado se per-
dieron cientos de miles de pesos por la 
simple causa de no tener los braceros 
necesarios para cortar nuestra caña de 
azúcar. Idénticas condiciones existen 
este año, á pesar del hecho de que el 
Gobierno de Cuba ha dado instruccio-
nes á sus representantes en los países 
extranjeros á ñn de que alienten la in-
migración de trabajadoaes para Cubn. 
Dígannos, ahora, qué juicio se hu-
biese formado del Gobierno cubano si 
éste, cruzándose de brazos, hubiera 
permitido que Mr. Park tranquilamen-
te acaparase los cuarenta mil hombres 
que vino á buscar. 
Estos trabajadores le cuestan á C u -
ba mucho dinero, y si Mr. Park logra 
llevárselos, entonces el costo sería aún 
mucho mayor. Con todas sus quejas 
y molestias Mr. Park se llevó consigo 
mil hombres y sentimos que el número 
haya sido tan crecido, porque la zafra 
en nuestros iugeuios está en período de 
gran actividad y nuestros haceudad' s 
necesitan en sus cortes de caña cuantos 
braceros puedan conseguir para la ma-
yor producción de nuestra riqueza 
agrícola77. 
A q u í nos tocar ía á nosotros la-
mentar que el Gobierno de la 
R e p ú b l i c a no haya encontrado 
medios de evitar la sal ida de esos 
mi l jornaleros; pero como esto y a 
lo haco M Economista, lo ú n i c o 
que cabe es desear que los s e ñ o -
res Secretarios de A g r i c u l t u r a y 
Obras P ú b l i c a s e s t é n alerta para 
que en lo sucesivo no se maio-
gren sus esfuerzos por traer á 
C u b a trabajadores que han de i r 
a emplearse en el C a n a ! , pues de 
ese modo r e s u l t a r í a n agentes de 
los Estados Unidos, s in comerlo 
n i beberlo, como suele decirse. 
Y para ese viaje no se necesi-
tan alforjas. 
C o n t i n ú a con é x i t o , s e g ú n ve-
mos en varios colegas, l a perse-
c u c i ó n de "los prohibidos". 
E l inspector, s e ñ o r K o i g , se 
porta. 
Tiene ojo y olfato y, a d e m á s , 
fortuna. 
No á todos los cazadores se le 
escapan dos piezas de un tiro en 
el monte y luego se le v ienen á 
la mano en la calle, como á é l le 
p a s ó con los "voladores riferos". 
Que le dure mucho ese entu-
siasmo de primerizo y no se le 
eclipse la buena estrella, si ha 
de guiarle á los antros donde se 
t iran y se venden los billetes de 
la l o t er ía de Madrid y se l id ian 
los gallos. 
Con inmensa sa t i s facc ión , deque 
h a d e participar toda la H a b a n a , 
hemos sabido que el domingo ú l t i -
mo h a sido operado en el Hosp i -
tal Mercedes, de una prostatitis 
c r ó n i c a , y con toda felicidad, 
nuestro querido amigo el Doctor 
Saaverio, c u y a dolencia se h a b í a 
agravado de un mes á esta parte 
en t é r m i n o s de hacernos t emer 
por su existencia. 
L a d i f í c i l o p e r a c i ó n de l a pros-
t a t e c t o m í a h a estado á cargo del 
háb i l y celebrado m é d i c o Dr. E n -
rique N u ñ e z , aux i l iado de l D r . 
A n t o n i o Cueto y de los j ó v e n e s 
facultativos s e ñ o r e s L l a n o s ( D . 
A r t u r o ) Porto y C a s t a ñ e d o , s ien-
do el encargado de anestesiar a l 
enfermo el D r . Ortíz; todos los 
cuales han r ival izado en atencio-
nes y cuidados exquisitos con e l 
paciente, en t é r m i n o s de que, 
cuarenta y ocho horas d e s p u é s 
de operado, se siente a n i m a d í s i -
mo y hace gala de su natu-
ra l buen h u m o r con las escasas 
personas á quienes se permite v i -
sitarle. 
T r a t á n d o s e de amigo tan que-
r ido como el Doctor Saaverio no 
h a y para q u é decir cuanto rego-
cijo nos produce su estado y 
P I A N O S A m 
de las mejores marcas Americanas, 
Alemanas y Francesas á $10.00 men-
s nal es. Visitad á ,í. L . Stowers, San 
Rafael 20, liabona. 
1863 26--tF 
cuanto mayor será si, como creo 
mos, no sobreviene n i n g u n a cora 
plic^ición y obtiene u n a r á p i d a j 
completa convalecencia. 
R e c i b a n él, el i lustre m é d i c a 
operador, Sr. N u ñ e z y sus disl 
t inguidos ayudantes, nuestras fe< 
l ic i taciones m á s entusiastas. 
H e m o s recibido el pr imer nú^ 
mero de un p e r i ó d i c o semanal 
que se t i tu la E l Universo y del 
que es director propietario y re-
dactor pr inc ipa l D . L u i s d e R a -
di l lo y R o d r í g u e z . 
T a m b i é n h a llegado á nuestra, 
r e d a c c i ó n el n? 6 del semanario 
p o l í t i c o l i terario Pluma, libre. 
R e c i b a n nuestro saludo 
bienvenida. 
H a c e observar La, República, 
de Santiago de Cuba , que el jefe 
de l partido moderado de aquella! 
local idad, s e ñ b r B r a v o Correoso, 
y el Gobernador prov inc ia l , nú 
^ i E E ^ ^ ^ ^ 
Por solo diez centavos se l» 
enviará esta bonita sortija de se4 
ñora, de oro de 14 kilates, con 
rubí, El Padre Nuestro ó sus inw 
ciales grabadas. Envío la inedia 
da y 10 centavos moneda ameri-. 
caria á la Shelby Jewelry Co.¿ 
Covington. 
K y . U . S. A . 
E I L O Ji 
¿ E X Q U E C O N O C E U S T E D m ÜJÍ 
E S L E G Í T Í M O ? 
a t e n t é 
Monto usted un cosquilleo constante 
en la garganta? Kstá usted ronco con 
frcoueDcia? O está usted molestado 
por la tos? El 
¿ k s i ú m í d e ^ e r e m 
d e ! B k M q e r 
pai'iaa las irrUaciaaes de la garganta, 
alivia la irilaaaácica do los tubos broa-
íjuiales j ataja la con gest ión pulmonar. 
Y es por esto q«tte domina con rapidez 
las teses rcbdclcs é impido las pul-
moaias y 3a tisis. 
L a encada maravillosa 
dc-i Pectoral de Cej-eza del Dr. Ayer 
pora resolver toda i-fiamacicn de la 
«rarganta y los pulmones, calmar el 
dolor y eliminar todo vestigio do en-
fermedad es de lo más notable. A me-
nudo cura un rssfriado en una sola 
noche. Resfriados de tiempo atrás y 
toses arraigadas nuede que necesiten 
un poco más de tiempo, pero ceden con 
seguridad. . 
Preparado por el Dr. J . O. ATER y 0%., 
J- jq -wüíL Staaa.. iJ. ü. A. 
I 
e i i Mos i r a es \ i ú m i É í o p i i 
C ü E R Y O Y S O B R I N O S 
V % 5 C O 8 í 5f P O R T A D O í l K S 
Kstf» ctisa Qtv&té ai i*úhlU:4> en g-eK^val s». 
sartídc <le K>rÍII«'or.c« ietteítos úe, tedos tamftftos, can-
datto» íí® br'lentas. aí>t5íarh>, par» aeñora desde 
l «. 12 küaic»- eí par. »®í'¿sri©s par» caballero, 
«iestle J¡2'á 6 ktüy^í, fi5>,nijas, br»íianSes <3e f»»Sa-
«sa para señora, especia {mease rerma marquesa, fie 
brillantes mlm oon preciom» y trias al ceatre-, 
rubias oriéntales, «trasera3das, «ofirr/s ó turquesa» » 
cua«U> es joyerA» di? ?>r),!!auies se puW^ deseair. 
1 1 i i l U l l l l 1 1 i . -
M 'DHOGÜEKIAS Y BOTICAS ¡ 
D E H A , 
D i 
ibiS ír» CLASL1 
Y I>JR TOOOS TAMAÑOS, 
desde 1 a l O <jnHatos de peso, sueltos 
y luoníados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14-y 18 quilates. 
AcábaD- de recibirse úl t imas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO £ HIJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9. 
e 287 2P 
Ai I N E N C i A ' % f a v o r i t a d e l p u b l i c o consumidor , deseando demost i 'ar de 
u n a m a n e r a p r a c t i c a s u reconoc imiento á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n de 
M . A . C 3 r l * r I ^ I O O S í 3 E S C a - A u H * O Í S 5 
que s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á entre sus con-
sumidores , v a l i é n d o s e p a r a ello de i n c l u i r e n s u s c a j e t i l i a s , a d e m á s de los c u p o n e s acos-
t u m b r a d o s , otros E X T R A O E . D I i s r A E . I O S con e x p r e s i ó n d e l objeto que c up iere e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y que se le e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o que lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s como e s t a m o s por lo r e a l y pos i t ivos que r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
regalos, no t endremos que es forzarnos p a r a c o n v e n c er a l p u b l i c o de que no so a v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
ZA E3TINBWCIA. 
Acabamos de recibir unas fostales Mágicas , en las que por un procedí-. 
miento sencillísimo y rápido se obtiene un éxito sorpreadeate. Nada más 
nuevo qne estas postales K . K V E L A D O K A S , que se incluirán también eutro 
premios los extraordinarios. ffl 
E 1 Y 
POR 
J O R Q E O H N E T 
ÉjrttaTÍ1/:,vela' Publicada por la casa de Parfs 
iÍPr«rifouJet. se halla de venta en "La Mo-
Beril& Poesía", Obispo 135. ) 
(CONTINUA) 
—¡Juan, hijo mío! ¡Ah, Diosmío l . . . 
H a no estoy sola! ¡Aúu tengo quien 
¡odo3'11161" ííp' n0 eSfc0y Perdida del 
lorí de^ndose caer de nuevo sobre el 
a, atrajo á su hijo hacia sí, abrazán-
*os Como una loca; y estalló ea sollo-
ni, casi arrodillado, la dejaba llorar, 
^prendiendo que aquella crisis la 
viaba y que su desesperación se iría 
11 sus lágrimas. Pasado un momento 
^ouelo y exclamó: 
luá '-^y? «Tuanito mío, tú no sabes 
ljrn Agraciada soy! Si no llegas á ve-
creo que me hubiese muerto. E l co-
la 0 ̂  puede soportar torturas ême-
I ü p k Sin romperse. ¡Querido hijo mío, 
L ^üeoo eres viniendo á verme! ¿A-
^ a ^ í a un poquito á tu madre? 
toás ya no & ̂ a^ie eD el mundo, 
^Z]*16 ^ tí! Y si tú me abandonas, 
^eluído?0111^0 •• :Esta ^ t0du ba 
Y volvió á echarse á llorar. El la 
estrechó contra sí y colocó sobre su 
hombro aquel pobre rostro quemado 
por la fiebre. Y en aquel instante ca-
riñoso, casi amoroso, que recordaba 
horas deliciosas de ternura y de aban-
dono, encontró la incorregible apasio-
nada un'dulce consuelo. Juan la ani-
miibí*. y fortificaba con sus palabras co-
mo á un niño: 
—Xo, madre mía, todo no ha con-
cluido; todo puede volver á empezarse 
con un poco de juicio. L a vida puede 
ser todavía muy bella para usted. Vues-
tra situación está intacta, vuestros ami-
gos continuarán siéndole fiel. Usted es 
amada 
Oyendo esta palabra, las lágrimas de 
Elisa volvieron á correr. Amada, sí, 
pero no como ella quería serlo. ¿Qué 
era la existencia sin la deliciosa sensa-
ción del deseo de un hombre, sin el 
riente pensamiento de que se le iba á 
ver, sin la encantadora preocupación 
de agradarle? Sí sería amada, pero 
por indiferentes, por compañeros de 
fiestas, por comparsas sin interés. Pero 
las hermosas victorias amorosas que la 
hicieron tan apetecible, ya no volverían 
más. Aquello era renunciar á la ju-
ventud y á todas las exquisiteces de la 
vida. ¡Esto era lo que le ofrecían por 
todo consuelo! 
Juan agregó dulcemente: -
—Hay otras satisfacciones, madre 
mía, que no son esas que usted ha te-
nido en tanta estima, y basta conocer-
las para apreciarlas y comprender que 
son muy superiores á las otras. Usted 
vive en un torbellino febril y confmude 
la agitación con la felicidad. ¡Qué error 
el suyo! Usted ha vivido de sus ner-
vios y no hay que vivir únicamente del 
cerebro. Vuestros placeres eran artifi-
ciales, ninguno ha podido sobrevivir y 
todos han pasado dejándole cada cual 
una decepción. 
Mi querida madre, tenga usted con-
fianza en mí, déjese ussed guiar por su 
hijo. Usted ha visto que yo me retiré 
voluntariamente del medio que usted 
consideró, durante mucho tiemp», co-
mo asiento único de la dicha. ¿Cree 
usted que he sido desgraciado? Mi ver-
dadera existencia ha empezado desde 
que me refugié ©h mi retiro. Antes ye 
era un ser vacío 'y nulo, un monigote 
que se movía como todos esos munda-
nos que usted tiene la costumbre de 
ver gesticular, saludar y dar vueltas al 
rededor de usted, y que sirven de irri-
sión y de desdén á los que saben pen-
sar. A l principio, mi soledad me pa-
reció severa, pero bien pronto sorpren-
dí en ella encantos inesperados. Allí 
encontré á un compañero, siempre dis-
puesto, siempre variado, que me con-
solaba; el trabajo. Pero usted no tie-
ne necesidad, madre mía, de conver-
tirse tan completamente. L a evolu-
ción que usted realice no será tan ab-
soluta ni tan austera. Conservará 
usted su lujo, sus costumbres, sus pla-
ceres; toda su labor.se reducirá á enfre-
nar un poco su fantasía y á depurar su 
imaginación, y todo irá perfectamente. 
Tiene usted tanto espíritu y tanta gra-
cia, que eon este nuevo aspecto agra-
dará usted tanto como con el antiguo. 
Vuestra dulce afabilidad, que le ha 
conquistado tantas amistades, retendrá 
en torno de usted, todas las simpatías. 
Triunfará usted por su bondad como 
ha triunfado por su belleza, y sin nue-
vas sacudidas, sin amarguras, con per-
fecta dignidad llegará usted al ocaso 
de su vida, esa hora crítica de los vic 
toriosos y de los [conquistadores. E l 
día que vuestros cabellos blanqueen, 
¡oh! mucho después, madre mía, por-
que aún será usted hermosa durante 
mucho tiempo, y ya estará usted habi-
tuada á su realeza serena y pacífica; 
conservará usted plácidos recuerdos de 
triunfos que la permitirán sonreír al 
pasado y al presente de aquellas que 
brillen como usted brilló. Tendrá us-
ted la radiante soberanía de los abue-
los: se complacerá usted en regocijar 
á la juventud y, después de haber dis-
frutado de todas las comodidades del 
lujo, deseará usted consolar y remediar 
á los demás. L a adularán á usted, la 
rodearán, la adorarán, y será usted co-
mo hada bienhechora que esparce la 
alegría en torno suyo; y todas las me-
jores miradas, las mejores sonrisas, se-
rán para usted, como antes, como siem-
pre, ¿Ko es el mío un bonita programa 
y un risueño porvenir? ¿Y* qué hace 
falta para realizarlo? Un poco de resig-
nación, un poco de juicio. Conformar-
se con lo irremediable; tener en fin, la 
filosofía de la vid;,. 
El la empezó á oírle con tristeza, lue-
go con curiosidad y después coa una 
sonrisa que quería iluminar su sem-
blante. 
—¡Ay! qué bien sabes hablarme, 
cómo sorteas mi amor propio, cómo 
me doras la pildora. Porque en vano 
disimulas, chiquito mío, es preciso to-
car retreta, la hora de la abdicación 
ha llegado. Xo lo niegues. Hace al-
gún tiempo que discuto conmigo mis-
ma y, aunque me sea doloroso, no pue-
d» permanecer sorda á los arguiaentos 
que mi experiencia me porporciona. 
Es muy triste para una mujer que ha 
sido adulada, aquel momento en que 
tiene que renunciar definitivamente á 
las adoraciones. Pero, dices bien, es 
preferible descender del trono volunta-
riamente, á ser arrojada por la ingra-
titud y la maldad; y, en mi tristeza, 
me sirve de inmenso alivio al tenerte 
junto á mí, para que *nie consueles y 
fortifiques. Has sido muy indulgente, 
mi buen Juanito, para con tu vieja 
madre, que tantas preocupaciones y 
tantos disguatos te ha causado. Mas 
tú lo olvidarás para no pensar más que 
en su cariño, que es "grande y sincero. 
Has hecho muy bien en venir; tal vez 
me hubiese dejado morir ahí, de aba-
timiento y de desesperación. Tú me 
has hecho volver en mí; ya era tiempo. 
Arreglóse los cabellos que en ¡el pa-
roxismo de su dolor se habían escapa-
do del peinecillo, y caían sobre su es-
palda; levantó la pesada trenza rubia 
que coronaba tan gallardamente su ca-
beza y dijo enseñándole á su hijo ur 
mechón blanco que cortaba la masa 
leonada: 
— Ta lo ves, la naturaleza me adve 
tía que era riempo de dejar de ser loca. 
Yo ao quería escucharla, y otro, con 
más rudeza, me ha enseñado á ser jui-
ciosa... 
Tuvo un nuevo acceso de lágrimas: 
—¡Oh, Juan, cuánta crueldad hay 
en herir despiadamente á un pobre co-
razón enamorado!... Tú, tú sabes, toda 
mi debilidad... Y él, tan atrozmente 
egoísta, tan frío, tan feroz... ¿Qué cla-
se de hombre es? ¿Y cómo he podido 
engañarme de ese modo al juzgarle?... 
Estaba ciega, completamente ciega; 
me parecía excelente y no creía nada 
de lo qne murmuraban de él. Y a lo 
viste, cuando no Jquise ©irte... Y mira 
la ingratitud cou que me corresponde. 
(Continuará). 
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asistieron a faibgUfiO de los ban-
quetes dados en Oriente en ho-
nor del Sr. FVeyre de A n d r a d e . 
Y comenta L a Opinión N a -
cional: 
...ne queremos meternos eu el terre-
no de las snposicioues. 
Aunque el síntoma es mortal, pudie-
ran acusarnos de ligeros los colegas gu-
bernamentales, si echásemos a volar la 
sospecha de que ha habido bronca 
Puede que no lo haya habido 
t o d a v í a . 
L a Idea Moderna, de Lugo , pu-
bl ica una correspondencia de la 
G o r u ñ a , denunciando un hecho 
acerca del cual no podemos me-
nos de l lamar la a t e n c i ó n del co-
mercio habanero y de todos los 
que tienen que remi t i r mercan-
c ías para E s p a ñ a por los vapores 
de la Hamburg American lAne. 
Dice el corresponsal de ese pe-
r i ó d i c o : 
"Un amigo mío, que reside en la Ha-
bana, tuvo que enviar desde allí algu-
nos quintales de café y azúcar como 
muestra de los que produce la exube-
rante tierra cubana: 
Embarcó la mercancía en aquel puer-
to el 29 de Noviembre riltimo, en el 
vapor uAllemannia" de la Compañía 
Waniburg American Line, consignada á 
otro buen amigo de esta ciudad, con la 
declaración en regla y el conocimiento 
en forma; pero al tocar el buque en 
este puerto, en lugar de alijar el carga-
mento—es decir, los tres barriles que 
contenían el género—se los llevó boni-
tamente á bordo para Hamburgo, re-
expidiéndolo después desde este punto, 
á las tres semanas siguientes, con la 
falta sensible de unos treinta y tantos 
kilos de azúcar y puco más ó menos de 
igual cantidad de café, que los buenos 
de los marinos alemanes, los alemanes 
honradísimos, sustrajeron, al parecer, 
sin el menor escrúpulo, así como así, y 
por odio quizá al espíritu de raza (?) 
durante la travesía de la Habana á la 
Corufía, ó de la Corona á Hamburgo, 
que eso... vaya á averiguarlo el curiu-
so lector. 
Por un simpático agente de aduanas 
que despachó la mercancía eu este puer-
to, se formularon las correspondientes 
protestas; y el representante de la com-
pañía en esta plaza, don Eduardo del 
Eío, concretóse á contestarle que "la-
mentaba la falta, (habemns conñdentem 
reum), sin poder atender á la reclama-
ción; porque, según las condiciones del 
conocimiento, el buque no responde 
del contenido ni peso, y sólo de bultos 
con arreglo á marcas. (Esta es la cole-
tilla impresa en todos los conocimien-
tos de las compañías de navegación). 
L a contestación no deja de ser pere-
grina si ha de apreciarse que la cláusu-
la de ese documento no puede consti-
tuir espíritu de derecho, y si la de un 
contrato leonino, como desde lue.sco lo 
reconoce el Código de Comercio, árbi-
tro regulador en todo coauto caso aná-
logo ocurra, como el de que trato. 
Pero vaya el lector á llevar la cues-
tión á los tribunales por la filtración 
censurable de unos cuantos kilos de 
café y azúcar, para que al fin y á la 
postre, aun concediendo que aquéllos 
fallasen el hecho en favor de los perju-
dicados indemnizándolos con unas mi-
serables pesetas, se viesen éstos en el 
caso de experimentar algunos disgus-
tos y hacer algunos desembolsos que 
habría de proporcionarles e l litigio; 
pues es por demás sabido lo tramposa 
que es de suyo la curia, y los artificios 
de que dispone para exprimirlos bolsi-
llos de los pobres litigantes. 
Si tuviese concieneia 1 a compañía 
Hamburg-Americayi-TAne, loque menos 
podría hacer, es reintegrar á los recep-
tores de' los daños y perjuicios cansa-
dos, abonando de cualquier forma el 
importe del robo cometido, caso de 
conciencia que el propio señor del Río 
debiera ejercitar, como suelen ejerci-
tarlo otras compañías de navegación 
que no son... alemanas. 
E l hecho denunciado es exac-
to y en nuestro poder tenemos 
documentos que acreditan el 
embarque de la m e r c a n c í a por 
la casa E l i a s Miró , de la Habana , 
el flete por el Allemannia de 
318 ki los de peso en 3 barriles, 
el paso del vapor por la C o r u ñ a , 
s in desembarcar los barriles, la 
r e m i s i ó n de és tos desde H a m b u r -
go, la llegada á la C o r u ñ a faltos 
de gran cantidad de peso y la 
negativa del consignatario de 
aquel vapor al reintegro, f u n d á n -
dose en que, s e g ú n las condic io-
nes del ' 'Conocimiento",el buque 
no respondo de contenido n i 
peso, y "sólo de bultos con arre-
glo á marcas". 
E s decir, que si la casa Miró , 
que d e s p a c h ó y e m b a r c ó la mer-
c a n c í a , no abona la diferencia de 
peso, el remitente q u e d a r á de-
fraudado. 
E s bueno que se conozcan es-
tos hechos, no só lo para que se 
juzgue de los procedimientos de 
ciertas c o m p a ñ í a s , s ino para que 
el p ú b l i c o se ponga á cubierto 
de los mismos, y los comerc ian-
tes no embarquen nada aceptan-
do condiciones que, en lo onero-
sas é irritantes, demuestran bien 
claramente que no pueden tole-
rarse. 
Y no se trata de un hecho 
aislado; son varias las quejas que 
en l a H a b a n a y en G a l i c i a exis-
ten contra esa m i s m a l í n e a de 
vapores, y si fuere preciso dare-
mos nombres y datos que, de se-
guro, nadie ha de pedirnos. 
EL CONGRESO 
GAMAUA DS REPRESENTANTES 
Ayer tampoco pudo continuar el se-
ñor Maza y Artola su discurso sobre 
¡os sucesos de Cien fuegos por falta de 
quorum. 
Solamente concurrieron 26 represen-
tantes. 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y R e s e r v a $ 6.700,000-00 
A c t i v o $33.000.000-00 
Oficina Principal: l í a l i í a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á , 
58 Sucursales en C a n a d á , en Newfondland, J a m a i c a ; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i i l y . 
Se hacen transacciones de banca en general . Intereses á razón 
de u n 3 por ciento anua l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el De-
partamento de Ahorros . c 396 ' 2G-18 F 
R E A L I Z A C 
Por haber traspasado el local de I j a E s t r e l l a de l a Moda , Madame 
Puclieu tiene el gusto de avisar á su distinguida clientela y al púbilpo en gene-
ral, que realiza todas las mercancías, á verdaderos precios de ganga, por tener 
que entregar la casa el 10 de Abril. 
No se olviden las modistas en vestidos y sombreros que pueden comprar 
artículos que les dejarán una buena utilidad. 
Se venden los armatostes, vidrieras, mostradores y todos los enseres 
de la casa. 
Los talleres quedarán abiertos hasta el V. de Abril . 2003 15-10 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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E S T U D I O D E L S E Ñ O R S A N O H K Z D K T O C A 
( C O N T I N U A . ) 
V I 
Fecundación económica, > que produ-
círá en Cuba una buena constitu-
ción de Banco hipotecario. 
Por estas mismas circunstancias tam-
bién, no exista hoy en el mundo cam-
po tau fecundo y propicio como el cu-
bano para desarrollar las combinacio-
nes financieras de los modernos Bancos 
territoriales, concillando las imposicio-
nes á largo plazo y la iñamovilidad de 
la prenda con la pronta y fácil disposi-
ción de los fondos prestados. 
Una buena organización de Banco 
territorial de crédito, por cuya media-
ción los capitales que en tanta abun-
dancia figuran hoy en los grandes em-
porios del mercado del dinero, solícitos 
de inversiones de seguridad al 3 por 
100, se pusieran en contacto con las 
necesidades del capital de una agricul-
tura con las potencialidades de produc-
ción qne caracterizan el suelo cubano, 
representaría una obra de fecundación 
económica de proporciones ¡ipantescas. 
E l día en que con la institución de 
un Banco de crédito territorial, ade-
cuado á las condiciones de la riqueza 
del suelo cubano, y á los modos pecu-
liares de posesión y explotación de la 
tierra, arraiguen en Cuba las prácticas 
europeas del préstamo á largo plazo y 
amoitizable por anualidades sobre base 
de emisión de obligaciones qne ofrez-
can al capital toda ventaja y facilidad 
para mantenerse constantemente en in-
mediata disponibilidad y con segurida-
des de percibir trimestral ó semestral-
mente renta fija, los valores hipoteca-
rios cubanos, bancariamente moviliza-
dos y transformados en efectos públicos 
negociables en las principales Bolsas 
de Europa y América, representarán la 
inversión prefer ida por capital cosmo-
polita, no deteniéndose el movimiento 
ascensional de sus estimaciones, hasta 
que con el alza de las cotizaciones bur-
sátiles y por quedar saturadas las fuer-
zas radicales de absorción que para los 
capitales ofrece esta tierra privilegiada, 
resulten niveladas sus capitalizaciones 
con las más ventajosas de los principa-
les mercados del dinero. 
La Isla de Cubji tiene por ello y por 
su situación geográfica eu los más im-
portantes cruceros de las vías maríti-
mas, manifiesta predestinación á figu-
rar, no obstante su pequeñez de terri-
torio, cerno uno de los primeros empo-
rios del mundo." La institución del cré-
dito territorial desarrollada eu esta for-
ma, representa para ella su mayor 
fuerza de Estado, su más poderoso 
agente de expansión, y la más firme 
salvaguardia de su personalidad inter-
nacional. 
Además de todo esto, una buena or-
ganización baucariade su crédito ten^-
torial, significa para Cuba factor de in-
calculable valía para el vertiginoso des-
arrollo de todos los elementos prima-
rios de su constitución social, así en 
los centros urbanos como en la vida 
agraria. 
Para el rápido saneamiento, mejora, 
y embellecimiento y ensanche de sus 
ciudades, no hay en el orden económico 
fuerza propulsora comparable á la de 
estas facilidades del crédito sobre el 
inmueble. La vida social contemporá-
nea conduce irresistiblemente á la com-
titución de centros urbanos cada vez 
mayores; y dentro de ellos el progreso 
lleva también hacia mayores comodida-
des en los medios do vida, impone me-
joramientos de viviendas y alza de in-
quilinatos en !o que responda á estas 
necesidades y depreciación vertigino-
sa en lo que no ;se renueva y mejora 
conforme á nueva condición de los 
tiempos. Así el ensanche de ciudades, 
á la par que su mejora y saneamiento 
interior, representan ahora una de las 
más codiciadas y lucrativas especula-
ciones. Pero ellas requieren ante todo 
disponibilidad de capital. Un l^auco 
Hipotecario de préstamosá largo plazo 
y con pequeña partida de amortización 
anual se impone como incomparable 
dispensador de tal beneficio. 
E l propietario que reedificando su 
casa asegura un aumento de mitad ó 
del duplo de sus inquilinatos, si en-
cuentra anticipo de capital que con pa-
go de intereses y amortizaciones le cues-
te considerablemente menos que los au-
mentos que obtiene con la reconstruc-
ción, logra eu beneficio anual toda la 
diferencia entr̂ e lo que paga por inte-
reses y amortización y lo que recibe 
por aumento de inquilinatos; y además, 
transcurridos los años del plazo de 
amortización, queda en completo domi-
nio del inmueble eliberado de toda 
deuda y mejorado en su mitad ó en el 
duplo de su valor. Operaciones tan 
sencillas y fructíferas han sido elemen-
to primario para las extraordinarias 
renovaciones urbanas que presencia 
nuestra época. Las ciudades de Cuba 
presentan para ello amplísima base de 
necesarias y apremiantes renovaciones; 
pero para ello también experimentan 
urgente necesidad de una buena orga-
nización bancaria del crédito hipoteca-
rio. 
Pero por grandes efectos que esta or-
ganización bancaria del crédito inmo-
biliario puede alcanzar en los grandes 
centros urbanos de la Isla de Cnba, re-
sultan incomparablemente más trascen-
dentales sus alcances al difundirse so-
bre la economía agraria de su tierra. 
Desde luego, por los modos de posesión 
y exploración del cultivo é industria de 
la caña de azúcar y del tabaco, pecu-
liares de la Isla, y por el enlace que en 
concontración de grandes capitales pre-
senta aquí el trabajo de campo con 
la gran industria—180 Ingenios—los 
asientos del préstamo hipotecario y las 
operaciones financieras que de ellas se 
derivan salvan fácilmente los escollos 
y complicaciones que suele crear á la 
acción benéfica del préstamo hipoteca-
rio el fraccionamiento excesivo de la 
propiedad, propio de algunos pueblos. 
Por estas mismas circunstancias tam-
bién el crédito territorial se basta en 
Cuba á derramar á la vez por sí solo 
los beneficios del crédito agrícola sobre 
el colonato propietario de pequeñas 
parcelas y hasta para cultivadores sin 
dominio propio de la tierra que labran. 
Las complicadas combinaciones de los 
pequeños bancos agrícolas y de las ca-
jas y asodaciones de socorros mutuos 
para labradores, y de los depósitospig-
npraticios y de los registros de empe-
ños mobiliarios sobre productos de la 
tierra y enseres de labranza para el 
préstamo, con desplazamiento de la 
prenda, mediante las cuales se procura 
alcanzar algúu crédito para labradores 
Muralla P . casi est, á U\ Ipacio—Gran cstatíeemieiilo Se Peletería y Soffilremla 
¡HOY S E A B K E A L P U B L I C O ! 
Esta casa recibe el afamado calzado gallego, sólido, elegante y de una confección es-
merada, del acreditado fabricante Angel Senra, de la Coruñu.—Unica casa receptora en la 
Habana. 
¡Calzado á la medida! 
Numeroso surtido eu Sombreros, expresión de la ült' ma moda. 
l u r a l l a 8 
13-16 F 
NOTA.—En todos los correos llegarán novedades, tanto 
en pieles como en hormas del dicho afamado calzado gallego, 
c S83 alt 
> A N C O 
en la agricultura de las naciones viejas, 
con tierras agotadas y propiedades sub-
divididas, encuentran hoy en Cuba lla-
na sustitución con el aval de los pro-
piefarios de ingenio en los préstamos 
que se otorgueu á sus respectivos colo-
natos. 
Por ello, todo lo referente á los efec-
tos en banca del aval de los propieta-
rios de ingenio, constituye una de las 
previsiones más capitales á que debe 
atender la organización de un Banco 
Hipotecario destinado á operar sobre 
lajriqueza territorial de Cuba. 
{CoMinuará). 
C r e y o n e s y ó l e o s l iec l ios c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 355 
LIGA A G R A R I A ' 
E l señor don Emilio Terry, Presi-
dente nato de la Liga Agraria, ha co-
municado á la Comisión permanente 
delegada de la misma que en tanto se 
lo permitan las faenas de la zafra, ven-
drá á la Habana, para tomar parte per-
sonalmente en los trabajos de la Co-
misión. 
L a Comisión ha recibido los proyec-
tos de Banco Hipotecarlo del Sr. Sán-
chez de Toca. 
L a Comisión celebra que el D i a r i o 
d e l a . M a k i n a esté publicando el pro 
yecto del señor Sánchez de Toca. 
E l asunto del Banco Hipotecario es-
tá ya muy adelantado. 
E l criterio de la Secretaría de Agri-
cultura, el del Gobierno y el de la L i -
ga Agraria es el de que el Congreso 
vote cuanto antes la autorización para 
la creación del Banco y la ley de ba-
ses, para luego aceptar el que mejores 
condiciones y garantías ofrezca y res-
ponda mejor á las necesidades del país. 
Es tal el interés que despierta la 
creación del Banco Agrícola Hipoteca-
rio, que ya se están disputando su es-
tablecimiento los capitales de Inglate-
rra, España y los Estados Unidos. 
Para que se vea lo que es la riqueza 
natural de este suelo, basta observar 
cómo en un país donde se presta hov 
con hipotecas sobre predios rústicos I \ 
18 ó 24 por ciento, el prestar al 6 n% 
ciento es un negocio espléndido qae J: 
disputa la Banca internacional. 
E l secreto de esto es que las opera 
cienes de hoy se hacen entre partícula, 
res y sin movilidad del crédito. 
Lo que al país falta es la organiza, 
ción y movilización de su riqueza te 
rritorial, y la base de esa organizacióii 
es el Banco Hipotecario. 
Es prodigiosa la transformación qn. 
producirá en el país la organización 
bancaria de su crédito territorial, 
riqueza y la producción adquirirán un! 
gran solidez y estabilidad y 
una £?ra« 
expansión. 
Este problema puede muy bien si>, 
niñearse ''de couquista de la iodepeu-
dencia económica del país". 
E l señor Sánchez Bustaraante e<5tá 
redactando la ley de autorización y 
bases para la existencia del Banco Hi. 
potecerio, la cual será enseguida pr^, 
sentada al Senado. 
De la zafra actual tiene la Comisión 
malas noticias. 
Sigue lloviendo en todas las localida-
des y las diñeultades del trabajo van 
eu aumento. 
En el Consejo de Secretarios qne se 
celebrará hoy en Palacio, se tratará ex. 
tensamente de los problemas agrícolas. 
L a Comisión de L a Liga conferencia-
rá con los Senadores que se encuentran 
en la Habana, acerca de los partícula, 
res relacionados con los asuntos que se 
presentan. 
E l Secretario de Obras Públicas tie. 
ne citados para el jueves, á las nueve 
de la mañana, en su despacho, á los 
representantes de todas las líneas ferro-
viarías, para tratar de la reducción de 
los fletes á la caña, el azúcar, las míe 
les y el tabaco. 
Telegramas recibidos en esta Corpora-
ción, apoyando los acuerdos tomados en 
la Junta de la Directiva, celebrada el dí̂  
16 del corriente mes: 
Ingenio Josefita, Palos.— Me adhiero 
acuerdos tomados en la Junta celebrada} 
L A U N I C A R E C O M E N D A D A P O R 
T O D O S L O S M E D I C O S D E L M U N D O 
Es 
• [ - D E 
Capital. .?r.; . j .? . s -k.ooo.ooo.oo 
Activo Cuba . . $ 1 6 . 0 0 0 . 9 0 0 
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SAOUA l - A O R A N D O 
P J N A R DEL RÍO 
CAiBARJEK 
OUANTANAMO 
SAî TA CLARA 
CAMAGÜEY, 
IT» X R ^ O T T O KffiJ® 
O s o p o r M á s d e T r e i n t a 
U n o s p a r a C o m b a t i r d e 
a ñ e r a R á p i d a y S e g u r a 
D E B I L I D A D G E H E R A L » 
l a A f i E H I A , 
e l R A Q U I T I S M O , 
y E S C R O F D L O S I S . 
un alimento Poderoso para Nutrir § los TUBERCULOSOS 
¡f para Curar las Enfermedades del 
PECHO y los PULMONES. Para R o b u s t e c e r é i s 
HINOS es Incomparable. 
Sin esta Marca 
NinsTuiaa es Legítima, 
J O H N C . cA^LIC^e 
J O S B MAStA ^ ^ R R I Z 
j o l e s c. 3 a c : - : e 
M. LUCfANO DIAZ 
c216 
fONACSO KAZABAL 
T K O R V A L D C. CtiLMELL 
EOMUND O . VAUGKAN 
W. MERCSMNT 
D i C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Erposición de París. 
Cura toses las rebeldes, tisis y demás enfermedades del pceho 
H a b a j a 
•* Considero que la Emulsión 
de Scott es una excelente pre 
paración, especialmente útil en 
el tratamiento de lag afecciones 
tuberculosas y raquíticas de los 
niños y adultos. Es general 
mente bien tolerada 
por el aparato diges-
tivo y los enfermos 
la aceptan con agrado." 
DR. E . ALDUNATE, 
Santiago de Chile 
S C O T T & B O W N E 
Quín icos 
W E V A YORÍ 
M A N U E L SILVEIRA 
PEDRO GOMEZ M E N 4 
SAMUEL M. JARVÍS, 
Wm. I . Bt'CHANA?! 
O L L A 
p r e c i o s d e t o d a s s u s e x i s t e n c i a s 
a ü a r c a i t u ü i a s a s 
r e b a j a d o s t o d o s l o s 
A 
a c í i i a l i t i e n t e e s t á 
a n p r e c i o s i d a d e s e n 
5 4 i | 5 6 a 
• a n d o e l S r . B o r b o l l a e n l o s g r a n d e s c e n t r o s d e l a i n d u s t r i a y e l a r t e , l i a n 
j o y a s , c u a d r o s , o b j e t o s d e a d o r n o , n n i e b l e s , r e l o j e s , l á m p a r a s , a l f o m b r a s , e t c . 
„ ~~ T e S é f o n 
sido 
D I A R I O DE L A MAFJXA.—Edición de la mañana.- Febrprn 21 de 190(>. 
c-n l̂ '̂ ft, solicitando rebaja cincuenta por 
cifQtO* flet«js ferrocarriles, por conside-
rarla <ie gran necéSidad.—Saniia&ó Ban-
naiime. 
Jiifjoiio J'or fuerza, Calimite.— Agm-
deceniüs gestiones Liga, estimamos en 
j^ticia por anormalidad en píttMáüfte za-
fra. pédeniqnte. 
Inf/cm'o San Antonio, Santa Ctartt.—Me 
adhiero acuerdos de ese ("entro en junta 
16 del actual.— Vicente ( i . Ahreu. 
Ingenio íyania Catalina, Cruces.—Con-
jonue acuerdo tomado por la Liga en 
junta extrordipariadía 16, urge conseguir 
lo pedido en la misma.—Ulacia. 
Presidente Junta Local de Cienfaegos.— 
Pe conipleta conformidad esta local , 
acuerdos esa Corporación , sesión 16, 
aplaude, apoya gestiones rebaja fletes fe-
rrocarriles, caña, azúcar, tabaco.—Cas-
taño, Presidente. 
Presidente Junta Local de Quemado de 
GUtnes.—Beunida Junta Local este tér-
mino en sesión extraordinaria, acordó 
adherirse á gestiones que practica esa 
Central, para tratar remediar situación 
grave de agricultores ó industriales inte-
resados en azúcar y tabaco, aprobando 
acuerdos tomados en sesión 16, y ofre-
ciendo incondicional apoyo. — Longa , 
Presidente. 
Ingenio Tuinicú.—Sancii ¡Spiritus—Ce-
lebramos acuerdos Junta extraordinaria 
pobre petición rebaja cincuenta por ciento 
flete ferrocarril, dadas condiciones anor-
males presente zafra. Esperamos sus ges-
tiones sean coronadas con el mayor éxito. 
Pionda, Administrador. 
" Caibarién.—En un todo de acuerdo con 
gu petición de rebaja ferrocarriles para 
auxilio de nuestra agricultura, la apoya-
remos con nuestros esfuerzos, agrade-
ciendo y aplaudiendo la iniciativa toma-
da por esa patriótica Asociación.—Fran-
cisco Carrillo.—Justo M . Carrillo.—José 




In'f/enio San Sebastián. — Santiago.— 
Apoyo acuerdo esa Liga, rebajas fletes 
ferrocarril, azúcar, caña y tabaco. —CAas 
H . Marmdem. 
Compañía Azucarera de Santiago.— 
Companúi Azucarera de ¡Santiago se ad-
hiere ;'i los acuerdos de esa Liga, intere-
Pando rebaja fletes azúcar, tabaco, caña, 
ante trastornos actuales.—Isidro Trillas. 
11 e n s u I w a r 
En nuestra edición de la mañana del 
domingo publicamos un suelto titula-
do Injiisticii' sin precedente, en el que 
nos hacíamos eco de las quejas, que es-
timamos fundadas en hechos ciertos, 
de algunos propietarios de careneros, 
entre los.que no figuraba el señor Pe-
eant, respecto á que en el varadero del 
Arsenal se habían realizado y estaban 
próximos (\ realizarse algunos trabajos, 
como cwwstrncción de chalanas para la 
Havinia I'reírle Company y reparación 
($e las dragas de Mr. Dady, con gran 
perjuicio de las empresas particulares 
que .'•x5 dedican á esa industria. 
E l señor Montalvo, Secretario do 
Obras Públicas, con quien hablamos 
ayer sobre este particular, nos ha au-
torizado para declarar que desde que 
él está ai frente de dieho Departamen-
to no se han construido chalanas en el 
Arsenal para ninguna persona ó Em-
presa, así corno que tampoco se cons-
truirán en ío adelante. 
Respecto á las dragas de Mr. Dady, 
nos dijo el señor Montalvo que aquel se 
le presentó solicitando se le prestase 
ese servicio en el Arsenal, diciéndole 
que no había en la Habana varadero 
capaz de levantar y reparar sus dragas. 
E l señor Montalvo le contestó que ai 
eso era cierto, él no tenía inconvenien-
te en autorizar la prestación de ese 
servicio por el Arsenal. Enterado pos-
teriormente el Sr. Secretario de Obras 
Públicas de que eu el dique del señor 
Pesant podían ser reparadas las dragas 
de Mr. Dady, se lo manifestó así á este 
señor, agregándole que, en su conse-
cuencra, no so le repararían eu el Ar-
senal, pues no estaba dispuesto á per-
judicar las industrias particulares del 
país. 
Con 
deramos lesionados, volvemos hoy por 
los fueros de la verdad. Conste, pues, 
que las quejas de aquellos no tienen 
razón de ser en lo que respecta á la 
época del señor Montalvo. 
Lá Providencia ha favorecido al dis¡¡ 
dugnido y honrado hogar de los espo-
sos López Euigas con el nacimiento de 
una preciosa niña. 
S A N T A C L A R A 
( Por telégrafo ) 
Febrero 20 de 1908. 
A l DJ A l í l ü I>E L A M A R I N A 
Habana. 
E l juez correccional inipusu anoche 
una multa de veinte pesos á los dialo-
guistas del "Circo Pubilloues", por 
haber parodiado una pelea de gallos. 
Juan. 
Sancii Spiritus, Ingenio Tuinucú, 
Febrero 18 de 1900. 
APREHENSIÓN DE BANDOLEROS 
E n E l Fénix de Sancti Spiritus, del 
día 16, se publicó un suelto que res-
ponde al mismo título con que encabezo 
estas líneas: 
''Según telegrama inserto en los pe-
riódicos de la Habana, fuerzas de la 
Guardia Eural lograron apresar á Mi-
guel Méndez y Angel Pérez, presuntos 
autores de los secuestros realizados, 
con exigencias de dinero en los térmi-
nos de Morón y Ciego de Avila, de los 
cuales ciimiuosos hechos hubimos de 
ocuparnos en anteriores ediciones. 
Altamente celebramos qae los indi-
viduos detenidos resulten ser los ver-
daderos secuestradores que infectan la 
zona canaagüeyana''. 
Con motivo de los expresados he-
chos, ha sido detenido en el ingenio 
"Tuinucú", el domingo 16 del actual, 
el laborioso propietario señor don Ma-
nuel Méndez, vecino de Sancti Spiritus 
y jefe de una honrada familia, quien 
venía tirando caña con tres carretas de 
su propiedad y trabajando, no como 
dueño de las carretas, sino de peón, 
como hombre que vé en el trabajo el 
porvenir de la familia que ha consti-
tuido y desea conducirla por la senda 
de la virtud y del trabajo. 
Manuel Méndez cobró sus haberes 
como sargento del Ejército Libertador 
y lo invirtió en carretas y bueyes y 
siempre ha trabajado personalmente 
con ellas. 
Nada hay que pudiera inducirle á 
ponerse fuera de la Ley; es muy aman-
te de su familia para arrojar sobre ella 
semejante baldón. 
Los compañeros de faena de este 
Central, como todos los que conocen 
su constancia en el trabajo, lamentan 
su detención y la juzgan como un acto 
despótico. Peor calificativo le darían 
en los tiempos de la Colonia. ¿Esto es 
libertad! 
¿Quién borra el estigma arrojado so-
bre esa familia con un acto tan incons-
titucional? 
¿Quién puede borrar una mancha 
lanzada al honor de una familia? Na-
die, nadie podrá indemnizar las amar-
guras que sufre su esposa enfermiza eu 
estos días de cruel angustia. Estos ac-
tos sirven para hacer criminales si no 
los hubiese. La razón y la serenidad 
abandonan al hombre cuando se vé 
atropellado y de ese modo expuesto á 
la vergüenza pública como criminal, 
con mayor razón cuando se trata de 
un hombre amante del orden y del 
trabajo. 
Pedro Alvares. 
el mismo gusto con que 
el domingo á la defensa de 




D E M A T A N Z A S 
Febrero, 19 de 1906. 
Ayer, gran número de excursionis-
tas procedentes de Cárdenas en unión 
de varios miembros dé la sociedad " L a 
Divina Caridad", celebraron fiestas en 
los poéticas alturas de Nuestra Señora 
de Montserrat. 
Los actos religiosos de anoche y ayer 
por la mañana verificados en la iglesia 
mayor de San Carlos, quedaron brillan-
tes y fueron concurridos. 
E l culto Pbro. Dr. Alberto Méndez, 
hizo uso de la palabra. 
Y fué admirado en conciencia por la 
hermosura de ta forma, el íbudo mora 
y los altos fines que dejó vislumbrar. 
La oficina de correos que estaba en 
la plaza de La Libertad, se ha trasla 
dado á la calle de Constitución. 
E l poeta Byrne ha recuperado la sa-
lud, volviendo á las faenas políticas y 
literarias. 
L . de la L . 
N E C R O L O G I A . 
A la respetable edad de setenta y 
seis años ha fallecido en esta ciudad el 
que fué honor del magisterio cubano, 
digno ciudadano y excelente padre de 
familia, Sr. D. Angel José Carcassés. 
Entre los muchos títulos que poseía 
el Sr. Carcassés para el aprecio de es-
ta sociedad, á la que prestó inaprecia-
bles servicios con su dedicación al ma-
gisterio, se contaba el de haber funda-
do y dirigido aquel memorable colegio 
que llevaba el nombre do "Educación 
en Familia", en el que recibieron la 
suya esmeradísima, innumerables per-
sonas que figuran en las más elevadas 
clases sociales. 
Descanse en paz, y reciban nuestro 
más sentido pésame sus familiares, en-
tre ellos el antiguo y bien querido em-
pleado en las oficinas del Diario, don 
César Carcassés. 
Su entierro se efectuará esta tarde, 
á las cuatro, saliendo el cortejo de la 
casa mortuoria, Ancha del Norte, 
304 A. 
En las Actualidades de ayer se desli-
zó una de importancia. Donde dice: 
"los cerebros más ó menos vanos", de-
be decir "los cerebros más ó menos 
vacíos", 
Cumpliéndose el próximo jueves, 22, 
un año del doloroso fallecimiento de la 
Srita. Luisa Teresa Taboadela y Pessi-
no, hija queridísima de nuestro exce-
lente amigo el Dr. D. José A. Taboa-
dela, todas las misas que se celebren 
ese día, de siete y media á ocho y me-
dia de la mañana, en la iglesia de San 
Felipe, se aplicarán en su fragio de su 
alma. 
A tan piadosa conmemoración invi-
tan los dolientes padres de la que fué 
en vida encanto y alegría de su hogar. 
GANADO 
E l vapor noruego Katfoud trae de Tam-
pico, á S. Arrojo y C*, 12 caballos, 23 ye-
guas, 14 muías, 151 vacas horras, 68 año-
jos, 300 novillos y 267 toros. 
EN PALACIO 
Llamado por el Presidente de la Re-
pública, estuvo ayer tarde en Palacio 
el Presidente de la Comisión Parlamen-
taria de la Cámara, señor don Alfredo 
Betaucourt Manduley. 
L a llamada á Palacio de dicho Ee-
presentante, tuvo por objeto, recomen-
darle que telegrafiase á los compañeros 
de Cámara ausentes, á fin de que con-
curran á las sesiones y sean votados 
algunos proyectos importantes, como 
son los del crédito para atenciones sa-
nitarias y otros que ya han sido apro-
bados por el Senado. 
E l señor Betaucourt hizo presente al 
Jefe del Estado que él por su parte de-
sea que se voten los proyectos urgen-
tes, con más el que se refiere á la con-
cesión de terrenos para el Casino Es-
pañol. 
UNA LAPIDA. 
E l Presidente del Comité de Colón 
del Partido Liberal Nacional se ha 
servido invitarnos al acto de descubrir 
la lápida que dicho Comité ha colocado 
eu la casa núm. 45 de la Calzada de 
Qaliano que habitó el generalísimo Má-
ximo Gómez, el próximo 24, á Jas diez 
de la mañana. 
Agradecemos la atancióu del Dr. Jo-
sé A. Tremols y procuraremos asistir. 
BOLSA PRl DA 
He aquí ... . . . ^ t que hade re-
gir los destiuos de esta Sociedad du-
rante el corriente año: 
Presidente, D. Isidro Olivares. 
Vice Presidente, D. Julio Esnard, 
reelecto. 
2? Vice Presidente, D. Eloy Bellini, 
reelecto. 
Tesorero, D. Saturnino Parajon, ree-
lecto. 
Secretario Contador, D. Fernando 
Garrido Montero. • 
Letrado Consultor Honorario, Ldo. 
D, Lorenzo D' Beci. 
Vocales: D, Francisco Garrido Mon-
tero, D. José Argote, D. Gabriel G. 
Triviuo, reelecto, D. Francisco G. Are-
nas, D. Manuel Santeiro, D. Antonio 
Fuertes, D. Teodoro Moeller, D. Fer-
nando Zayas. 
Suplentes: D. Francisco Llovet, ree-
leccto, D. Rafael G. Romagosa, D. 
Francisco V. Ruz, D. Gerardo Rodrí-
guez Soto. 
A !>!•.̂ PEDIRSE 
Ayer tarde estuvo á despedirse del 
seflor Presidente de la República, para 
su destino, el Cónsul de Cuba en Ham-
burgo, señor don Justo Carrillo. 
E l Represontante señor Fernández de 
Castro conferenció ayer con el Jefe 
del Estado, sobre asuntos de Oriente. 
CAMBIO DE DESTINOS 
L a Gaceta Oficial publica un Decreto 
Presidencial disponiendo el cambio dt-
destinos entre los Cancilleres de los 
Consulados de Cuba en Méjico y en 
Hong Kong, señores don Ezeqniel 
Vieta y don José Caminero jespectiva-
m ente. 
INSPECTORES 
Han sido nombrados inspectores de 
segunda clase de los impuestos del Em-
préstito en las provincias de Santa Cla-
ra y Camagüey, respectivamente, los 
señores don Osvaldo Soto y don Adolfo 
Silva. 
CIRCULO ESTUDIANTIL 
Por este medio cito á los asociados 
para las elecciones generales que cele 
erará esta sociedad el día 25 del actual 
en la casa calle de Lagunas n? 107, á 
la una p. m. 
Habana 20 de Febrero de 1906.—El 
secretario, Teófilo González Eadillo. 
CENTRE CATALA 
Han sido electos para los cargos que, 
con arreglo al Reglamento, habían de 
proveerse para el ejercicio de 1906, los 
señores que á continuación se expre-
san: 
Presidentes honorarios: Excmo. se-
ñor Ministro de España en Cuba, don 
Eudaldo Romagosa Carbó. 
Presidente: D. Vicente Gomia Costa, 
( R . ) 
Vicepresidente: D. Eudaldo Roma-
gosa y Garcés. 
Tesorero: D. Francisco Nonell. 
Contador: D. Francisco Estrada. 
Bibliotecario : D. Juan Tarradas 
Dachs, ( R . ) 
Secretario: Ldo. D. José Antonio 
Ribas, ( R , ) 
Vicesecretario: D. Juan Terradas 
Viladoms, ( R . ) 
Vocales: D. Luis Bergnes de las Ca-
sas, ( R . ) ; D. JaimeBanqué, (R . ) ;Don 
José Elias Regás, ( R . ) ; D. Ismael 
Fuentes, ( R ) ; D. Joaquín Soler; D. Ra-
món Arila, D. José Mollevi, D. Emilio 
Carbó. 
Suplentes: D. José Aparicio Munta-
das; D. José Areñas; D. Antonio Fe-
rrer y D. Francisco Farriols. 
Deseamos á los expresados señores el 
mayor acierto eu sus gestiones. 
LOS COMISIONADOS BRASILEÑOS 
Ayer tarde estuvieron en la Secreta-
ría de Agricultura, Industria y Co-
mercio, los señores don Samuel Pon-
tival Júnior y M. A. dos Santos Díaz 
Filho, miembros de la Comisión Brasi-
leña de Estudios Agrícolas, que hau 
venido á estudiar el estado de la Agri-
cultura en esta isla, especialmente, la 
caña, ertabaco y el café. 
E n la Secretaría se les facilitaron 
impresos y cuantos datos pidieron, ha-
biendo sido presentados á Mr. Nelson 
Mayo, Vice Director de la Estación 
Central Agronómica, quien los invitó 
á que visitaran aquel centro. 
Los comisionados brasileños acepta-
ron la invitación, ofreciendo visitar 
hoy la referida Estación. 
SECRETARIO 
Ha sido nombrado secretario de la 
Junta Municipal de Educación de Ma-
tanzas el señor don Domingo Aguiar, 
maestro municipal del pueblo de Gua-
nábana. 
COMPLACIDO 
SeBor Director del Diario de la 
Marina. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Ruego á usted la inserción de las si-
guientes líneas en el periódico de su 
digna dirección, por lo que le anticipo 
las gracias más expresivas. 
Con motivo de haber salido ileso del 
terrible accidente sufrido en la noche 
del día 17 del actual, del que ya el pú-
blico de esta capital conoce, he recibi-
do sin número de felicitaciones de mis 
numerosas amistades de esta ciudad y 
del interior, y siento gran placer, se-
ñor Director, manifestar por este me-
dio á mis queridos amigos, á las perso-
nas que llegaron en el primer carro que 
rau humanitariamente nos auxiliaron 
n el momento de la catástrofe, y á los 
periodistas que han descrito el grave 
suceso con frases de encomio é impar-
cialidad, no tener palabras con que po-
der expresar el agradecimiento por sus 
cariñosas distinciones. 
Soy respetuosamente de usted, 
Antonio Salas. 
S[c San Rafael 14. 
L A S M U J E R E S » 
S U F R E N 
L o s dolores y martirio de una mala espalda. Se hace 
difícil,el atender á los quehaceres domésticos con un perenne 
dolor en las regiones dorsales. N o es de extrañarse la de-
sanimación que aflije á millares de mujeres. No obstante 
existe la manera de obtener alivio y la curación. 
E n primer lugar, convénzase V d . que todos sus quebrantos, 
dolores y punzadas no tienen otro' origen que ios ríñones 
enfermos. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
curan toda afección de los ríñones en las mujeres, curan toda 
afección de la vejiga, orina demasiado frecuente ó retención 
de orina, la Diabetes y la Hidropesía . 
La seuora Emilia Mila, del No. 98 calle de Lagunas, Habana, Cuba; "Por más de un 
líío me había hallado sufriendo de ios ilfíones, como lo indicaba el continuo dolor de es-
que^cntia, que no me dejaba descansar por las noches, A la vez que me ora 
he -
diñarme, me causaba un verdadero martirio. En vista de la gravedad del caso, oon-
sidoro casi milagrosa mi curaoión, como que me siento hoy entemmenbfí bien con el mn 
do un solo pomo dó las Pildoras de Poster para loa ríñones v al esto se ha logrado en un 
ctwo alarmante como el mío -¿Cual no será la eficacia de este gran medicamento contra l0H ÍIaSIu?8 sintomas ó en oásos que sg hallen aun en su principio? 
MI «dtoqtie baíBOlen lu&fe de dt>lot«» de espalda, sisnte también mucha mejoría con 
una?1TP mVA0 n ifJ que ha tomado de las Pildoras do Foster para los ríñones." 
a o 9 E r i b á f S desde Bufíal0' á V™**™™ 
mm MUIALES 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y g 
T J R I B U I í A I i S U P R E M O 
Sala de lo Civi l : 
Kecurso de casación por infracción de 
ley en el juicio de mayor cuantía seguido 
por D. José M* Montalvo, centro Lamau-
rí, Busti y C?, sobre nulidad de contrato.' 
Ponente: 8r. Ilevilla. Fiscal: Sr. iJiviñó. 
Letrado: Láo. Méndez Capote. 
Secretario, Ldo. Iliva. 
S a l a de lo Cri ininal: 
Becurso de casación por infracción de 
ley establecido por Manuel Aguilera y 
otro, en causa por malversación de cau-
dales. Ponente: Sr. Cabarrocas. Fiscal: 
Sr. Divinó. Letrado: Ldo. García Kohly. 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley interpuesto por 
Manuel Piedra. Ponente: Sr. (Jispert. 
Fiscal: Sr. Divinó. Letrado: Dr. Mendea 
Capoce. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U m K N C I A . 
Sala de lo Civi l : 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por la "Cuba Submarino Tele-
graf C?", contra una resolución sobre, pa-
go de subvención. Ponente: Sr. Edelman. 
Fiscal: Sr. Gutiérrez. Letrados: Ldos. 
Mendoza y Zayas Bazáp. 
Autos seguidos por D. Eveilo Rodrí-
guez contra D. Felipe Ibern, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Morales. Letrados: 
Ldos. Piñeiro y Díaz. Juzgado del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L a 8 
Sección í f : 
Contra Josefa Castillo y otra, por hur-
to. Ponente: Sr. Plazaola. Fiscal: Sr. Cés-
pedes. Defensores: Ldos. Santaló y Losa-
da. Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Basilio Herrera, por rapto. Po-
nente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Villaver-
de. Defensor: Ldo. Castellanos. Juzgado 
del Oeste. 
Contra Juan de Mata y otro, por hur-
to. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Lámar. Juzga* 
do de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Pino. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
Foster-McCIeJlan Co., Buffalo, N. Y,9 E . U. de A. 
D O L O R E S 
D E c a b e z a ; 
Muchos hombres y mujeres sufren u n 
purgatorio en vida, por la dolencia comiin 
del D o l o r de Cabeza . Pero el alivio y ver-
dadera c u r a c i ó n de sus sufrimientos, no em-
pieza hasta que no se tiene en cuenta que 
aquella c o n d i c i ó n - m o l e s t o s a es un s í n t o m a de 
alguna debilidad o r g á n i c a . T o d a persona d é -
bil sufre dolor de cabeza. L o hay p a l ú d i c o , 
n e u r á l g i c o , nervioso y r e u m á t i c o y en todo caso 
tiene su origen en la Sangre y los Nervios . E l 
a n é m i c o e s t á siempre con tales dolores. E l 
efecto de tal debilidad hace resentir severamente 
el Cerebro y l a continuada p r e s i ó n tiene fa-
tales consecuencias para las facultades men-
tales. Inút i l es pasarse con calmantes, que 
descomponen el e s t ó m a g o y solo demoran 
l a causa del dolor de cabeza. E c h e s e 
mano de un buen remedio que q u í t e l o s 
causas asi como los efectos. L a s 
Pildoras Rosadas del D r . W i l l i a m s 
combaten posit ivamente esos 
dolores por su a c c i ó n b e n é f i c a 
sobre l a Sangre y los Nervios 
y solo de ese modo se obtiene l a 
cura radical. Por millares se cuentan 
las personas que e s t á n agradecidas á este popu-
lar medicamento, de lo cual se dan al p ú b l i c o con-
tinuamente nuevas pruebas. 
P a r a esas Punzadas en el C e r e b r o ; P a r a las 
martirizantes Jaquecas ; E n el estado de d e p r e s i ó n ó 
descorazonamiento ; Cuando hay irritabil idad ó mal 
genio ; S i todo parece ir á la contraria. L a s 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s p a r a 
P e r s o n a s P á l i d a s 
t raerán el reposo y la calma y uno se maravil la luego 
el p o r q u é se pasaron tantos d í a s ó semanas ó meses 
de sufrir con r e s i g n a c i ó n digna de mejor causa, ó 
bien con el desespero que aniquila aun á muchos 
seres de naturaleza apacible y car iñosa . 
E l Sr. Santiago Garza Lozano, conocido Comerciante de 
Monclova, Pastado de Coahuila, México, y dueño del Hotel 
Central escribe: 
" E l infrascrito certifica que durante ocho años estuve su-
friendo de fuertes Jaquecas que á menudo me postraban encama, 
y de complicaciones que gravemente entorpecían la digestión. 
Sentía gran pesadez en el cuerpo y podia tomar muy pocos ali-
mentos sin que me causaran mal estar en el estómago y fuerte 
dolor de cabeza. También periódicamente he sentido desvelos 
y palpitaciones de corazón. 
"Determiné probar las Pildoras Rosadas del Dr.Williams y 
ceñirme al tratamiento que se indica para su uso, no sin antes 
haber consultado médicos y probado otros remedios sm resultado. 
"Cinco semanas estuve con este maravilloso remedio y con-
sumí cuatro pomos con las cuales me hallo curado de mis dolen-
cias y gustoso certifico la presente para el uso que tepgan por 
conveniente disponer.'' 
• nüM.28. SANTIAGO G A R Z A LOZANO. 
Testigos: Garza Lozano Hnos. y Cia, Miguel Sánchez. 
L a s Pi ldoras R o s a d a s del D r . Wi l l i ams N O 
S O N P U R G A N T E S , r a z ó n por la cual no debili-
tan el organismo m á s delicado, sino que m á s bien 
normalizan la a c c i ó n de los ó r g a n o s digestivos, á la 
vez que dan la necesaria fuerza y vigor á la Sangre 
y al S is tema Nervioso. 
POR 
L a s Pildoras del D r . W i l l i a m s se venden en casi 
todas las d r o g u e r í a s y boticas. S e venden s ó l o en 
paquetes iguales á é s t e ; la cubierta é s t a impresa en 
rojo sobre papel rosado. Cua lqu ier persona que 
tenga dificultad en adquirirlas debe dirigirse á la D r . 
W i l l i a m s Medicine C o . , Schenectady, N . Y . , E . U . A . 
D I A R I O D E L A MAEIÍTA.—Edición de la mañana.—Febrero 21 de 1908. 
D E S D E BERLí. 
(de nuestro corresponsal especial) 
t a s raanifestacionjo» y el socialismo 
alemán.—En e! R#íchstag, política 
interior, el duelo.--Pol í t ica exte-
rior. 
ÍTacla menos que noventa y tres mee-
tings fueron los que en el mismo día y 
á la misma hora tuvieron tan solo en la 
capital del Imperio los socialistas ber-
lineses. Y mientras que en esta ciudad 
los noventa y tres grandes locales des-
bordaban de ciudadanos alemanes que 
escuchaban las peroraciones de los so-
breexcitados jefes que les pintaban las 
injusticias de un gobierno que sólo el 
derecho de los nobles y ricos defiende 
(pero que lleva la nación cada día á 
mayor engrandecimiento) y les recor-
daban lo que sus compañeros del otro 
lado del Vístula habían emprendido en 
defensa de sus derechos hacía un año 
justo, aquel mismo día, que era el del 
aniversario de la Revolución Eusa y 
les ponían en ello el ejemplo que había 
que imitar, en Haunover, Colonia, en 
Bremen, en Dusseldorf y en el resto de 
las principales ciudades de Alemania 
se estaban verificando iguales manifes-
taciones por la masa social-democráti-
ca del Imperio. Desde el año 1848 que 
fué el de la Revolución de Berlín, en 
Alemania no se habían visto semejan-
tes ni parecidos movimientos del pue-
blo. Suceso* como los ocurridos en este 
mes en Hamburgo, en Dresdeu y como 
los que se preparaban para el día 21 y 
22 en Berlín, no los recuerda tan desa-
gradables por su inferior carácter, la 
historia moderna alemana. Atropellos 
en las calles, insultos y ataques bárba-
ros á las autoridades, saqueamiento de 
tiendas y otros excesos como los come-
tidos en Hamburgo y en Dresden, son 
una cosa contraria por completo al ca-
rácter y modo de ser de los alemanes y 
no se comprenden ni en los socialis-
tas siquiera que se han distinguido 
siempre por su moderación y sano cri-
terio. Bien es verdad que los feos actos 
de Hamburgo han sido exclusivamente 
cometidos por el populacho del puerto, 
compuesto de aventureros y expatria-
dos. Tin obrero alemán que llera en 
su sangre infiltrado el respeto á la au-
toridad y á las leyes, no es capaz de 
agredir á botellazos y á pedradas á los 
agentes de orden público ni de pene-
trar para saqueo en las tiendas. 
l ío obstante el hecho sucedió y de. 
ello los socialistas fueron la primera 
causa, aunque tal vez no pretendían ir 
tan lejos. 
Para el 21 y 22, aniversario de los 
principios de la revolución de Rusia, 
según acuerdo del Centr o Socialista In-
ternacional de Bruselas, todos los gru-
pos socialistas de Alemania habían de 
reunirse en asambleas públicas y veri-
ficar demostraciones por las calles. To-
dos los periódicos socialistas en un len-
guaje extraordinariamente fuerte y de-
susado arengaban á las masas para que 
á la manera rusa el domingo día 21 se 
presentaran á los meetings y á las demos-
traciones de las calles. A l domingo se 
le bautizó ya con el nombre de "Do-
mingo Rojo". E l objeto de la manifes-
tación sería protestar contra el sufra-
gio dividido en clarses para las Cortes 
de Prusia, pedir la igualdad de votos 
para elección y dar muestras de simpa-
tía á los revolucionarios rusos. Con la 
impresión de los sucesos de Hamburgo 
y Dresden ocurridos pocos días antes, 
estos preparativos pusieron en alarma 
á la pacífica capital del Imperio, la 
cual se acabó de alarmar con las me-
didas un tanto exageradas que tomó el 
gobierno. Se acuartelaron todas las 
tropas, provistas de municiones, se es-
tablecieron varias baterías en los alre-
dedores y en los patios del Palacio Im-
perial, se reforzó la policía y se acordó 
que á la más leve infracción del orden 
la policía disolvería las manifestacio-
nes y que si se presentaba resistencia 
saldrían imediatamente las tropas que 
harían fuego contra lasmasas. Esta era 
la decisión del Gobierno que no estaba 
dispuesto á permitir ningún desacato á 
las leyes y en grandes carteles rojos di-
rigidos á la ciudad de Berlín, el Jefe 
de Policía recomendaba á todos los ciu-
dadanos, amigos del orden y que apre-
ciaran sus vidas á que durante aquel 
día permanecieran en sus casas por ser 
muy expuesto salir á las calles. 
Llegó el temido domingo y á la hora 
en que se verificaban los 93 vieetins 
que habían de preceder á las manifes-
taciones y en los cuales se habían de 
caldear los sesos de los que habían de 
proclamar la revolución, reinaba un si-
lencio sepulcral en los principales ba-
rrios de la capital á donde tenían pro 
yectado dirigirse los manifestantes; 
ningún vecino honrado se atrevía más 
que á asomar la nariz por la ventana, 
aguardando ver desembocar á cada mo-
mento en el extremo de la calle un ejér-
cito ondeando banderas revoluciona-
rias y oír los cañonazos de las tropas 
que habían de salir á cortarles el paso. 
Pero ¡oh sorpresa! llegó el tiempo de-
signado para los sangrientos sucesos y 
no se apercibió ninguna descarga, no 
se vió relucir ningún sable, ningún gru-
po manifestante aparecía por los hori-
zontes de los paseos y avenidas, y cuál 
no sería el. pasmo, cuando en vez de lo 
aguardado, se vió pasar á lo largo de 
éstas, un magnífico automóvil descu-
bierto, que pronto fué reconocido, era 
el del Kaiser, en el cual el emperador 
de los alemanes se dirigía tranquila-
mente á dar su acostumbrado paseo por 
los parques y paseos. Al momento em-
pezaron á verse las calles invadidas 
por todos los que el temor les había re-
tenido en sus casas y ála quietud ante-
rior, siguió la más grande animación. 
¿.Qué se había hecho de las manifesta-
ciones? 
Los miles de obreros que acudieron 
á las asambleas, estuvieron escuchando 
pacientemente á los acalorados orado-
res que les hacían ver las injusticias 
que padecían, que les mostraban el 
ejemplo de sus hermanos los rusos y 
que les indicaban el camino que había 
que seguir, (aunque encomendándoles 
encarecidamente el orden). Al abando-
nar los meetins siguieron al pie de la 
letra los consejos que se les dieron, em-
prendieron su camino pacíficamente,pe-
ro fué el de sus casas ó el de las cervece-
rías de sus barrios, y al cabo de una 
hora fundiéndose como una nube en to-
L a caspa es una en^i/ edad contagiosa causada por un microbio. 
e l h e r R p i c i d e n e w b r o KJíMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
E L P E L O S E VAI S E VAII S E F U E l ! 
\El Herpicide lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide. 
L A M U J E R C A S A D A 
E s el deber de íiljr'inas esposas remendar y 
zurcir los vestidos de la familia; poro cunndo 
la cubierta de la cabeza del marido se gasía. 
revela que ella descuidó "dar á Ijiempo la 
puntada." Toda esposa debería ser "inspec-
tora del cuero cabelludo" de la familia, por-
que la caspa es tina enfermedad contaeip'sn. 
orimero es la infección, luego, después de 
L a caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio. 
jAplicaciones en las barberías de primer orden.-Vda. de J o s é Sarrá é Hijo, Agentes especiales.} 
semanas o meses, la caspa aparece seguida 
de comezón del cuero y de la caída del cabe-
llo. K l Herpicide Newbro extirpa el germen 
y cura la enfermedad en todos sus períodos , 
excepto la calvicie crónica. Lqe resultados 
dejan atónitos . E s una loción superior para 
el cabello, C U R A L A C O M E Z O N D E E C U E -
K O C A B E L E U D O . 
E n todas las Principales Farmacias. 
E l idea l tónico g e n i t a l — T r a t a m i e n t o rac ional de las p é r d i d a s 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
C a d a Frasco l l eva un folleto que expl ica claro y detal lada-
mente el p lan que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o h n s o n . 
C 292 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
1 F 
I n v i t a á s u s favorecedores á v i s i t a r e n sus sa lones 
l a e x p o s i c i ó n de l a s 
que a c a b a de r e c i b i r p a r a l a s F I E S T A S de C A R N A V A L . 
c 406 8-20 
A D E L A N T 
SANTO Y SEÑA DEL SIGLO 
Plnmas Fuente ¡No sonría Y ! ¿quien no conoce lo que son? A l pa-
recer, un instrumento diabólico de molestia y disgusto; pero el santo y seña del 
siglo es, dice Langill: L a pluma Nevealeak, la más nueva provista de una vál-
vula patentada de construcción científioo-mecáuica, y la que garantizamos, de-
volviendo su importe si no diera satisfacción. Siendo así, ¿quien duda ya en 
adquirirla? pues están al alcance de todos los usos y fortunas. Del K 1 al 5, 
de $1.50 á $2.25 cy. Pídanse en las papelerías de Castro. Fernandez y Ca., 
Wilson's, <-La Propagandista" y ferretería ' 'La Eeina". También el h ig ié -
nico Humedecedor de sobres, sellos, etc., y véanse las máquinas de escribir. 
U n i c o a g e n t e : S a l v d o r E i r e a 9 
F e r r e t e r í a L A H E I I T A , R e i n a 13. 
das las direcciones, desaparecieron los 
héroes de la jornada, tomando toda la 
ciudad la pacífica y ordenada anima-
ción usual. 
Así transcurrió el Domingo Rojo ber-
linés y lo mismo sucedió en las otras 
ciudades. 
A l siguiente día la prensa socialista 
se burlaba de la plancha que había he-
cho el gobierno con sus aparatosos pre-
parativos y los moderados aunque feli-
citándose del caso, comentaban no sin 
cierta ironía el término de las manifes-
taciones que con tacto ruido habían 
anunciado. 
Y el domingo no podía haber trans-
currido de otra manera. E l obrero ale-
mán llamado socialista, más que todo 
porque este es el nombre de los jefes 
que le dirigen, está muy lejos de ser 
revolucionario; no imitará al ruso por-
que está en condiciones muy diferentes 
de las de éste. Para atreverse á exponer 
la vida en las calles hay que verla algo 
insegura en casa, por el hambre ó la 
opresión, y el obrero alemán no habla-
ría con verdad si de cualquiera de am-
bas se quejara. Los que del socialismo 
hacen política, han tenido que conven-
cerse de que la ''política de la calle" 
en Alemania no puede hacerse por más 
que Mehring la pinte en colores tan vi-
vos, y otros jefes agitadores como Barth 
la pidan con tanta insistencia. Contra 
ella está protegida Alemania, en pri-
mer lugar, por la decisión absoluta del 
Gobierno, especialmente el de Bülow 
que tiene la conciencia de haber trata-
do con la consideración debida en otras 
ocasiones, los derechos de los obreros 
y que por eso no permitiría que estos 
faltaran al respeto de las leyes, y en se-
gundo lugar, y esta es la mejor ga-
rantía, por la sensatez del pueblo ale-
mán hasta en los obreros más metidos 
en el socialismo, que solo con resisten-
cia y desagrado se dejarían llevar por 
sus jefes á tales extremos, que no pue-
den conseguir otra cosa que agravar los 
intereses de los mismos; y esta falta 
de apoyo por parte del pueblo lo de-
muestra, la reprobación general que en 
todas las clases han tenido los sucesos 
de Hamburgo y Dresden. 
En Alemania aunque haya parla-
mento y ministros, el que en realidad 
gobierna es el Kaiser, y no puede ser 
revolucionario un pueblo que tiene por 
segundo dios á su emperador. Dudo 
haya otro pueblo en la tierra que esté 
más enorgullecido de su rey y de su 
gobierno que el alemán, por más que á 
veces parezca lo contrario. Por más 
que en el extranjero, y especialmente 
en la prensa francesa quieran pintar al 
emperador como antipático á su país, 
el emperador es el ídolo de todos los 
alemanes y el más declarado socialista 
acudiría á las armas en presentándose 
un peligro á la nación, por amor á su 
emperador. 
Hay que oír el tono de voz de los 
alemanes cuando de él hablan, y no so-
lo los de Berlín, sino aún más lo de 
provincias. Sin contar los miles de es-
tablecimientos, calles, puentes, cana-
les y montañas que llevan el nombre 
del Emperador ó de los emperadores 
anteriores ó de la familia real, no hay 
tan solo una casa ó establecimiento que 
en el panto más visible no exhiba un 
cuadro ó busto del Emperador, de la 
familia Imperial y de algunos de los 
grandes políticos y generales. 
En una excursión que poco ha, hice 
por una región de montañas de Alema-
nia, no pude ver una habitación de 
hotel ó posada en que hiciese falta el 
retrato del Kaiser, y lo primero que aí 
conversar con los aldeanos me pregun-
taban al saber que venía de Berlín, 
era si había tenido ocasión de ver al 
emperador. Ayer 27, fué el cumplea-
ños del Kaiser, que llegó á los 47 de 
su vida y ésta es una de las fiestas más 
grandes de Alemania, y había que ver 
cómo en los barrios obreros las peque-
ñas tiendas y cervecerías de las cuales 
los dueños y concurren seguramen-
te no faltaron á los meetings socialistas 
de pocos días antes, teRÍan encendidas 
luces como una capillita alrededor del 
busto de Guillermo I I , que tienen ex-
puesto en el aparador ó detrás del mos-
trador y que aquel día le habían pues-
to una corona de laurel y le habían re-
novado las flores que lo adornaban, 
como una doncella haría á la virgen de 
su devoción. 
Y no obstante, á estos hechos pueden 
oponerse los otros, esto es que el socia-
lismo en Alemania existe á lo menos 
con el nombre oficial y que constituye 
un partido de mucha fuerza ya que es 
el segundo partido de Alemania. Pero 
el socialismo alemán no puede compa-
rarse con el de Eusia ú otros al que 
sus jefes quieren ponerle por modelo. 
E l que aquí se llama partido social-
democrático, es un partido como los 
otros que concurren al Eeichstag que 
tiene por objeto, oponer en el Eeichs-
tag su voto cuando el Gobierno se pro 
pone alguna reforma que no es muy 
favorable á la clase obrera y procurar 
mejoras para esta, y como que esto 
último lo consigue, al obrero le con-
viene representar en el partido socia-
lista, pues desde que existe solidaridad 
entre los obreros y constituyen un par-
tido de fuerza, han ido consiguiendo 
casi todas las mejoras de su clase que 
se han propuesto y el obrero alemán 
constituye una aristocracia de obreros 
que consciente de su propia fuerza ha 
ido creciendo en ambición á medida 
que, ha crecido su bienestar, ylde esta 
ambición estimulada convenientemen-
te se aprovechan sus jefes para fórmar 
partido. 
Cuantas y cuantas familias y perso-
nas pertenecientes á la clase media 
alemana, facultativos y pequeños co-
merciantes mismos, no viven en posi-
ción tan desahogada como la mayor 
parte de los obreros. 
En gran número de familias de la 
clase media y en la mayoría de los 
empleados del gobierno, empleados de 
correos, policías, de ferrocarriles etc. 
no tienen mensualmente más que 100 
marcos de entradas y muchos aun no 
los ganan y han de portarse en el pú-
blico conforme á las exigencias que 
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TradeMark 
Nótese ei nombre 
E l mejor lugar para les barros, 
las ronchas, y las erupciones, es en 
cualquier o t r a persona. Pero si 
se ha l la Ud. afectado por ellos, use 
el J a b ó n de Reuter, el cual es el 
enemigo de los desórdenes del cút is . 
S u espuma medicinada, que parece 
nata , hace bueno un cút i s malo. 
E l J a b ó n de R e u t e r , L e g í t i m o , 
l leva esta m a r c a de f á b r i c a : 
corresponden á su clase, mientras que 
un obrero un poco bueno, con menos 
responsabilidad en sus trabajos, gana 
60 marcos semanales y tiene hospitales 
francos, seguros para vejez, educación 
y cuidado gratis de sus hijos y una in-
finidad de preferencias que no las go-
zan las otras clases. 
¡Y querer pedir á estos obreros que 
imiten á los rusos! 
Yo los he visto en las asambleas á 
que les convocan sus jefes y los vi en 
los meetings del 21 y nunca me pare-
cía posible, que estos jóvenes y hom-
bres flemáticos, bien nutridos y bien 
abrigados, con grandes cabezas, de 
absoluta frialdad en su expresión, in-
dividuos que se ven á millares en to-
das las ciudades alemanas, pudieran 
los jefes llevarlos á ninguna manifes-
tación exaltada; van á las reuniones 
por ÍDercia, porque les arrastran los 
compañeros más exaltados, que siempre 
los hay y lo mismo se pasa un rato allí 
donde se está caliente, que en las cer-
vecerías de sus barrios. Y del mismo 
modo so portan en las huelgas, porque 
reconocen la solidaridad y porque es-
peran siempre obtener algo mejor. 
Si, el socialismo alemán forma un 
partido muy grande, pero me atrevo á 
decir que no es muy malo, si es que el 
socialismo bien entendido puede decir-
se que sea una cosa mala. 
Lo que en Alemania más que nada 
forma al socialismo, es la falta de li-
bertad política y las preferencias de 
que gozan dentro de la nación algunas 
clases especialmente la agraria y la 
nobleza que casi es lo mismo. E l Go-
bierno está constituido solo por la no-
bleza; en los ministerios solo se ven 
personas con títulos y demasiado a me-
nudo el Gobierno propone al parla-
mento del Imperio ó sea al Eeichstag 
reformas que favorecen solo á la clase 
noble, á la clase agraria, á los grandes 
propietarios del campo, y á veces con 
estas reformas como hace poco sucedió 
con los tratados comerciales, se favo-
reció mucho á la clase agraria pero se 
perjudicó gravemente á todas las de-
mas, pues con el fin de proteger la 
producción agrícola y pecuaria del 
país se elevaron los derechos de entra-
da á los principales productos de vida, 
lo cual trae la carestía de los alimen-
tos, pues el suelo alemán, falta mucho 
para que pueda producir lo suficiente 
para la nación. 
Podrá decirse que para eso están las 
Cortes, para discutir los propósitos del 
Gobierno; pero eso es solo casi en 
teoría, pues muchas veces todo el 
Eeichstag está casi puede decirse con-
tra el Gobierno y no obstante este se 
sale con la suya. Además, que el Go-
bierno cuando le conviene tiene bas-
tante habilidad para conquistarse el 
apoyo de un partido, especialmente el 
del Centro que es el más fuerte, á cam-
bio de otras concesiones, y así va con-1 
siguiendo todo lo que se propone. Por 
supuesto que no busca nunca el mal de 
la nación. 
Pero de todos modos la política del 
Gobierno no es siempre del gusto de 
todos y muchas veces con ella da alas 
al socialismo, hasta tal punto que casi 
puede afirmarse que el partido socialis-
ta no debe su desarrollo á sus propias 
fuerzas sino más bien á las faltas guber-
namentales. Y esto se ve muy claro 
cuando se compara Inglaterra con Ale-
mania. Aquella nación es tan industrial 
como Alemania, aun más, porque la 
industria inglesa es más vieja y no obs-
tante aunque aquel país sea la patria de 
Marx y Jíngel, el socialismo no ha cre-
cido tanto como en Alemania. ¿Por qué? 
Porque el obrero goza de más liber-
tades y porque el Gobierno ha de go-
bernar de acuerdo con el obrero, cosa 
esta última que acaban de demostrar 
hasta la evidencia las últimas elecciones 
inglesas, en las que si cayó Balfour fué 
principalmente por la oposición obrera. 
Y sin embargo, el obrero inglés econó-
micamente no está mejor que el al^. 
mán. En Inglaterra la miseria y la gen-
te desocupada es en alto grado mayor 
que en Alemania, donde no se ha oido 
decir que ningún obrero, ni nadie se 
haya muerto de hambre y donde los 
desocupados contra su voluntad forman 
un número despreciable. 
Las demostraciones socialistas de es-
tos días tenían como principal objeto j 
protestar cantra una antigua ley de 
elecciones de Prusia, que parece en 
nuestros tiempos no habría de tener ra- I 
zón de existir, ley que ya Bismarck ca- I 
lificó de vergonzosa. En efecto, el de- 1 
recho á enviar representantes al parla-
mento prusiano, que se cuida excluai. | 
vamente de los asuntos de Prusia, está ! 
divido entre las personas, según la con-
tribución que pagan, en tres clases, de 
tal manera que todos los diputados del 
handtag ó Parlamento de Prusia, resul-
tan enviados por las clases altas, y el 
pueblo que constituye el mayor núme-
ro, no consigue enviar más que un re- , 
presentante y eso aun no en todas las 
elecciones. 
Con este sistema de gobierno de los 
asuntos interiores de Prusia está exclu- ' 
si va mente en manos de la nobleza, y el 
partido socialista quiere con insistencia 
que se transforme este orden de cosas y 
que se establezca el sufragio universal. 
Por más razón que el pueblo tenga, 
losjunltern (hijos de noble) no quieten 
ceder sitio á nadie más en los sitiales 
del Parlamento y la lucha de los socia-
listas para obtener los derechos del pue-
blo ó sea la igualdad de elección pro-
mete ser larga. 
E l principe de Bíilow no está tampo-
co en disposición de secundar ó prote-
jer á los socialistas como otras veces lo 
ha hecho, antes al contrario en ¡ a s e - ! 
sión del handUtg de anteayer contestan-
do á la interpelación de un diputado 
que le preguntó quó conducta pensaba ! 
seguir el Gobierno ante la campaña da 
los socialistas, contestó que la más enér-
gica, que el Gobierno no permitiría de 
aquí adelante ningún acto que fuera 
contra la ley, y qu« convenía que todos 
los partidos del Eeichstag estuvieran 
unidos para luchar contra el socialis-
mo. 
Por esto se ve quR los socialistas des-
de sus últimas manifestaciones, han 
perdido más bien que ganado terreno. 
L a reacción conrra el sufragio de cla-
ses que en Austria obtuvo su efecto j 
| en algunos reinados del Sud de Alema 
(t. Alberto Pizzo. 
M I U G R O S O - - -
Toda persona atacada de S I F I L I S ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vias urinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su cura-
ción radical, para mayor convencimiento los incrédulos 
podrá hacer el y pago después del resultado que obtengan. 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A SARRA.-Teniente Rey y Conipostela, 
y Farmacia de JohiAson, Obispo 53 y 55, Farmacia de Puig, Consulado 67 
esquina á Colón, y demás farmacias. E n Pinar del Eío: botica del Dr. Gre-
gorio Menéndez. 
E l inventor da folletos gratis lodos los días, de 1 á 3 de la tarde en 
. T E N I E N T E R E Y N U M E R O 102, (AI/TOS.) 
Para garant ía y cumplimiento de las leyes de esta Rep(iblica, el Ledo. Sr. Luis Arissó 
' *e >^ eru-arg-ido de la inspecc ión científ ica. C-192 15-31 ¡de Oficios 
m i m m i m m i 
se cura tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
E s t a medicac ión produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del es tómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, esti-eñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curac ión completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Dote años de éx i to crecienbe. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
2 65 26-2 
L O S M E J O R E S 
E e t r a t o s a l p l a t i n o i prec ios 
m u y reducidos . 
Otero y Colomiuas, fotógrafos.-San 
Rafael número 32. 
mejor depurativo de ia Sangre 
de Gandul 
iS DK 40 AñOS D E CURACIONBS SOKPRlfiN-
D K N T B S , E M P L B E S S E N L A 
SUUs. Llaps. Herpes, etc.. etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de M A L U S H U M O R B s A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se vende enlodas lasboticas. 
C-242 alt 26-1 F 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA T0M.OÜ0 LAS 
piidíis GüiiRíiGiis \ m m 
ele Bosque 
las que ejercen una acción especial ís i -
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus i 'aoas musculares. (Jn gran 
número de s íntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, bilioeidad, afeccio-
nes de la piel y cuya caxisa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to babitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E S P E C I A L E S D E B O S -
Q U E . Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts, el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
U E B E 
- - NO - • 
LE CUESTA 
DINERO 
ni T r a p o 
& ¿£ Jí C A L M A LA T O S 
CICATRIZA L A S L E S I O N E S 
' * Y CURA R A D I C A L M E N T E 
A F E C C I O N E S P U L M O N A R E S 
NO NECESITA RSEJOR ARGÜTOTO QUE LA MUESTRA GRATIS 
QUE SE DARÁ A LA PRESENTACION DE ESTE ANUNCIO EN ÍA 
DROGUERÍA Y FARMACIA "LA REUNION" 
| JOSÉ S A R R Á ^ TENIENTE REY Y C0R1P0STELA. HABANA 
V D 
FRAS00ITO 
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pin. también, en Prnsia pareos < 
gl tboinento no va á obtenerlo 
Si el pueblo prusiano, el más 
fa(io del mundo, se eonfo-
rDanccer con este régimen 
los tiempos, es una pregu:.;. 
ponerse en duda. 
Por la fuerza es seguro r 
[istas no conseguirán nada; 
te Prnsia tiene elementr>s s;.. 
para resistirlos. Otra cos.v 
socialistas supieran unirsíí 
les y buenamente negociaran coi 
bierno. 
En iodo caso queda piarm.: 
problema que es el más duro d 
-je los varios de política int< i 
principio de año ha traído ; 
[a cual desde hace tiempo no 
dsto en situación política 
rernolta como ahora. 
E l aumento de la malina y 1 
ma de la hacienda con la nue™ 
:rap êst08> son ôs principales : 
j a ; este mes han constituí 
iíé interior. 
fÁ aumento de la escua 
,prohado. Ya saben los l.ecl 
W sada carta, en qué consist*. 
jó o se aceptaron los planes 
to del gobierno, sino que ahora 
da la nación está pidiendo 
forma ê lleve á cabo ráj 
jue se proceda á la construcci<: 
jarcos con más rapidez d 
aifojppnen y Par» pedir ejste i 
nieuto en la construción de 
jarcos, se han constituido .. 
je sociedad» s y empresas o ,, 
iones públicas paraconai,/-
lión, en donde exponen 1( 
,os que exigen la oonstnv 
Je la nueva escuadra y n 
r se valen de todos los i 
inseguir que se ha^a la r 
más celeridad. 
En el Peichstag en la 8< 
jorada después de Navidad 
Stabajado casi exclusivamr 
•eforma financiera con el fin (U 
zmr las nuevas entradas qns 
Gobierno. 
Se ha discutido mucho la i 
puestos presentada por el Secrt; 
Estado y ha habido mucha 
ña. entre los partidos, e-v. 
por la oposición que han prp 
os socialistas y otros partido 
)lo, por parecerles que los : 
[ue se desean establecer ca 
obre el pueblo y la gran 
ución que sobre las clases 
íasta ahora no ha conse . 
•ieruo que se aprobaran y 
ado el proyecto á una c o m í s í ó 
iputados para que lo estuc 
"Durante los di timos trab&j 
Seichstag, se presentó un 
[ue despertó más el interés g¿ 
asta de los mismos dipntad&í 
ridas cuestiones de impuestos 
staban ocupando. 
Un diputudo del Centro (pan 
óllco), dijo que se babia 
el ejército á c.n eficial po 
os insultos qne le dirigió 
i o lo había retido á. due1 
lacerle castigar por los trib; 
j o lo hizo, y preguntó al ] 
el Eeiclistag porqnémoti 
o había obrado de esta rr 
ficial, expulsándole de. 
lemente por haber pedido ; 
)s jueces según la ley, en ^ 
istrarsela él por medio cié 
«SSaSESEP»!!!! 
Remplaza el aceite de > 
bacalao, contenieudo todos s 
cipios activos desembarazad! 
materia grasa y concentra, 
pequeñas cápsulas qurj 
25 veces su'peso de aceite, 
periencias eiVctuadas en 
tales han probado que el ^ 
es muy eficaz en las Bron; 
Res fr iados , Catar:-
niedades de l pecho 
cipio. Modifica rápidamente , 
•titución k fes n i ñ o s e a d e í 
l i n f á t i c o s , que se resfrían 
PARIS, 8, rúa Vioianno, y en üuits üt 
tíeí 
8, pue VivJenne 
A G U A o e K A 
Loción rcíi-esî nte para#f 
SUAVISIMO, DEí 
SONIA - L U I S XV 
Depósito en las p 
( L E V A D I J 
Este medicamento, 
en ligero volumen, î g 
presentar en sus e-íévk 
forma granulada para 
una vez en contacto u 
La C e r e v i s i n a ; 
los furúnculos, que 
riasis, herpes ó .eczev 
el estado general. L* C 
miento del acní, de h 
•como ciertas levadura? 
los dispépticos pueden 
cual, hubiera sido en contra de la 
• na y humana. 
ita interpelación del diputado 
.ue despertó la apatía de to-
s diputados del Reichstag, contes-
M i nistro de la Guerra, von E i -
.•. en representación del Canciller, 
luientes palabras: 
MifMra» el duelo sea reconocido rn 
cixculót como el medio para renta-
honor maachado, el Cuerpo de 
no puede consentir en su seno 
i ¡"vibro que no esté dispuesto, en 
'- ios, á lavar su honor también 
rt ¡CLS armas1'. 
fué la respuesta, de laque muy 
oiiío debió arrepentirse, del jefe del 
¡lemán por boca del jefe del 
i vn. 
a protesta con que estas palabras 
•n acogidas, es indescriptible, es-
•nie por ios socialistas, que 
están al acecho de ocasiones 
u baeejr ruido contra el Gobierno. 
12 discursos se pronunciaron 
día en el Reichstag contra la res-
•i Ministro y contra el duelo, 
irados alemanes de todos los 
laaei día se sintieron contra 
mire llenos de elocuencia. Xo 
's respuestas del Ministro di -
[ütB con ello no había querido 
íie apoyara el duelo, que bas-
bíatí lo que contra él se hacía, 
atendido el concepto que del 
< rf:nía. era inevitable. ¡Ca! En 
ila horu había ya soltado aquellas 
y no se dejaban pasar así oo-
íolo un diputado conservador, 
'iexa, se atrevió á defender un 
• > í%í palabras de! ministro haciendo 
iga en pro del honor y de lo 
r.ible que es poderlo lavar con 
no que con la sangre. ¡Santo 
¡Querer sostener tales cosas en 
es de la civilizada Frusia! Eso 
asentía fácilmente, 
eichstag el asunto pasó á la 
se olvidaron los presupuestos 
;a última semana no se supo 
le atra cosa; de tal manera, que 
sitado, seguramente se va á 
ríná nueva ley para castigar 
iltos y el duelo más fuerte-
i - iadaiaente, los alemanes, por 
de sus abuelos, los germanos, 
concepto tan delicado del 
r y es tan sasceptible, que muy 
• .'onaidera raunchado y algu-
sa están todavía bastante lejos 
uerer reconocer que esas manchas 
dísólverse con otro líquido que 
; el mí* haga brotar alguna raspa-
sable en lugares del cuerpo 
lego todo el mundo pueda ob-
os restos de las fuentes con qué 
\ pues no sé que casualidad di-
sables en los desafios, que 
«mpre los cortecitos aparecen en lu-
iros; visibles, como en las mejillas ó 
i pte, y este es el origen de las 
Explicables para el extranje-
>, coa qne va adornada la faz de la 
layar p«rte de los militares y estu-
mijtéfci que son los qne tienen la pe-
dtít honor más fina, 
tañfo de los liberales en Ingla-
:rsí Ke ha recibido con una sa-
: extraordinaria, casi inexpli-
le han hecho grandes elogios 
< "ampbell-Baunerman. Toda 
prensa unánime se ha felicitado del 
leí Gobierno inglés y con el 
-'bierno se considera asegurada 
binacional especialmente en-
•raania ó Inglaterra. 
>*s demostraciones de simpatía en-
aa dos naciones que con el fin de 
a, ictitud hóstil en que se en-
au nna ante la otra, se empeza-
h-íco tres meses, continúan siendo 
cada dia y han modificado ex-
«Ariamente el espíritu de auti-
atía ea ambas partes. 
La subida de Fallieres á la Presiden-
ia de la República ha sido de igual 
•vien acogida. De ningún Pre-
sente de la República francesa se 
fr lado tan bien como de éste. 
elecciÓQ se consideran también 
mejoradas las relaciones con 
y puede notarse que desde es-
v;os de políticos en Francia é 
a^flaterra, se miran los resultados de 
reacia de Algeciras con mu-
cha más tranquilidad. Alemania aho-
ra no cree en que pueda originarse nin-
gún confl icto en la conferencia y con-
sidera, por lo menos exteriormenle, 
salvados los principios de: libre entra-
da al comercio universal, soberanía 
del Sultán y regalamiento internacio-
nal de las reformas financieras y de po-
licía de Marruecos, que son los que al 
convocar la Couíereucia so proponía 
sostener. 
J . M" R. 
Enero 33 de 1906. 
P i e n s e uster l , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a tle L .V T i U ) P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
P A Ñ U E L O V l!) 
- MIMO&A RlVIERA 
U&pAha j América . 
K E C E R V E Z A ) 
áe fácil conservación, posee 
i mejor levadura fresca, sin 
d« ésta. La expendemos en 
y se disuelve rápidamente 
"i,:ics en el tratamiento de 
enfermos dañados de pso-
r ¿lito, ipejorando en breve 
ida también en el trata-
C.erevifüna no ocasiona, 
«síómago ó gases ácidos y 
leaíe. 
s l a s farmacias . 
Circular núm. 8. 
Habana febrero 7 de 10Ú3. 
Empeñada esta Secretaría en r(í;nn-
diar todo.-} los males que pueden afec-
tar á ¡a organiz-.ición de las escuelas pú-
blicas y á BU Cuiicionamieoto, dirige 
ahora esta Circular á ios Maestros que 
están encargados de aulas rurales en el 
territorio de !a República, solicitando 
su cooperación, eficaz y decidida, en la 
tarea de recoger ciertos iníormes que 
son necesarios en lamis!n:i. 
Befiérénse esos informés, en cuya ex-
posición se recomienda !a mayor .senci-
llez y claridad posibles, á los siguien-
tes particulares sobre el bario rural cu 
que está situada el aula que desempe-
fie cada maestro. 
Io Limites del barrio. 
A l Ayuntamiento á (pie percenezca 
el barrio descrito, puede acudir el 
maestro para precisar mejor esos lími-
tes. A veces constan en esas oficinas 
de modo tan minucioso, que tomando 
un punto de partida se pueden trazar 
per lee ta mente sobre un plano. 
2? Topografía é hidrografía del mis-
mo. 
Aparte de los conocimientos geográ-
ficos generales que tenga el maestro 
sóbrela región en que viven los niños 
de su aula, adquiere indudablemente 
otros más precisos, por exploraciones 
ó por referencias, en su empeño de 
despertar el interés de sus alumnos ha-
bláudoles de los lugares y de las cosas 
que le son familiares, á fin de condu-
cirlos suavemente á través de las difi-
cultades de la lectura y del lenguaje y 
de iniciarlos en los estudios de la Xa-
turaleza. A esos conocimientos espe-
ciales puede acudir el maestro para 
consignar, del modo más extenso posi-
ble, si todo el terreno es llano, ondula-
do ó montañoso, sus distintos niveles, 
las corrientes de agua que i o bañan y 
si en algún lugar se estancan, con de-
terminación de lo que todos esos acci-
dentes iníluyau en la traslación diaria 
de los niños á las aulas. 
.><? Estado de la Agricnllura. 
Deben expresar, aproximadamente, 
la extensión del área cultivable del ba-
rrio que describan, y á qué cultivos es-
tá dedicada. Si hay fincas dedicadas 
á potreros, deben consignar si. por es-
tar intransitables los caminos, como 
sucede en muchos distritos, el tránsito 
se hace á través de las mismas fincas. 
4? Industria* que hubiere en el barrio 
y si en ella se uiil'ua á los niños. 
5° Comunicaciones y medios de Íra7is-
portes dispojiibles. 
6? FoMación del barrio. 
es necesario que fije el maestro el 
número de habitantes de un barrio. Se 
desea saber, más bién, cuales son las 
condiciones en que esa población se en-
cuentra asentada en el mismo^por ejem-
plo: si por razón de los cultivos, ó de 
cualquier otro empleo que se haga de 
los terrenos, están relativamente agiu-
padas ó diseminadas las viviendas. 
7? Cualquier otro detalle que ya orien-
tado con esta pauta, tenga á bien ííñadir 
el maestro. 
Si en un barrio rural hubiere más de 
una aula, se pondrán de acuerdo los 
maestros que las desempeñen, para ha-
cer el trabajo mancomunadamente. 
Cuando un Subdistrito escolar cons-
te de más de un barrio y sólo en uno 
de éstos hubiere establecida un aula, ó 
cuando aun dentro del barrio que lo 
corresponda, no puede el maestro, por 
razón de edad ó de sexo, trasladarse á 
lugares distantes para recibir cual-
quiera impresión detallada que le fue-
re necesaria, podrá utilizar para ad ? 
qnirir la información descada, al Ins-
pector Especial del Distrito, que está 
en el deber de conocerlo á palmo y al 
cual dará la respectiva Junta de Edu-
cación las órdenes convenientes á fin 
de que preste ese servicio, sin alterar 
por eso, sus itinerarios de recorrido. 
Del mejor cumplimiento de este ser-
vicio, tomará nota cuidadosa esta Se-
cretaría para que sirva de abono muy 
recomendable á los maestros que se 
empeñaren en cumplirlo; pero si ha de 
producir los resultados beneficiosos que 
de él se esperau, debe ser rendido den-
tro de un plazo de 30 días, á contar 
desde el recibo de esta Circular. 
Los maestros podrán remitir sus in-
formes por conducto de las respectivas 
Juntas de Educación. 
Manukl Francisco Lam.vr. 
Secretario de Instrucción Públic t. 
Habana, 12 d?. Febrero de 1906. Jefatura del 
Distrito de la Habana, Calcada del Cerro No. 
440 B. Hasta las dos del diu 21 de Febrero de 
li!03, se recibirán en esta oñeina proposiciones 
on pliegos cerrados para el suministro de are-
na. Sí- facilitarán inuiresos ou blanco y se da-
rán informes á quien lo solicite.—M. A. Coroa-
les, Ingeniero Jefe. q 363 alt 6-.Ía _ 
CONVOCATORIA PARA EXAMEN DE 
ingreso de los alumnos de Torreros que aspi-
ren á, ocupar plaza en el cuerpo. —ueparU-
memo de Obras Píiblicasl—Servicio de Faros. 
—Se avisa por la presento á todos los alumnos 
que hayan recibido la enseñanza correspon-
dente y que deseen ingresar en la clase de as-
p'irsiite con opción á ocupar plaza en el cuer-
po de Torreros cuando hubiere vacante en el 
nii.-:¡no, que deben dirigir sus solicitudes al se-
ñor Ingeniero Jefe del Servicio de Faros, Ar-
senal, Habana, desde esta fecha hasta las dos 
do lá tarde de! día cinco de Marzo da 1806 fe • 
cha en que Undrm efecto los exámenes co-
rie«ponflietu,es.—Fara que estas solicitudes 
puedan ser tomadas en consideración deberán 
expresar en ellas los aspirantes á exámenes, 
la lecha en q>.e fueron autorizados para ingre-
sar como alumnos, el tiempo que han inverti-
do en sus prácticas y el nombre del faro ó de 
Ir^ Faros en que dichas prátioas han tenido 
«teevo. El exenten se verificará de conformi-
dad con el t rtículo 12 del Reglamento de To -
rreros, en la Jefat ura de! Servicio de Faros y 
según el programa ñjado por esta Jefatura 
p-ira dichos exámenes y aprobado por la Se-
cretaría oel Deoartamento de Obras Públicas. 
—E. J. Balbín. Ingeniero Jefe del Servicio de 
Fa ros. c 103 alt 6-6 
ANUNC IO.—Secretariado Obras Públicas. -
Jefatura del Distrito de Matanzas. —Licitación 
para la compnt de piedra destinada á la repa-
ración de las calles de la ciudad de Cárdenas. 
— Matanzas 17 de Febrero de 1906.—Hasta las 
des de la tarde del dia 8 de Marzo de 1906, se 
recibirán ou esta Jefatnra ''Quinta de Carde -
Jial'' proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de piedra picada para las calles de 
la ciudad de Cárdenas.—Las prot osiciones se-
rán abiertas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas. -En esta oficina, en la Dirección 
General, Habana y en la Seccióu de Sanea-
miento de Cárdenas, se faciliuvrán al que loso-
licit'é, los pliegos de cendiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
Salvador Guaste'Ia.—Ingeniero Jefe. 
C 383 alt 6 17-F 
I SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.—DI-
j R.ECCION GENERAL.—Subasta para la repa-
I .ración de la maquinaria del va por "Rafael 
Morales." Kaban < dieciseis de Febrero de mil 
novecientos seis. Hasta las dos de la tarde del 
día seis de Marzo de mil novecientos seis, se 
recibirán en esta Oficina, sita en el Arsenal de 
la Habana, proposiciones en pliegos cerrador 
para la reparación de la maquinaria del vapor 
"Rafael Morales".— Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente, á la hora y 
lecha mencionadas, ante la Juata de Subasta 
que estará compuesta por el Director General, 
como Presidente, y como Vocales el Ingeniero 
Jefe del Servicio de Faros, el Letrado Consul-
tor del Departamento de Obras Públicas y de 
un empleado designado por la Direción gene-
ral qué fungirá como Secretario.—Concurrirá 
también al acto un Notario que dará fe de to-
do lo ocurrido.—El Director General podrá 
adjudicar provisionalmente la subasta, siendo 
artrobada en defin tiva por el Secretario de 
Obras Públicas. En la Jefatura del Servicio de 
Faros, sita en el Arsenal de la Habana, se fa-
cilitarán á los que lo soliciten Pliegos de Con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes sea,n necesarios.—D. Lombillo Clark, Di-
rector General. C. 390 Jí m alt.-17 
i y i i i f f l i e i i s i a Í M i . 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
Scccid?i Administrativa 
C O N T T I B U C I O N E S P O K F I N C A S U R B A N A S 
Ser. trimestre de 1905 ü 1806 
Dispuesto por el art. 7? de la Orden número 
501, serie de 1930, que al vencimiento del plazo 
de treinta días que «e concede á los cantribu-
yentes por el expresado concepto, para el pa-
go de sus cuotas se les concederá una prórro-
ga de ocho días, y venciendo hoy el plazo del 
citado tercer trimestre, se hace saber á los in-
teresados que la cobranza sin recargos conti-
nuará hasta el dia 26 del mes comente. 
Desde el dia 27 iaclusive incurrirán los mo-
rosos en el primer grado de apremio y recargo 
de 6 por 100 sobre la cuota, según está preve-
nido en el referido artículo 7° de la Orden 501, 
con cuyo recargo podrán satisfacer sus adeu-
dos hasta el vencimiento del trimestre ó sea 
hasta el día diez y siete de Abril próximo; in-
curriendo después del expresado vencimiento 
en otro recareo de í» por 100 que, con el.ante-
rior, formará el 12 sobre las respectivas cuotas. 
Habana 17 de Febrero de 19Ü6.—El Alcalde 
Presidente, Eligió Bonachea. 
C 402 3-18 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
ce todos los valoras que se cotizan en la tSoisi 
Privada de esta ciuáad. 
Dedica su preíerante atención y so trabajo 
desde 1885 á este importaa&e ramo de las ia-
vereiones del dinero. 
Joaquín Puntonet. Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 ylH. —Sn la Bolsa, 
de 2 á i1̂  de ia tavds,—Oorrespondenoi»: Bol-
sa Pnv'aiU. 2428 26 7 P 
G e n e r a l C o n t r a í o r s 
se hacen por contrato ó por administración, 
carreteras, líneas férreas, puentes, aeueduc-
tos, canalizaciones, muelles y edificios de to-
das clases. Eispccialidcd on fabricaciones de 
cemento. Se haceu planos y presupuestos. 
Se reciben órdenes en el edificio del DlA-
b i o d e l a M a r i n a . Diríjase ia correspon-
dencia á los señores Valora Vega y Cí'Pra-
do 103.-Habaua. 26F-9 
J ET ftl nrâ -1 antiguo estirpador de dicho EL IVt ""INSECTO, recibe aviso Haban* 
y Desamparados, fonda, ó por Correo finca 
'El Tamarindo" en Mantilla, Arrojo Aoolo.— 
RAFAEL PEREZ.. 176d 15Fb6 
be. mn ( jü i l le i 
í m o o t e n e s a - - - P 
d a s s e m m a l e s - — 
n l i d a c L - V e n é r e o 
f i l i s v H e r n i a s ó 
b r a d u r a s . 
C onsultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
49 H A B A SA 4 » 
é r d i " 
E s t e » 
. - - S í -
o u e -
O F I C I A L 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l e s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . I -
* / f * € l í p m € m n & C a » 
( B A N Q U E R O S ) 
C 397 7,3_lsFb 
A M A R REFINADO, 
Kuestros precios Jioy y liasta nuevo 
aviso son los siguientes: 
Granulados en Barriles 4J4 centavos 
Granulados en fardos de 4 sa- l oro español 
eos de 1 arroba cada uno.... V la lib. ó sea 
Granulado en sacos de 60 sa- ( 83̂  reales la 
quitos de 5 libras cada uno. ) arroba. 
Granulado en sacos de 300 ó más libras: 4'̂  
centavos oro español la libra ó sea 8^ rea-
les la arroba. 
Hacemos el Descuento de V« de centavo en li-
bra en lotes de 50 barriles ó su cómputo 
en distintos envases. 
SUBASTA DE M A DEBA.—Jefatura de ia 
ciudad de la Habana—Secretaría de Obras Pó-
blicas .—Habana 21 de Febrero de 1908—Hasta 
la una de la tarde del día 3 de Marzo de 1906, 
se recibirán en esta Oficina, Arsenal de la Ha-
bana, proposiciones en pliego cerrado para 
suministrar á esta Jefatura 24.335 piés de ma -
dera.--En este Oficina se facilitarán imoresos 
de proposiciones en blanco y sedarán informes 
á quien los solicite. —A. F. DE CASTRO.—In-
geniero Jefe de la ciudad. C. 413 al 6-21 
tylamamos la atención de nuestros consumí 
dores rara que se fijen en que esta Compañía 
no cobra nada actualmente por los BARRI-
LES envases y que ademas, rebaja del peso 
bruto, veinte libras de tara por cada barril. 
tiig CiiIm i w m fietiniiií 
(Cárdenas) 
Desósito en Halm: TerMe Reyn. 
Ca. 
- L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i i a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s / b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
A G U Í A R N. 108 
U . C E L A T S Y C O M P 
i í A > ¡ Q U E & ' H . 
C-370 166,1,4 Fb 
SOCI151^ADANONIMA 1*E LAVAyu> 
Y P L A N C H A D O A L VAPOl í 
SWK íjtXriA 
Por disposición del señor Presidente cito fl, 
los señorea accionistas para la. segunda reunión 
de la Junta general que tendrá, efecto el día 
25 del corriente, á la una de la tarde, en el lo-
cal de la Empresa, Vapor número 5. á fin de 
dar cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 
20 del Reglamento; y, además, dar cuenta con 
el proyecto de convenio con las demás casas 
de lavado al vapor. . 
Los miembros del Consejo de Administra-
ción que habrán de elegirse son: el Vicepresi-
; dente, seis vocales y seis suplentes, en cumpli-
1 miento de lo que dispone el artículo 39 del Re-
glamento. 
I Habana 19 de Febrero de 19C6. 
J. M. CARBA LLEIRA. 
6-20 
A V I E S O 
Ponemos cu conocimienro del públi-
co, que perseguiremos con todo el ri-
gor de h\ Ley á los usurpadores de 
nuestra patente por la desmenuza dora 
de caña sistema " K R A . T B W S K r , " y 
haremos usó de los demás derechos que 
nos competen contra los queradquieran 
los productos de tal usar pación. 
Habana 17 de Febrero de 1006.— 
Kra j e tcsl: i • Pesa n t Co mpo ny. 
c 400 J5-18 F 
Comoaíiia Aíióhíím Nueva FáMca ie Hie-
lo y Cemcería 
L A T R O P I C A L 
SECKETAHIA 
Según lo dispueitoen el artículo VII del Ee" 
glamento de esta Compañía y en su virtud» 
por disposición del Sr. Presidente, so convoca; 
á los señores accionistas, para la Junta Gene-
ral que ha de verificarse á las doce del dia 25 
del actual, en el salón de sesiones del Baño© 
' Español de la Isla de Cuba, calle de Aguiar 
núms. 81 v S3. 
Habana 20 de Febrero de 1908.—J. Valen-
zuela. c 403 5-20 
3r goch-súSAL&B-
{Coniyañiu del Dique de la Habana) 
Por disposición de la Junta Directiva, se ha-
ce saber a todas las personas á quienes intere-
se, que de acuerdo con lo estipulado en la es-
criT,ura fecha 23 de Junio de 1901', ante el No-
tario D. José Ramírez de Arellano, entre esta 
Compañía jr los Sres. N. Celats y Compañía, 
como representantes de los tenedores de bo-
nos de primera hipoteca emitidos entonces, 
deben redimirse el día primero de Junio pró-
ximo, 15 de es . s bonos de á $1,000 cada uno, y 
al efecto se solicitan ofertas del todo ó parte 
de los 15 bonos á un precio que no excederá de 
la par, debiendo presentarse dichas ofertas 
por escrito á la Compañía, antes del día 31 de 
Marzo en sus oficinas n. 32 Broadway, New 
York, ó Aguiar 92, Habana, especificándose el 
precio á que se ofrezcan los bonos para la re-
dención. 
Habana 20 de Febrero de 1906.—Claudio G. 
de Mendoza, Secretario. c 410 4-21 
\m [TMmmm 
No hablándose reunido el número suficiente 
de accionistas para que pudiera celebrarse la 
Juuta General Ordinaria convocada para hoy, 
se cita á nueva junta para el dia 16 del actual 
á las doce, con objeto de proceder á la lectura 
y reparto de la Memoria y balance de las ope-
raciones del año último y para el día 21 tam-
bién á lal doce, para discutir dicha memoria y 
balances y proceder á la elección de Vice-pre-
sidente y cinco consejeros titulares y dos su -
plentes. 
Conforme á lo prevenido en el artículo 42 de 
los Estatutos, tendrán electo dichas juntas y 
ejecución los acuerdos que se tomen, cual-
quiera que sea el .número de accionistas oue 
concurran; y con arreglo al articulo SS del 
reglamento, éntrela primera y segunda se-
sión pueden usar del derecho que les concede 
el artículo 81 del mismo. 
Habana 10 de Febrero de 190S.—El Secreta-
rio, José A. del Cueto. c 353 alt 5-11 
S O C I E D A D ~ 
La üiiiófl i Ccclnercs ds la HaMna. 
En Junta Directiva celebrada el d a 16 del 
presente mes se acordó celebrar junta gene-
ral el dia 23 del que cursa por lo que de orden 
del comité encarece la más puntual asistencia 
á todos ios asociados y no asociados por tra-
tarse en la misma do asuntos de gran impor-
tancia que es lo siguiente: 
l í i i t ó ü de las horas de M a j o . 
Local Social Monte núm. 5 alto. 
El Secretario, Josó Vidal Trigo. 
2502 4-20 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
d o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
R E S 2 2 , 
m 8 4 8 
c 35?: 1 F 
C E L I 
Í3 
G O I F A Í I A DE SEGUROS MUTUOS 
GOHTRA mCSNDIOS 
, Cute, el alo 1855 
C 0 M P A I M 
SECRETARIA 
JLa Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 92 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 16 del comente raes á hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á 
la Contaduría; y en la Habana, de una 4 tres 
de ln tarde, á la Agencia á cargo del Vocal 
Sr. José I. de la Cámara, Amargura 31.—Ma-
tanzas. Febrero S de 1906.—Alvaro Lavastida, 
Secretario. C 349 15-10 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y íie operacioue?} continuas. 
VALOR resDonsabie 
nasia hoy: . S 39.1M.393.G0 
Importe de ias in-
demnizaciones Da^a-
das hasta la feeha...$ 1.583=823-80' 
Asegura casas de cantería, y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 17U centavos oro español 
por 100 anua!. 
Casas de mamp^síería sin madera ocupadai 
por familias á 25 centavos oro español oor 1JJ 
anual. 
Casas de Iguales construĉ iono1; ocúpalas 
por almacenes de víveres con ó sin cantin.iy 
bodegas á 32V¿ y 40 centavos por IÜJ oro anual 
respectivamente. Oficinas en su oroulo edid-
cio. Habana55 esquina a Empedrad j. 
Habj.nado lí Febrero da i¿h. 
C 251 26-1 F 
I ISSTROS MPBNTAW DOLIMOS I 
pan los Anuncios Franceses son tos • 
?. rus de la Grange-Bateliére, PARIS 
ü i p i r a ¿8 B e i e l o í 
Este ilustre sabio dijo: "Es del Inbo-, 
ratorio del químico que salen nuestrasi 
mayores riquezas". Nada es más cierto: ] 
eléxiro triunfal del Hierro Bravais, ven-i 
peden de la anemia y de la clorosis, es; 
una consecuencia manifiesta del aforismo 
formulado por el sabio académico. 
i 
(Lecitina natural quimicameníe pura) 
Extraída do la Yema de Huevo. 
Contiene 4- 0/o de Fosforo al 
estado natural enterament0 
asimilable 
G u r a : 
Se prepara bajo la forma de Pildoras y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene 
Ogr, 05 de Lecitina natural químicamente pura VENTA 
al Detall 
PRINCIPA L 
FARMACIAS V f n t a a ; , p o r M a y o r : 13, Rué de Poisnv. PARIS. 
T e i é f ^ o n. 1509. 
1287 26-26 B 
Pocas personas ignoran que triste enfermedad constituyen las hemorroides, pues es una de 
las afecciones más generalizadas; pero como a uno no le gusta hablar de estos padecimictitos. 
mismo á su médico, se sabe mucho meiios que existe desde algunos años un medicamento, el 
Elixir de Virginio, que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribii 
á Pharmacitt MORIDE, 2, rué de la Tacherie. París, para recibir franco dn porte el folleto 
expiicaiivo. Se vera cuan fácil es librarse deja eafpm'cdad la mas penosa, cuando no la 
mas dolorosa. / en todas Drsguerias v Farmacias 
T í n f a r 3 i A ? e g e í a j 
aiisohlamcnte 
inofensiva 
Devuelve á los CABELLOS y á la BARBA 
su color primitivo, dándoles abundancia, flexibilidod y brillo 
RECOMENDADA por los Snrs DOCTORES 
LECHE CH ARBONNIER para la belleza del cutis, 
SOCIETE EüROPEENNE, 87, Boulerard Magenta, PARIS 
venta en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo; D" MANÜF.?., J0HNS 
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E L T I E M P O 
Habana, Febrero 20 de 1906. 
Según los telegramas recibidos esta 
mañana en la Estación Central Meteo-
rológica, ha llovido del 19 al 20, en 
Pinar del Eio 3.6 mim 0̂,14), en Ma-
tanzas 6.0 mim (0.24) y en Santiago 
de Cuba 0.2 mim (0.04), habiendo 
caido sólo lloviznas en esta capital. 
Las condiciones del tiempo son inse-
guras. 
"POR LOS TEATROS 
E n el Nacional no ha despertado 
mucho interés l a representación de 
Tosca por la Gattiui. E l primer acto se 
deslizó con pocos aplausos. 
La deliciosa tiple de opereta tiene 
que hacer grandes esfuerzos para can-
tar una partitura del calibre de Tosca. 
E l dúo con el tenor Vaunutelli no lo-
gró arrancar más que algunos aplausos 
de cortesía. 
Oarrozzi, en el Scarpia, también Sa-
quea bastante, y el mismo VanButelli 
parecía que cantaba sin entusiasmo. 
Es opinión bien fundada la que pri-
va de que esta campañía qo debiera sa-
lirse de la opereta, en la que está co-
mo en su propio elemento. 
La Cuna, representada anoche en pri-
mera tanda en Albisu, valió nuevos y 
calurosos aplausos á Luisa Arregui, 
también aplaudida en Caramelo, con 
que puso término á la función. Entre 
una y otra obra lució gallarda y gentil 
Clotilde Rovira en E l Húsar de la Guar-
dia. 
Muy entretenidas fueron las vistas 
del cinematógraío, en la tanda de sie-
te á ocho, haciendo desternillar de risa 
á grandes y chicos las aventuras de un 
campesino en Paris. 
Hoy se celebra en Martí el beneficio 
d^l tenor señor Campo con un selecto 
programa. Apreciando la labor artísti-
ca de este tenor, el público se apresura 
á adquirir localidades y son pocas las 
que quedan ya en taquilla. E l benefi-
cio promete y la noche será como de 
moda con casa llena. 
Anocbe estuvo de turno elLdo. Pon-
ce. Juez Municipal del distrito Nor-
te, acompañado del escribano señor 
Campos y del oficial señor Hernández. 
Hasta las once de la noche había co-
nocido de los siguientes hechos: 
Robo de dinero, un pantalón y una 
cuchilla de Rodgers á D. José V. Gar-
cía, Tecino de Teniente Rey número 49, 
por un individuo conocido por E l Feo. 
Muerte casual de D. Manuel García, 
empleado de la Empresa de Gas y 
Electricidad, á causa de haberse caido 
de un poste del alumbrado en el Paseo 
de Martí esquina á Colón. 
E l cadáver fué remitido al Necro 
comió. 
Suicidio frustrado de Amparo Díaz 
Rodríguez, que ingirió una sustancia 
tóxica. 
E l estado de la paciente fué califica 
do de menos grave. 
Principio de incendio de un kiosco 
del Muelle de Luz, á causa de haberse 
quemado varias piezas de ropas. 
Acudió el material de bomberos, que 
no trabajó. 
—w^HtP^^—'-'• 1 ••• 
Primero á 25 tantos: Escoriaza y Mi-
chelena, blancos, contra Eibar é I l l a -
ua, azules. Lo ganaron los blancos. 
Boletos á $3-15. 
Primera quiniela: Abando. 
Boletos á $6-71. 
Segundo á treinta tantos: Mácala y 
Abando, blancos, contra Isidoro y Ma-
chín, azules. Ganaron los azules. 
Boletos: á $3-45. 
Segunda quiniela: Ayestarán. 
Boletos: á $4-77. 


































S E E S P E R A N . 
- F n r s t Bismarck, Veracruz. 
-Morro Castle, N. York. 
-Mobila, Mobila. 
—Cajo Largo, Amberes. 
-Pr ince Arthur, N. Orleans. 
—Seguraaga, N. York. 
-Esperanza, Progreso y Veracruz. 
-Pr lnee George, Mobila. 
- M é x i c o , Havre y efics. 
-Manuel Calvo, Veracruz, 
-Monterey, N. York . > 
-Riojano, Liverpool. -. , 
- J u a n Foreas. Barcelona y encalas 
- I d a , F i ver pool. 
—Coronda, Buenos Aires. 
-Monserrat, Cádiz y escalas. 
-Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
-Niceto, Liverpool. 
- P i ó I X , BarceJona v escalas. 
S A L D R A N 
- F u r s t Bisraarck, Hamburgo. 
-Prince George, Mobila. 
- Mobila. Mobila. 
-Morro Castle, New York . 
-Prince Artbur, New Orleans. 
-Seguranca. Veracruz. 
-Esperanza, N. York. 
-Manuel Calvo, Cádiz y eses. 
- M é x i c o , Veracruz. 
-Hal le , Bremen. 
-Monterey, New York. 
-Yucatán , Progreso y Veracruz. 
-Vigilancia, New York . 
-Ooronda, Buenos Aires. 
PUERTO DE_U HABANA 
Movimiento de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. O l i -
vette: 
Sres. J . Hernández—J. Diaz—M. Segrera y 2 
de fam—A. J . Mendoza—M. del Rio—Isabel 
Mendoza—J. Cosío y 1 de fatn P. S. Loeb— 
General Emil io Núñe/—M. Lazo—D. Soto—J. 
de Dios de üña—S. Arbois—F. Barrio y 1 de 
fam—Dulce Mario—J. Martiato—A. Saldivar 
— J . Menendoz—E. Bernado—P. Serra—Ama-
do Cuervo Rico—97 touriatas. 
De Nueva Orleans en el vp. ara. Cüalmet te : 
Sreb. F . Alcázar—C. Obonzas—97 touristae. 
De Mobila en el vp. ing. Prince Geerge: 
Ciento dieciocho touristas. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano Gussie: 
Sres. R. Mayer—F. Eltévez—C. Rico—Vic-
tor Campoamor—Manuel y Josefa Oliva—Ma-
ría Josefa Oliva—Maria Guerra—M. Rodríguez 
—Angela Baiuja y 1 de fam—José y Luisa Mar-
t ínez—E. Cisneros y 3 de fam—María Núñez— 
Eniel inda González y 3 de fam—F. Ramos—C. 
R o d r í g u e z - D . Martínez—A. Muro—C. Va ldés 
—Victoria R. Lazzo—J. Aguiar—J, Garahichí 
—D. Muro—J. Mestre—R. "tíalazar—F. Padrón 
y 1 de familia. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Otaduy. 
Nueva York, vp. am. Yucatán , por Saldo y Cp 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Mobila, vap. mg. Prince Geerge, por Luis V. 
Placé. 
Coruña y Santander, vp. Reina Maria Crist i -
na, por M. Otaduy. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Conde 
Wífredo, par Marcos, hno. y Cd 
Aperturas áe registro 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luís V . Placé . 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Buques despachados 
Delaware (B. W.) vp. ing. Rosefieid, por Luis 
V. Placé. 
Con 6,650 sacos azúcar. 
Guanta, vp. ngo. Falkiness, por Silveira y Cp. 
— E n lastre. 
Tampico, vap. alman Hispania, por Heilbut y 
Rasch.—De tránsito. 
DIA 21 D E F E B R E R O D E 1906. 
Este raes está consagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en las Reparadoras, Ce-
rro nóm. 55J. 
Santos Félix, obispo; Maximiano, Do-
roteo y Paterio, confesores; Severiano, 
Secundino y B. Diego Carballo, de la 
C. de J . , mártires. 
San Severiano, obispo y mártir. Lo 
que hace y hará admirable la fama del 
santo obispo y mártir Severiano, fuera 
de las demás virtudes evangélicas que 
practicase diírante su vida mortal, es el 
celo de que estuvo siempre animado por 
la fuerza de la fe. 
Tanto predicaba, era tal su piedad y 
ciencia, tan ascendiente su celo, que se 
multiplicaba asombrosamente, y el Se-
ñor, que siempre ayuda ú los que de ve-
ras le aman, le preparaba con mano pró-
diga crecidos é innumerables triunfos. 
Hecho obispo de Escitópolis en la Pa-
lestina, fué una firmísima muralla donde 
se estrellaron todas las herejías de su 
tiempo y esto es lo que fonaa su particu-
lar elogio. 
Con efecto, el santo obispo Severiano, 
dice el padre Rivadeueira, fué admirable 
en prodigios y digno de ©terna memoria 
por la constancia con que impugnó los 
errores de los herejes de aquel tiempo, 
acerca de la divinidad de Jesucrist». Su 
celosa conducta le acarreó odios y perse-
cuciones obstinadas de las cuales al cabo 
fué víctima, muriendo mártir el día 21 
de Febrero del aüo 455, después de vein-
te meses de glorioso pontificado. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes—En la Catedral la 
de Tercia á la» ocho, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de Marta.—Día 21 —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Guadalupe 
en la Salud. 
E L S E ^ O E 
J o s é s 
Y dispuesto bu cntierrro para la cuatro de la tarde del día de hoy; 
su esposa, hijos, hijos políticos y demás familiares, invitan á las per-
sonas de su amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Ancha del 
!Norte numero 304 A para acompañar el cadáver al Cementerio de Co-
lón, favor que quedarán eternamente agradecidos. 
Habana 21 de Febrero de 1906. 
Dolores Vidal de Carcassés, Dálila, Noemi, Lidia, Emma, Irminia, 
Cesar, Horacio y Ana Celia Carcassés y Vidal: Alfredo Lefebre, Manuel 
Aliones, Manuel Nuzft, Clemente Prieto,Serafín Ruffil, Alberto Gaste-
lciroy Dr. Eugenio Juarrero, Elpidio y José Laguardia, Narciso Car-
cassés y de Orozco, Nicolás y Manuel M? San Pedro, Ldes. Rodolfo y 
Guillermo Armenhol, Francisco de Fuentes, Juan Pumariega, Doctor 
Eduardo Echarte, Dr. Manuel He vía. 
N O S K K E P A K T E N E S Q U E L A S 
. I. Á r i Q 
d 
i 
Eñgida'en la Parroquia de Guadalupe. Habana 
E l p r ó x i m o domingo 18, á las 8 de la ma-
ñ a n a y en la iglesia de Guadalupe", c e l e b r a r á 
esta A r c h i c o í r a d í a la festividad reg lamenta-
r i a con Misa de Minis t ros y s e r m ó n por un 
elocuente orador, terminando con la p r o c e s i ó n 
dei S a n t í s i m o por las naves del templo. 
Los d í a s 25, 2o y 27, d í a s de Carnaval , t a m -
b i é n se e l e b r a r á n las festividades debidas con 
misas á las 8,lá do la m a ñ a n a y e x p o s i c i ó n dft 
Su D i v i n a Majestad y reserva por las tardes á 
las 5. 
Se avisa por este medio á los cofrades v de-
m á s ñe les para su asistencia A, esos actos, con 
r e c o m e n d a c i ó n 4 los primeros que lleven el 
d i s t in t ivo de la C o r p o r a c i ó n . 
Habana Ifi de Febrero de 1 9 0 6 . - A n d r é s Se-
gura y López , R e c t o r , — J o s é Casanovas y A r -
menteros, Mayordomo. 2319 8-7.6 
R. 1. P. 
Todas las misas qua se di-
gan en la Iglesia de San Feli-
pe de Neri, el jueves 22 del co-
rriente, de seis y media á ocho 
y media de la mañana, serán 
aplicadas por el alma de 
L i a tea T É i i a 
y Pessino. 
que falleció el 22 de Enero 
próximo pasado. 
Sus padres ruegan á las 
personas de su amistad les 
a c o m p a ñ e n en dicho pia-
doso acto, por cuyo favor 
quedarán muy agradeci-
dos. 
Habcwa Febrero SI del906. 
2577 tl-21 ml-21 
ABOGADO 
GaJifJK» 79.—-Habana.—Os 11 & 1. 
c 201 26.36 E 
BE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos er-
clusivamente. 
Diagnóst ico por eranll is is del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de í'a-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico . 
Consultas de 1 á S d e la tarde. —Lamoarí l la 7Í 
altos. .—Teléfono 874. c 351 10- F 
Laboratorio Urológ ico del L>r. Vildoaoia 
( F U N D A D O E N 1889) 
ü n análisis completo, microacópico y quími-
co4 DOS pesos. 
Coro pos tela 97, entre Maralla y Teniente Say 
C 343 26-7 P 
DR. F . JUSTINíANI CEÁOON' 
M é i i i c o - C i r u j a n o - D e u t t s t a 
Salud 42 esenina á Lealtad. 
26-15 P C 392 
i o n . O A m u a r o T 1 
DENTISTxV 
^ Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á, 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Téjadi l lo y Chacón. 384 2S-1BF 
Dr. Antonio Riva 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
1689 26-6F 
DR, GUSTAVO 8, BUPLESSÍS 
C I R U J I A G E N E K A L 
Consullas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás nümero 3. c 238 1 F 
DR. JUAN PABLO &TRCIA 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s . 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
C25S 26-1 P 




Teléfono nfim. 1212. 
26-1F 
Dr. M. Martínez Avalos 
M a l o j a , 2 5 a l t o s , e s q u i n a á Angeles. 
C o n s u l t a s d e 1 2 á 2 . T e l é f o n o 1 5 7 3 . 2050 26-11 F 
f . V a l d é s W a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2S,-"'£3iB 8 á 21, 
2101 '.'6~10 P 
DR.GOFZALO AEOSTEGUI 
M E D I C O 
d e l a C . d e B e n e l i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los ni -
ños , médicas y quirúrgica?!. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109!.;. Teléfono 82Í. 
c 287 26-1 P 
D E N T I S T A Y MEDICO 
M»áloina, Cirujía y Prótesia da la ooca. 
Bemaza St í - le lé /ono n, 'i 012 
C 237 1 p 
M i g u e l A n t o n i o í í o g u e r a s " 
A B O O A D O 
Domicilio: San Kafael 71. Estudio. rAguíaJ 
n ú m e r o 45. ' G 
D r . C A S T I Ñ E I R A S 
C U R A LA T I S I S 
PULIVIQNAR 
Y E N F E E M E D A D E S C E O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 á 4. 
1825 t y m 78 y 78 27a 
Dr. Félix P a g é s 
Galíano 101, altos, entrada por Ban José. Con-
sultas de 1 á 3, los días pares. (Gratis nara 
los pobres). c 360 2S-12P 
DR. E , A L Y A E S Z A R T I S 
BNFEKMJ&DA D É S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS. 
C o n s u l t a s d e 1 á ü. 
C o n s u l a d o 114 . 
c 240 i f 
8 ¿ 1 , 1 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en e a í e r m e d a u e s de la» Sras. y 
de los n iños . 
Cura las dolencias llamadas Quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . ' 
Consultas de una á ¿*23.—Gratis para los pa-
bles.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C 411 156-19 P 
Dr. J . Santos FernáBdez 
OOOLIBTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vi l la -
nuov&. C 202^ 26-26 E 
Doctor Juan Luis Pedro 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facul tad de Pennsylvania. 
H A B A N A N l 'M. 6S T E L E F O N O 881 
2009 26-10 P 
Tra tamiento especial de Sifiies y enfermeda-
des v e n é r e a s . — C u r a c i ó n ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Te l é fono Soi Ég ido n ú m : 2, altos. 
C 233 1 P 
DR. JUAN JEEÜS VALDES 
C1RÜJ A N O - B E N T I 3 T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiaao 103 (al 
toe) de 8 a 10 y de 12 a;4, c 351 8 P 
Dr. J o s é Á. Fresno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposic ión de 1* Facultad do 
Medicina.—Cirujano del Hosoital n. 1. Conaul-
tas de 1 & 3. Amistad 57. "o 197 26-26 E 
A L B l f e l l l i f A M A l f E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tes, por «pos ic ión d « l a Facultad de Medicina. 
Especialista en Part os y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ü: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesás Marta 57. Telefono 58f,. 
17010 156m nvl5 
MIGUEL FÍGÜER0A 
Mercader» »? i . 
— C342 
De 1 a 4. Telefono 3098. 
F 7 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en ias enfermedades del estó-
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
ltí9 26 E 
Dr. A L T U Z 
1913 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A g u a c a t e 08 (a l tos) 
2fi-9P 
DOCTOR G A I V E Z GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias,^impotencia y 
esterilidad.- Habana número 49. 
c317 26 - S F 
M . F E L I P E GARCÍA CAÑIZARES! 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V Í A S U R I N A R I A S . — C o n -
enltas': lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Te l é fono lÜ2b 
1436 31'31 E 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. ¿'articulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 78, 
entre San Rafael y Son José. Teléfono 1334. 
C 391 26-17 b 
A U O C I A D O . 
c20ü 
o y Arango 
H A B A N A 5 5 . 
26 E 
V I A S U R I N A R I A S 
K S T K K C H K Z D E L A U i t E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 231 ' 1 F 
Diariamente consultas y operaciones do l á 3 
S A N I G N A C I O 14. C 032 1 F 
U n a S r i t a . d e m e d i a n a c r i a d 
que tiene t í tu lo de maestra, se ofrece para dar 
clases de dibujo, pintura é instrucción en co-
legio ó á partieulare?. Salud 57. 
2463 S-20 
I n g - l é s e n s e ñ a d o e n c u a t r o m e s e s 
á hablar, leer y escribir y la mala pronuncia-
c ión adquirida corregida con buen éx i to , por 
una profesora inglesa (de Londres) que da cla-
ses á domicilio y en su morada A precios m ó -
dicos de idiomas, mús ica (piano ó mandolina ', 
dibujo é instrucción. Otra que e n s e ñ a casi lo 
mismo desea casa y comida en cambio de lec-
ciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
2449 4-18 
A C A D E M I A 
Clases de inglés, español , francés é italiano, 
por la mañana, por la tarde, y de noche de 
7.30 (i 8.30.—Traducciones. 
S a u L á z a r o 2 8 8 , a l t o s . 
2238 S-15 
T H O S H . C H I S T I E 
Profesor. 
Inglés , Francés , A l e m á n , Comercio, Músi-
ca y Magisterio. Recibe ó r d e n e s para clases. 
Dragones n. 50. 2113 8-13 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
Eimos. J E S Ú S M A R I A 91.—De 12 á 3. 
c 338 26-6 P 
J . P u í g y Ventura 
A B O G A D O . 
De regreso de Europa ae ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 8£9. De 2 á 3 
C 307 Ido P 3 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
de muchos años de residencia en la Habana? 
se ofrece á dar clases en su «asa en Inglés ó Es" 
pañoL S. Láz aro36. • 1667 15-8 
Ü n a s e ñ o r a i n g l e s a q u e h a s i d o d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en ing lés y otro en e s p a ñ o l y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su inorada Refugio 4. 
1850 26-7 F 
Verdugo 
M é d i c o C i n r j a n o d e l a F a c u l t a d d e 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PPRA.»© 64. 1951 26-4 F 
Eamón J. Martines 
ABOGADO. 
B E H A T R A S L A D A D O A A M A R G O S A 33 
C 234 1 F 
D r . H o r a c i o F e r r e r 
Especialista 
en enfermedades génibo-urinariaa y aífiilis 
Consultas'de 12 a 2 y de 7% a'SK de la noohe. 
1634 Habana 95 28-2P 
Catedrático de la Universidad 
Ginecó logo del Hospital n. 1 
P a r t o s y E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o r a s 
De 12 á 2. Te lé fono 1727 S A L U D 34 
1352 78-30 E 
A c a d e m i a ( i e n e r a l . 
Galíano 118 Teléfono 146(j 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigraf ía . -Mecanogra-
f ía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é hig iénicos . , 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
26-13 
C L A S E D E P I A K O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en sa casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos . 
E l i 
Para ei Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
y para Carbunclo s intomát ico (Epizootia de 
ios terneros), be vende en el Laboratorio B A C -
T E R I O L O G I C O ce la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, P R A D O 105. 
C 244 l p 
DOCTOR JOSE A L E M A N 
Cirujía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz voidos. 
C O N C O R D I A 88. — T E L E F O N O 1405. 
1115 78-23 E 
a m rerez 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 153, altos. 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1559. 
c 353 8 p 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en g e n e r a l . - V í a s urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246. Te lé fono 1342. _C 198 26 E 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
0 362 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 78. 
c 169 26-26 E 
i r Muk Mik Gmots 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029.—Domicilio: Vedado calle H , esq. á 17. 
c 3S3 26-17 F 
¡carpo Ltiján 
A B O C A D O 
Aguiar SI, Banco Español , Principal .—Telé-
fononúmero 125. c 331 52'7fb 
E IRMAS 
C 243 
A B O G A D O . - M O N T E NUM. 5. 
1 F 
r. C . E . Fmlav 
I & s p o c i a i i s t a en e n i e r m e d a d e s <&« tas 
o j o s y d a ios o í d o s , 
CoEsclías de 12 á S. lelóL 17g7. Reina nüm. 123 
Para pobrest—Dispcnsario T&mayo, Lunes, 
miércoles y viernes, do i á 5. 
C 286 1 F 
¡Doctor Hernando seguí 
C a r e d r á t ú ' o de l a U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O , B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . — D e 32 á 2. 
N E P T U N O 137. 
C241 26-1 F 
DRrÍRAÑCISCO J . TÉLASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel , (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14. Teléfono 459-
C 230 1 F 
J E S U S R O M E U . 
AtíOl iAOO. 
Galíano 79. 
c 365 26-15 P 
L ) K . C L A U D I O F O K T U N . 
Cirujano del Hospital lu'rinero 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis par» los pobres, 323 78-7E 
Y D E IDIOMAS 
LUIS B, 
S A N I G N A C I O 4 9 
Ari tmét ica Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas práct icos . 
Cláses de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7,1 
á $i4 noohe. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
terno^ 1961 2S-9 F 
Oliverio Agüero 
Profesor de Piano é idiomas Insriós, Francés 
y Alemán. También se ofrece par í dar clase? 
de Ari tmét ica Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G J n 39 
P a r a d a r e l a s e s d e l í y s r T f i n s e f i a n a a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios t í tulos académicos . 
También prepara maestros para ios próx imos 
exámenes . Oiriairse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de rooas E l Correo d© P a -
ris. 5-20 Oc 
T a l o n e s d e r e c i b o s 
para alquileres de casas y habitaciones con 
tablas de alquileres liquidados; cada ta lón con 
50 recibos una peseta. Obispo 86, l ibrería. 
2472 ' 4-20 
T a r j e t a s d e b a u t i z o 
muy bonitas y baratas acaban de recibirse en 
Obispo 80, libría. 2171 4-20 
HOTEL "GABANCH0" 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los b a ñ o s 
I N F O R M E S 
Habana.—Tiburciolbarra y Compañía,Obra-
p í a 17—Landcras, Calle y Cí Oficios 14, 
Manzanil lo—Vázquez y Cí 
Matan/.as—Santiago Alegría. 
Pinar del Río—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochoa, 
San Juan y Mart ínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1491 alt .52-F 11 
M a g r n i f i c a s h a b i t a c i o n e s e n c a s a d© 
moderna construcción—amuebladas y sin mue-
bles—Lugar céntrico y concurrido, cerca del 
Parque y ios teatros. Prado n. 117. principa] 
2564 fe¿2f V 
E n S a n I g n a c i o im, a l t o s , 
se alquilan amplias y ventiladas habitaciones 
con pisos de mosaico, oara escritorios y fami-
lia decante. No se admiten niños. 
2543 4.21 
Se alquila 
en el Malecón, núm. 6, primera cuadra, un pi-
so alto con entrada también por San Lázaro 
30 donde tiene la cochera, y 2 caballerizas, ins-
ta lac ión de gas, luces eléctricas, timbres, te lé -
fono, lavabos embutidos de agua, corrieute v 
desagite en todas sus habitaciones, pórt ico sa-
la, antesala, comedor, 5 habitaciones, un her-
moso salón al fondo, cuarto de baño completo 
cuarto hermoso para criados, á s e r posible con 
muebles. Puede verse únicamente de 1 á 3 Pre-
cio $250 oro americano mensual. 
2548 _ _6-21 _ 
P a s a d o e l i <lc M a r z o s e a l q u i l a 
la magníf ica casa, rodeada dr jardines a:tn" 
da en la calle 15, entre B. y C, en el Vedado 
compuesta de sala, saleta, cinco cnarto3"cc' 
meoor, cocina y un confortable cuarto de ba 
ños. E n edificio separado, cocheras, v en 
altos de ésta, cuartos para criados. J¿forrats 
L ínea 70 A, ó en la Dirección del Hospital de 
San Lázaro. 2578 £-21 
S e a l q u i l a u n a h f t b i t á c t ó n m n y ventl-
I lada cen vista á dos calles, amueblada ó sin 
I mueblen, á señoras soiaa. Consulado 3S, altos 
i 2533 4_ai a' 
HERMOSA. CASA. 
Se alquilan acabados de reparar y n¡ . 
altos y bajos, juntos ó separados de fl<i« 
131, entre Salud y casi esquina á U-in,,.n',% 
espaciosas habitaciones, muy fresca- ^«tt» 
t i o y traspatio; caballeriza para s V a h i i ^ 
muv clara, y zaíruánpara dos coches 
verse de doce á cuatro. Informes. Rur11»^ 
mero 99, farmacia de San Julián. Cl* H6. 
2586 ^ 
D o s h a b i t a c i o n e s a í tasT 
se a lquilan en Suarez 94 á un matriniQ„-
n i ñ o s o sonoras solas, en f 10.60 oro 10 «la 
^ ... . . 4-21 
S e a l q u i l a 
cl solar ycírmo Concordia 185 A, pron; 
d e p ó s i t o de materiales ó cosa análoga' n ^ 
tar convenientemor.te eercado. La n- "S" 
pada 19. R izón en A g u i l a 65. 76 Es. 
2581 i^JH 
Se alquilan ^ 
los bnrmo-ios altos de la casa,, calle de V 
no ISti, informan eti Obispo n. 21. 8]?tu, 
_. s^t'fól 
M » n a n a o . " S o a l q u i l a , lu e a s a iTt^" 
Quijano u. 2. antes St.o. Domingo, espaci * 
c ó m o d a , es tá j u n t o al paradero Samá 
consiguiente de los carro;; del eléctrico J * * 
de verse ó informan on la misma de l i ' ^ 
á 5 p. m. 2552 . ; ¿o*" 
S e a l q u i l a "̂ p̂  
en Guanabacoa, ea Maceo n. 20, una ca^n, 
derna con sei^ cuartos, sata y saleta criS?^ 
para criados, b a ñ o s é modor :>, 'foda de ^ 
saico á una cuadra d* ios pt -aderes, con?0' 
patios y á rbo les frutales y i, . ; i de azotea v 
pozo de agua medicinal, la a jjor de la UQ^ 
_ _ 2348 _ J - i r V 
E n O ' R e i l l . v ;í;í 
entre Habana, y Com poste la. casa de famiH 
decente, se alquila un cuarto en la azote» 
¡JS plata, á hombres soleá. Hay duchp 11 
2416 3-17 
1C« e l V e d a d o " 
Se alqui la la casa calle 17, entre M v L 
16 centenes mensuales y en Regla, 27 de fta 
viembre n. 50. eo cuiiir.s centenes 'uensuaifi0'1 
I m p o n d r á n Sol 7a, Habana, de 12 á 1 y slc 
2469 4-20 ' 
V i r t u d e s n . K K ) 
Se alqui la una hermo.áa h a b i t a c i ó n alta «• 
casa de.̂  famil ia , á m a t n m o n i ü sin niños. *' 
2:05 •20 S e a l q u i l a n 
unos altos con b a l c ó n á la calle, cerca de ht 
jjarques y de los t r a n v í a s , á personas qug 
tengan n iños . Virtudes 33, casi esquina á AmSÍ 
t ad '-'-iRl i i* m}* !-20 
S e c e d e n d o s i iabi taciones ' 'Wja 
una baja y otra alta, con vista á la eslíe; u 
baja con muebles y la alta sin ellos: no se ad? 
m í t e n n iños . Más informes la señora modista 
m a d r i l e ñ a los d a r á . Calle del Sol 45. 
1474 i-20 
S e a r r i e n d a u n a l e e l i e r í a , 
en punto c é n t r i c o , en casa donde residen njQ, 
ciias familias; tiene un gran fogón, entViade-
rc? y d e m á s instalaciones modernas: se da en 
m ó d i c o alquiler. Com postela 113, entre Pauia 
y Mura l la . Por ia esquina le pasan los tranvías. 
2441 J-1S ^ 
SE ALQUILAN HABITACIOÑif 
altas y br-ías, con muebles ó sin ellos, á pers», 
ña s de moral idad. Consulado 81. 
2442 4-18 • 
I C m p e d r a d o n . Í5 
So alqui lan dos habiraciones con balcón á 1» 
caile propias para escritorios, informan enloi 
altos. 2448 4-18 
A p r o v e c h a r s e . S e a l q u i l a m i e s p a o i » . 
so local p ropio para cuaiquier industria, esqui-
na á dos callen de mucho transito, coa G gran-
des puertas, patio, cocina, ducoa. inodoro y 
azotea, todo nuevo, á precio módico . ÍJ^^B 
mismo se vende un armatoste y otros enseres 
casi nuevos, muy baratos. I n f o r m a r á n Nep-
tuno 206, de diez á cuatro. 24 '9 G-18 
S e a l q u i l a e l p i s o a l t o Im 
de la casa Neptuno n ó m . 95. muy cómoda, 
fresco y elegante. I m p o n d r á n Prado 44.-.^ 
2445 .448$ i 
S e a l q u i l a u n a c a b a l l e r i z a c a p a z para 
doc.3 plazas, cochera y accesoria, todo entres 
centenes. Carr i l lo 3 , d e t r á s de la ouintaá» 
Dependientes. 2432 4-18 
G r a n o p o r t u n i d a d p a r a los s a s t r e s ¿a» 
quieran establecerse. Se a lqu i la una hormofe» 
accesoria co i dos habitaciones altar,, prpiw 
para ta l ler ó . -astrería, por haber habidonra-
cho t i empo dicha industr ia 'en el local yjattt 
todo en condiciones. Informes bodega dé Ha-
bana, y O b r a p í a . 2130 4 -18 v % 
S e a r r i e m l a 
una estancia en la V í b o r a d e l r ñ s del reparto 
de Acosta, á 3 cuadras del paradero del eléc-
t r i co con buena casa, aguada y 200 frutales; 
in forman en Habana n. 220 de 11 a 12 y de 6a7. 
2397 4-17 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado dos hermosas casas con caarte-
r ía ; e s t á n propias para temporada. CalWtt 
n ú m . 25, de su ajusta. Prado n ú m . 64 A, füjpl 
2:í78 8-18 _ 
S e a l q u i l a l a c ó m o d a y v e n t i l a d a casa 
San J o s é GS, con sala, saleta, cuatro cuattM» 
cocina con dos. fregaderos, cuarto de baño co»; 
banadera y ducha, 2 inodoros. Informan Sia 
Nicolás 170. La l lave en la esquina de Gerva-
sio, en l a c a r n i c e r í a . 2386 4"1L— 
II 
ios bajos de ¡a nueva casa Con su lado 35, s08 
propios para larga fami l i a y t ienen todo géní-




'inn, h a b i t a c i ó n bonita y una 
casa de huespedes, puede hacer: 
todas las familias de casa comen de 
balianoS?. 23S2 
n cocina en 
gocio qu» 
e ia call«: 1-17 
C o n c h a <í, e s q u i n a á L u c o . 
Se alquilan una casa y 3 accesorias. LM "** 
ves en la bodega. E l dueño Merced 48. , 
23-55 S - l j ^ J 
Se a l q u i l a 
una habitac ión á s e ñ o r a ó caballero solo-
ña Pobre 25, bajos. 2267 
K n ~ J e s i i s d e l M o n t e 3 Í 2 4 
á una cuadra de Toyo, se alquila una heraí« 
esquina acabada de'rcediacar, oropia Par*|j, 
tablecimiento. Informan e n l a m i s m a y « B 
calle Municipio n á m j . 5 1971 .1°^' 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a c a s a en y™' 
los I I I , 191, á dos cuadras de Reina, pro()i»P£ 
r a familia, tabaco en rama, café ó b0<*e?íeCi. 
cederá tórabién toda ó parte para est»U'eg( 
miento. Informes y ajuste en Reina 120 
brapia 55, escritorio 2130 
V E D A D O ,ie3. 
Se alquila en m ó d i c o precio la casa ca 
n. 37, tiene 8 habitaciones, saleta c ? " 1 " ^ 
servicio sanitario, en San Pedro 10, ^ru 
rán. 2199 
C a s a p a r a l a i n i l i a s , ejj. 
habitaciones con muebles y todo servciO) 
g i é n d o s e referencias y sedan; una cuaar. 
Prado, calle de Jimoedrado n. 7o. .. 
2212 ' 8-l*ij-** 
S e a i q u í l a i i 
3 casas en Concordia v Ms. González 
bajos en $28.82 y $25.50 oro, «¡«ia. coniv-
cuartos, b a ñ o , cocina, &. En la bodes 
t an las llaven é i n f o r m a r á n . „1t 
2227 h'¡i_^' 
S e a l q u i l a e n A m a r g u r a ^ ¿ttv 
u n precioso al to compuesto de t'015, d°l 'fi»' 
mér i tos y una saleta con p i so de m a r m ^ 4 j 
nen ba lcón á la calle. - I-3 
REINA 3 7 . A ? . T O S , ¡i» 
3.10.—Para gabinete de consultas se » »0||. 
i n a sala á médicos , abogados, etc.. o t 
ana. En la misma t a m b i é n se alqu1** « 
O 
o 
c iñ  
c i ñ a y habitaciones. 2]Afi 
SE ATjQüÍÍíAJÍ propf^ag cinco hermosea habitaciones a l t ó - , ,, c. 
r a escritorios, en la calle de ia Amar„ ¿ey* 
Bolsa Privada. En la misma mtonna.u^ 
11 a. m . y de 1 á 5 p. m . 1S89 
V E D A D O . ;Telefono nfim. • • de m* 
a m u e b l a a o ü con servicio, los h.a>' 
„ j , . i . _ < . . - <-lis. JU'V .lrtoS 
en adelante, por meses y per días. " ^ 
tos; hay luz e l é c t n c i y gas. i • \,ú\tlT,£* 
di js se abrirá ci Keitaurant , cale y " j0¿Je* 
baco.s, d u l c e r í a helado:;, etc. - -Se haoi* 
Francés , A lcmau y Español . 2tí'l* 
153S 
Se a iqui ia una h a b i t a c i ó n á hombres solos 
D I A P J O D E L A M A R I X A . —Edición de la mañana.—Febrero 21 de 1906. 
E l Circo át Pubillones 
en Santa Clara se encuen'tn 
bien, á Dios gracias, pues d 
que tiene entradas soberhi;i 
Jileva Antonio un dialogui 
de esos que cantan y yelsan 
bailando un tanĝ ) sab^o 
al final de cada décima. 
Ayer hizo una parodia, 
al parecer muy bien h 
de una pel(#t1e g-aüos 
y al ver el .mez tal pr-' 
considenlndola indigna 
dé nuestra cultura excelsa 
la correcionó al fnstárité 
en veinte pesos, moneda 
americana, alias, doltaré, 
que es la oficial... y la bi 
pues como Francoís, v. 
ni baja, ni se está queda. 
8i por sólo uu simulacro 
pone emitas Bu Exceiencii 
e! día que los rurales 
topen con una de vera« 
y conduzcan á la Corte 
á los que atrapen en eHa 
uo habrá dinero en la Isla, 
para pagar la condena 
6 vid-a bastante larga 
para cumplirla entre -
r . s. 
Mañana por la mañana 
6 mañana pw la noche, 
llega la Princesa Alicia 
con el Príncipe consorte. 
8in duda habrá gran p 
por la gente de uniforme 
desde el muelle hasta el Pal 
donde es justo que se alojen 
Bien venidos, bien yenidbs 
los recien cae rlos jóvenes, 
que aquí caerán de perlas 
con un oriente que asombre 
I APtvER TENCIDO 
Eectifiqnemos. E l c.impe 
jjalar el libro que ofreció c 
«I aficionado qite le ganase la 
partida de las simultáneas qn* 
la sesión del Union Club. E l se 
qnez Sterling «iecíinó las tabl 
proponía su temible contrinci 
renció en buena lid. 
Jfuéstrps phlcemos al il 
] añero. 
,. - - irqsĝ » n̂ BIIIJiw — 
N o c h e s d e l N a c i o n a l 
moda boy. 
Llena el cartel LosSahií 
ciosa opereta A tres actos, 
tnyó en la anterior témpora 
estrenó en la Habana, uno de 1 
mejores y más completos de la 
fiía Scognamiglio. 
La Perretti hace un papel 
en T.ox SaJlimbanquis. 
Y Bertini está inimitable. 
Para mañana anúnciase, 
de abono. Lo hija de Mi'rlnma . 
Y próximamente ser;» el be 
Anita Gattini, la ar«-hisimpáti 
con un prograitíí lleuu de 
E l ba5 ' 0 . —* 
Con ngua del tinajón 
muchas personas se baña:., 
pero la perfuman luego 
con aguas de />a OorvétaúcU 
esas deliciosas agua^ de toe i 
el baño <jue fabrican los 
Planté en su gran perfumería 
rique esquina á Sm José. 
E n A l r í s i ' . — A n n n c i a i , ¡ 
noche los carteles de Albii 
representación, eti laaetuai 
m la hermosa zarzuela en t. 
Las hijas ríe Era . 
En su desempeño toma 
parte la señora Francisca 
fcorita Clotilde Rovira y los se 
pias, Casmlas, Villarreal 
Función corrida. 
Cuesta la luneta con entrad; 
da la representación de . 
Eva, un peso plata. 
Y los palcos, tres pesos. 
G e o g r a f í a , a i í o r o s a . — C r 
hombre ama á una mujer y m 
tra medio de ponerse en reií 
«Ha, el hombre represent:! 
Si encuentra un primo que 
á la ninfa, entonces forma i. 
m'nsula". E l primo que es 
de la tierra que le une al con 
el "istmo''. 
Si la joven tiene una amig? 
conocido nuestra pasión y )a 
Que nos corresponda, y d o s 
halaga, la amiga avanzando í 
de nuestras ilusiones, es 
Y si en vez de ana amiga es • 
0ti'o pariente, persona S > 
tonces es un ''promontorio' , 
jarnos el consentimiento de ; 
Hue nos defiende de los 
«el papá, aquella es un 
si no nos defiende pero se 
diíeiente á que obsequiemos 
énfouces es una ''cala". 
^odos aquellos paisajes e 
damos hablar á la joven al 
todo compromiso con los pa; 
¿Ha "rada, fondeadero ó t 
Cuando nos ponemos en cor 
'̂ou ella por meaio de la a 
es uu <'estrecho" que une d 
^ la criada no es eScruDulos 
'«^ncba,' de manga se llama 
^ "o es fácil conquistarla, s 
gos pasar por encima de e 
'b;>jo". Se llama "barra"" 
J() que se nos opone hasta 1 
Joven. 
Los conocidos de arabos < 
?aQ nuestros planes son lat, 
(ble entran en el "mar " % 
rios'. Las personas á 
(^s una misión cerca 
^ desembocadura''. Cuand* 
c í-'oníían mutuamente sus 
harria "confluencia". 
* cuando, obviadas tod< 
*«ltades, vamos con ella 
"Puerto" dd matrimonio 
neo aderezo de perlas 
^ttprado en casa de Cuer 
"0S (Muralla HTX, altos 





s r e s o — O f r e c e esta noche E l 
ir**o su tercer baile de máscaras de 
•üj. perada. 
'irá, á no dudarlo, el mismo 
los dos anteriores bailes en la 
y muy simpática sociedad de 
Valenzaela. 
as gracias el amable amigo 
n residente de E l Progreso, por 
ion con que nos favorece. 
• E K D E L D I A . * — 
sa frente en que la paz del cielo 
'jar su luz tranquila: 
rojo labio que destila 
miel del inmortal consuelo; 
ie rayo que detiene el vuelo 
• uefios de amor en su pupila, 
- trémulo seno que, alto, oscila 
niperio de) celeste anhelo!... 
^u© ensancha eía diTini frente? 
lo que enciende esa ideal mirada'? 
$m lo que agita ese nevado encaje?... 
•yjor, diréis, la aspiración ardiente 
inflado... nada, nada: 
( infca, un sombrero, un nuevo traje! 
J . A. Pérez Bonalde. 
m b t a , — Hablábase en un gru-
Ké reunía en una calle de Ma-
<ie las representaciones de Don 
•rio en el teatro Español, 
también tomo parte—exclamó 
de los circunstantes. 
-iTá? 
SToi trabajo más que en el primer 
-Pues nadie te ha visto. 
me pueden oir hasta los sor-
porqne grito bastante. 
S haces? 
acordáis de aquello que dice 
Juan? 
Cuál gritan esos malditos, 
mal rayo me parta, etc. 
- iX qué? 
-Pues bien} yo hago un maldito. 
' L NACIMIENTO D E L A K I S A . — 
' fomc de poesías "Fuente de Salud" ) . 
el Oriente su crespón sombrío, 
róae íl cielo con la luz primera, 
1 ciñó la áiegre primavera 
;a de gotas de roclo. 
¿ h z ó de a! con pertinaz desvío 
? de sombras la ladera, 
ÍÓ cantando el aura pasajera, 
sü lira de cristal el río. 
n su carro el alba seductora^ 
• de oro reprimió indecisa 
-irmdra su canción sonora, 
subió comeen ligera brisa, 
rubio beso que le dió la aurora, 
ilas y nació la risa. 
Salvador Jtueda. 
j í f í c i o d b C a m t o s . — E l pri-
de la Compañía de Martí, 
Fosé del Campo, ofrece en la no-
boy su función de gracia, 
[«y interesante el programa. 
i con la representación de la 
9 zarzuela E l Milagro de la Fir-
mándose la señorita Pastor, la 
plaudida tiple, del papel de 
nieta, 
rimer entreacto cantará el ba-
>.rcía la romanza de la ópera 
- ak r también cantará el benefi-
• romanza, la de E l Caballero 
lá opereta de Sánchez de Puen-
•A segundo intermedio de E l 
• ic â Virgen. 
izará el espectáculo con el acto 
• rmismo, Camaleonte, por el 
beneficiado. 
, ios á éste un éxito completo. 
v K ó n d e l P r a d o . — 
ué desea usted, señor? 
íje traeré la botella 
so bebo; quiero meior 
• iate de L a Estrelta. 
c e t i n a s ! — U n a remesa colosal 
tinas ha puesto á la venta el 
iraerto González en las tiendas 
y L a Isla de Cuba, de Galiaoo 
íónte 56, respectivamente. 
i ñas de todos tamaños, de to-
• y todos precios. 
i escoger! 
én encontrará el público en 
establecimientos paquetes de 
íara el paseo y para los bailes. 
; d . v . d . — 
mos! E l a mor prendió en hoguera 
y nos unió, con lazos; 
nía después vino rastrera 
y los rompió en pedazos. 
rjodos, los d03,{nos separamos 
odiándonos quizás 
. - ngañados nos buscamos 
.s:.n vernos ya jamás! 
G. del Valle. 
' . i X XOTA F I N A L , - * 
lín las carreras de caballos. 
r cíirrente pregunta á Gedeón: 
jné caballo le parece á usted 
ü apueste? ¡ 
ringuno!—contesta Gedeón.—; 
creo que ninguno de esos caballos 
dó llegar el primero. 
iv ia>>fiTi<»i bi«n hipchos. y como ejemplo no qnic-
a.jp los S A P O C K T I S de'Gnerlnin. jnho-
» ni blunco de ballena adoptados por mies-
• parifiicnse». Las siíñoras, cuya eptdcr-
rfinA todavía el contacto de estos Sapoce* 
,tún creo, no tienen rnzón—deben em-
»ni* SID«OÚS,qifC se aplica sobre la cara A 
- .-. y se emplea en fíuisa de jabón. 
L A H A B A N A . 
SECRETARIA 
ieu del señor Presidente cito á los se-
cio» para la cóntinuacíón de la 2í par-
briwera Junta General ordinaria co-
íifcnte al año actual, que habrá de ce-
on el local de este Centro, el próximo 
> 25 del actual 4 las doco del día. 
« sesión, que seillevara cualquiera quo 
inioro de los señores sosios que con-
b« procederá á discutir el proyecto de 
ra la. creación de una Caía da Ahorros 
•ejos de este Centro, terminado lo cual 
•<5/ de la nroposici6n informada favo-
«íe por la Directiva, hecna por la 
da Propaganda de que se otorgue el 
i Presidente de honor de la Delega-
i-asa Blanca á los señores don Fran-
üa- j d o n Genai-o Senra y de la Dele-
9 Remedios á los señores don Francis-
ilo, don Juan Jiménez de Castro Palo-
ion JoséHerculano Martínez, 
^quiaito indispensable para el acceso 
la presentación del recibo de la cuo-
corespondiepte al mes de la fecha. 
ia, 10 de Pebroro de 1906.^El Secreta-
lando AlT^rez^coljar. 
57 ' 4-20 
¡OJO! ¡OJO! PROPÍSTARiOS 
lUl único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Noptuno 23, y por correo ñnca " E l Ta-
marindo", Arroyo Apolo.--Ramón l'iñol. 
2i01 ]3-17 
F M t R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Eleotrioisti, connructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, corres, panteonei y bu-
ques, garantizando su instalación y macoria-
les. Reparaciouss de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbrei elóctricos. 
Cuadros indicadores tuboí aoascieoí, line.\s 
teléfonicas por toda la isla. Reparaciones de 
toda clase de apanti! del rama Tláitrico. Se 
garantizan todos los trab ijos. Oompoiteli 7. 
20S7 26-7 P 
á la persona que baya encontrado una meda-
lla de oro que representa una imagen por un 
lado y por el otro dos iniciale», perdida aver 
ló, en el trayecto del Teatro ¡Nacional á los He-
lados de París, y este punto á Galiano esquina 
á Neptuno, subiendo por esta última calle, se 
sirva devolverla en Cuba 74, de 9 a.m. á 5 p.m. 
donde será gratificada. 2121 4-17 
ESTUUCHES y MUESTRARIOS 
T E N I E N T E R E Y 57. 
] coiMa se con-
INDUDABLE, pero 
suele impedirlo la 
c 229 26-1 P 
S0L1GÍTAM0S 1999 
personas para graduarles la 
í | vista (gratis) y facilitarles 
lentes y espejuelos de pie-
^T* dras del Brasil. (Unicas que 
conservan la vista). A precios módicos. 
E l A l m e n d á r e s , 
U u í i buona « viandera peninsular <le 
cinco meses de parida, con buen» y abundante 
leche, desea colocaise A leche entera. N-» tie-
l ne inconveniente en salir de la capital. Tiene 
quien la e-arantice. Informes, Aguila n. 116, 
cuarto n. 39. Está aclimata da. 2457 4-21 
Un buen coesnero de color 
desea colocarse en cava particular ó estableci-
mif uto. Cocina á la española y cr olla. Tiene 
quien lu recomiende. Informes, Factoría 24, 
esquina á Apodaca 2483 4-21 
S E S O L I C I T A 
una peñóla blanca ó de color, para los queha-
ceres de una casa de corta familia, n o tiene 
que cocinar, fregar suelos ni hacer man dados, 
trato familiar. Compostela 45. 
2501 4-21 
Solicita colocación de cocinero en ca-
sa particular ó de comercio una peninsular, 
| sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
1 la garantice. Informes Aguila 83̂  segundo pa-
| tio. 25_18 4-21 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento: sabe cumplir con su obligación y tiene ¡ 
quien la recomiende. Informan en Industria 
Só̂  2545 4-21 
S E S O L I C I T A 
un vendedor refinado y de apariencia caballo-
rosa para visitar uentistas. D. P. en este pe-
r iódica 256S 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
1-Í5, altos. 2568 4-21 
c 228 
b s s p o 5 4 , 
alt ls 1-
C O M F A N I A 
U n i ó n V _ ¡ z c a í n a 
A los señores Propietarios 
y Administradores de casas. 
Esta Compañía se compromete & hacer toda 
clase de trabajos de pinturas y lechadas. Es-
pecialidad en fachadas, letreros y toda clase 
de imitaciones, lo mismo al óleo, o sea al acei-
te, así como también á la cola. Se hace cargo 
de entapizados á precios sumamente módicos, 
tanto para esta capital como fuera de ella. 
Para avisos é informes dirigirse á nombre 
de Inchausti, Sauca y Comp\ á los teléfonos 
números 44 y 6180 y Jesús del Monte, Santos 
Suárez núm. 1. 
On parle franí?ai,s. 
1863 13-S 
1 1 
I h I í I QÍ l ínR^uen C a t r í n " " 
. Í U Í U . U U Ul&UUnio ESTO ES 
las más de las veces 
dificultad de relacio-
narse eníre 8Í determinadas personas de 
uno y otro sexo que no se conocen, ó por el 
respecto á ciertos miramientos sociales. Desa-
parecerán esas dificultades si se conflan tan 
delicadas gestiones á un intermediario discre-
to, hábil, activo y de seriedad. H A Y EXCE-
LENTES PROPORCIONES de reconocida 
dignidad y muy honorables, que, para decidir-
se, aguardan una favorable oportunidad^ Es-
criban formalmente v sin escrúpulos al Señor 
Robles; San Miguel 62, Habana, con nn sello y 
clara direción para contestar. En cuantas con-
sultas ee hagan. GARANTIZASE LA RE-
SERVA MAS ABSOLUTA E IMPENETRA-
BLE PARA TODO EL MUNDO. 
2518 
Y O F 
Construcciones de acero y Cantería, 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, E e -
presas. Diques y Almacenes. 
ISept imo y Z u l u e t a . 
T E L E F O X O 4G1. 
c 341 26-8 P 
Ke compran casas de 9?3.O00 
á 515.01)0 sin intervención de corredor, tnfor-
man Neptuno 72. 2590 4-21 
M O S T i t A D O U 
en San Nicolás n. 229 se compra uno, de cedro, 
con ó sin mármol y que esté en buenas condi-
ciones. 2688 4-21 
Se desea comprar un perro de cazar 
venados, que sea cachorro y de buena raza. 
Dirigirse por escrito al doctor A. G. Domín-
guez, Capitanía del Puerto, Habana. 
_ 2i79 4-20 
r^asas--Se compran todas las que se presen-
tien, estando bien situadas y dejando buen 
interés al capital invertido en ellas. Informa-
rán en la oficina del Sr. Ariosa, Übrapía n. 32, 
de una á cuatro 2192 4-20 
Se desea comprar un buen perro do "presa" 
para una finca campestre, preferible B U L L -
DOC. Se naga buen precio por uno que sea 
de raza fina. Envíen detalles por correo á 
Prancisco Vázquez, O'Reiilv 52. 
2427 8-13_ 
SS DESEA COMPRAR 
una casa de 2,000 á 2,50') pesos. Trato directo 
con el vendedor. Escobar 167. 
2370 8-17 
A u t o m ó v i l 
Se desea comprar uno muy barato que esté 
útil. Aviso á la ferretería La Reina, Reina nú-
mero 13. teléfono 1313. 2406 4-17 
Se compra una de 100 á lóO cab illerías de 
buenos terrenos y con monte, situada en las 
provincias de Santa Clara ó Puerto Príncipe. 
Dirigirse á A, G. Apartado 84, Cárdenafi. 
2275 26-15 P 
Se desea comprar sin mediación de 
corredor en las cuadms comprendidas de Ofi-
cios á A guiar y de Amargura á Paula solar ó 
casa antigua propia para reconstruir ó fabri-
car que mida como mínimum de 600 & 700 me-
tros cuadrados. Proposiciones á R. B. Aparta-
do 698. 2272 10-15 
L l a n e r a s y L a n d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército Li -
bertador. Bonos de la Deuda PCiblica. De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes v todo cuanto ee relacione con la 
paga del Ejército oficinas: Oficios 54, frente 
a la Pagaduría Central. 
1934 20-10 
Pérdida. 
Sin averiguaciones, se gratificará generosa-
mente íi la persona que dé razón ó entregue en 
Reina 121, una perrita color negro ri'/.aoo, pa-
tas amarillas y con el rabo mocho. Entiende 
por "Pichicho". 2596 4-21 
en ninguna clase de indaaraciones se gratificará 
con *ó3 oro, al que entregue en los altos do 
Ban Mjguel 73, el tesejimonio de una escritura 
que se ha extraviado. Si ha caido en manos 
honradas y no quieren molestarsa en traerla, 
puenen remitirla por correo, lo que sa agrade-
f á infinito. 252jP 4-20 
Perro evtraviado 
Se ha escapado uno del. Vedado, muy gordo, 
manchado de amarillo y ca/rmelit.i, entiende 
por Galán: el que lo devuelva ó dé n zón del 
mismo en 7 n. 101 esq. á 2 Vedado, será gratifi-
cado. 2478 ti-19 m3-20 
Pérdida 
En la noche del viernes se extravío una 
maletica de mano, en el librito de notas dice 
Cerro 677 y otros apuntes. Será gratificado el 
que la entregue en Consulado 12,', altor. 
2435 4-1S 
Pérdida.—En la mañuna d el v ie rnes 
16 se extravió una perra grande de Terranova, 
toda negra, entiende por '-Linda." Se gratifi-
cará generosamente al que dé noticias donde 
está ó la entregue en Monte 402; adviniendo 
qae se han tomado todas las medidas para que 
aparezca. Z481 lt-17 3m-13 
El día 13, al sacar del Ferrocarril del Oeste 
un ganado, se extraviaron dos vacas extranje-
ras próximas á parir. Se gratificará a la per-
sona que informe de ellas en Tonient e Rey 108 
frente al Diario de la Marina. 2357 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga buenas referencias. 
Sueldo dos centenes. Vedado, calle K, entre 
ll_y 13. 2530 4-21 
Se desea'colocar un hombre de me-
diana edad, do buen caráter, de portero ó cria-
do do manos ó deoendiente en una fonda. I n -
forman en Aguda 215; sabo leer y escribir y 
algo también de cuentas; informes de buena 
conducta los dan en Campanario 77. En la 
misma se coloca una señora peninsular de me-
diana edad para manejadora ó criada de mano 
y tiene buenos informes do su conducta en la 
misma casa. Aguila 24^ 2524 4-21 
Una buena costurera desea encon-
trar una ca^a particular para coser: dan razón 
Factoría 26; accesoria, por Apodaca. 
2525 4-21 
SEÑORA 
Se ofrece para educar niños ó de compañía, 
lees nreferible ir al campo. Razón en el (Con-
vento de Paula, á la Superiora. 
2535 4-21 
Una morena de mediana edad desea 
colocarse para maneiar un niño pequeño ó 
para la limpieza de dos ó tres habitaciones. 
No tiene inconveniente en salir á cualquier 
punto. Informan Cuarteles 3, altos. No frie-
ga suelos. 2540 4-21 
P M ^ m r E Ñ T M s m o " 
Se solicita una manejadora para un niño de 
seis meses, y que sepa su obligación. 
2541 4-21 
S E S O L I C I T A 
una lavandera blanca para lavar ropa de cin-
co personas, se le da cuatro peso^ plata á la 
semana, los avíos y el almuerzo en Vapor 4, 
altos. 2555 4-21 
Cuarteles 40. 
Se solicita una criada do manos blanca de 
mediana edad, que entienda algo de costura y 
que tenga recomendaciones. 
2556 4-21 
Una joven de pocos meses de parida 
con buena y abundante leche y con su niñ* 
que se puede ver, desea colocarse de criande-
ra á leche entera. Tiene médicos que la reco-
mienden. Informan Villegas 39, altos. 
2554 4-21 
Se desea alquilar ó comprar 
nna casa anjtigua, que esté situada, de Sol á 
Empedrado, de Cuba á Galiano, ó on las ca-
lles de Cárdenas ó Monserrate. Dejen aviso 
en Obrapía n. 93, B. González. 
2551 8-21 
Se solicita una criada de manos de 
mediana edad y que entienda de cocina. Debe 
presentar buenas referencias de su conducta 
y honradez. Impondrán en Carlos I I I calle de 
Subirana n. 6. 2553 4-21 
Una. buena cocinera peninsular, de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumnlir con su obli<ración y tie-
ne emien la frarantice. Informan Villegas 35. 
2567 4-21 
Una peninsuiar con muchos años en 
el país, buena criada y manejadora muy ama-
ble con los niños desea colocarse, tiene muy 
buenas referencias. Darán razón Dragones 
80 á todas horas. También una cocinera. 
2573 4-21 
en Líuea 70 A, Vedado, una manejadora que 
sea parda y de mediana edad, con buenas re-
comendaciones. 257;) 4-21 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares acostumbrados al servicio, uno de ca-
marero ó acomoañar caballeros ó á vestirlos. 
' ntiende algo de cocina; el otro para criado 
de manos, portero ó limoiar escritorios, pre-
fiere en casa do moralidad. En la misma tam-
bién una buena manejadora ó criada. Tienen 
buenas referencias. Informan Aguila 114, el 
encargado. 2557 _ _ _ _ _ _ 4-21 
Excelente cocinero y repostero 
Blanco, de proíesión francesa, española y 
criolla, pretenoe una buena casa particular ó 
de comercio; es persona de entera confianza y 
sabe su efino con toda nerfección. Inlorman 
Obispo y Bernaza, café La Cebada. 
2575 4-21 
Un asiático buen cocinero 
solicita una colocación en casa particular ó es-
tablecimiento. Revillagigedo 61. 
^ l 9 ^ : 4-21 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de manos ó portero. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo garantice. 
Iníorman Monte l i . 253G 4-21 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar para criada de mano ó manejadora de n i -
ños: es muy cax^iñosa para los niños: tiene 
quien responda de cu conducta. Informan 
Aguila 373, 2537 4-21 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse para la capital ó fue-
ra de eila; sabe el oficio con perfección; desea 
buen sueldo. Tiene inmejorables recomenda-
ciones. Informes calle 7i núm. 130, Vedado. 
25?4 4-21 
V I A J A N T E 
español, de'15 años, busca trabajo de escrito-
rio, viajante, mayordomo ó administrador de 
un ingenio; capataz, listero ó vigilanse en tra-
bajos de vías férreas y minas ó sus oficinas ú 
otro cargo análogo. Ha ejercido éstos y los de 
Secretario de Ayuntamiento y Subinspector 
de Seguros de vida é incendio? en España y 
tiene certificados de elio y quien dé referen-
cias. Informará verbalmente ó por escrito en 
la posada "El Porvenir", Sol 15, José Rebollo. 
2532 4-21 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular, lo mismo para una casa- de comercio que 
para el Vedado. Revillagigedo 31. 
2527 4-21 
Un joven peninsular 
desea colocarse de dependiente de bodega. Es 
práctico en este oficio y tiene quien lo garanti-
ce. Informan, Carmen número 46. 
2563 , 4-21 
Profesor de Tnstrucción Primaria 
con tercer grado y cacado, se ofrece para dar 
clases, prefiriendo el campo, pudiéndole avu-
dar la señora en las labores propias de niñas, 
como co.ier, bordar, hacer flores, etc. Informan 
Villegas 89, entresuelo izquierda y en el Hos-
pital de Paula 2514 4-21 
Una criandera península r. 
con buena y abundante leche y con su niño 
que ge puede ver, desea colocarse & media ó á 
leche entera. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan, Monte S ó Corrales 46. 
2589 4-21 
Se solicita 
| en Habana 156 una buena criada de manos. Si 
no sabe su obligación quo no se presente. 
2582 4-21 
Lina joven peninsnlar 
desea col ocarse do criada de nianos parala 
limpieza de habitaciones y coser. Tiene quien 
la recomiende. Informan, Misión n. 65. 
2584 4-21 
Desea colocarse 
un criado de manos en casa particular ó de co-
mercio. Tiene buenas referencias y quien le 
garantice. Informan á todas horas,"San Igna-
Oio m.- café 2585 4-21 
Una joven peninsular «lesea eoloearse 
de criad i de mmoi ó manejadora. Sabe coser. 
I Es cariñosa con les niño j y saba cumplir con 
su obligación. Tiene quien la recoaaisnde. In -
! forman. Salud 136 2533 4-21 
Criandera. Una señora peninsular 
de inmejorables antecedentes, se ofrece con 
buena y abundante leche, es de buen carácter 
y muy cariñosa con los niños. Tiene quien la 
'garantice, atorro 28. 2465 -̂20 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora. Es cariñosa con loa niñoa 
y sabe cumplir con su deber, tiene quien la re-
comiende, informan Gervasio 83, entresuelos. 
21P7 ' l -0 
Desean colocarse dos jóvenes 
de criadas de mano en casa de moralidad: la 
una sabe zurcir y marcar ropa interior; tienen 
quien garantice su persona. Amistad 136, cuar-
to 99. 2526 4-21 
Criado de mano. 
Se solicita uno que sepa su obligación y pre-
sente buenos informes de las casas en que ha 
servido en la Habana. Virtudes 15. 
2485 4-20 
Desea, colocarse 
un peninsular de portero ó para limpieza da 
escritorio ó almacén. Es práctico en estos tra-
bajos. Tiene buenas referencias. Informan, 
Neptuno 65, bajos 2462 4-20 
Un verdadero criado de manos 
peninsular desea colocarse en una buena casa 
de la capital, con muy buenas referencias. No 
sa coloca íuera de la Habana. Obispo esqúina 
á Bernaza, en el café la Cebada dan razón. 
2487 4-20 
E n Jesús del Monte 
Calzada de T.uyanó n. 125, e c solicita una cooi-
nera de mediana edad aue sea de buena mora-
lidad para servir tres personas. 
2491 4-20 
E n Consulado y Colón, altos. 
Se ofrece una criada de manos, peninsular. 
Sueldo: $10.60 24S9 4-20 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de cocinera para casa 
particular ó establecimiento y ayudar á los 
quehaceres; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Corrales 91. 
2508 4-'20 
Desea colocarse nna buena cocinera 
y repostera en casa de comercio ü particular; 
tiene personas que respondan por su trabajo 
y conducta. Muralla núm. 84 darán razón, en-
tre Villegas y Bernaza. No duerme en el aco-
modo; 24G6 4-20 
Una joven española desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, entiende de 
costura y habla inelés: tiene quien responda 
por su conducta. Villegas 81. 2476 4-20 . 
Cocinero Erancés. 
Se desea un cocinero francés ó alemán pará 
corta familia. Morro 8, de 1 á 4 tarde ó de 8 « 
10 noche. 2483 . 4-20 
D e s e a c o i o c a r s e 
una buena lavandera v general planchadora y 
nzadora. Informaran San Nicolás 152. 
2452 4-20 
Una joven p é n í r i s u l a V desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deoer. 
Tiene quien la recomiendü. Informan Carman 
núm 4. 2513 4-20 
D E S E A C O L O C A K S E 
una buena cocinera madrileña en casa de co-
mercio ó almacén, sabiendo muy á la españo 
la, criolla v de repostería. Principe Aifonso 
383. 2517 4-20 
Se solicita 
un profesor competente de matemáticas, físi-
ca y química. Consulado 74, de 5 á 7 p. m. 
2522 4 20 
joven psninsular con educación es-
merada y algo de estudios, desea colocación 
en carpeta ó cosa an-. loga. No tiene incon-
veniente en dar lecciones en a l jún colegio ó 
casa particular. Tiene quien lo garantice. 
Amistad 136. 2500 4-20 
Una buena criandera pininsníar de 
dos meses de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á media leche ó leche en-
tera, no tiene inconveniente en salir fuera de 
la capital. Tiene quien la garantice. Informes 
San José 130. 2504 4-20 
S E S O L I C I T A 
en Jesús del Monte 352 una criada que sepa 
algo de cocina y ayudar á los quehaceres de 
una corta familia, ha de dormir en la casa, 
sueldo dos centenes y ropa limpia. 
2499 4-20 
Criada. Se solicita una joven y aseada 
para la limpieza de las habitaciones, debiendo 
paaar la frazada á los suelos: sueldo dos cen-
tenes v ropa limpia, no hay señora ni niños. 
Empedrado lo.. 2473 4-20 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano, de color, quo sea bueno 
en Prado 43, al^ps 2403 4-18 .. 
una criada de mano para ayudar á los queha-
ceres de la casa. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia, que traiga recomendaciones. Monte 
346. 2418 4-18 
Una huena criandera peninsular do 
4 meses de pari-^'' con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media ó leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informes Calzada do 
Cristina n. 32, bodega. 2423 4-18 
Un asiático buen cocinero desea co-
locarse eu casa particular ó establecimiento ú 
hotel, cocina á la española y cubana y es cum-
plidor con su deber. Tiene quien lo garantice, 
Iníorman Zanja 2:5. 2il7 4-18 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano para segundo, que sepa el 
oficio y tenga recomendaciones. Prado 88, ba-
jos. 203 í 4-18 
Se desea colocar un matrimonio sin 
hijos, aclimatados en el país, de 29 años de 
edad: él de portero ó criado de mano y ella de 
cocinera: no tiene inconveniente en salir al 
campo: además otra cocinera. Aguila 169, es-
quina á Zrtnja. 2394 4-18 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el país, con buena y abundante 
leche desea colocarse á lecho entera, se puede 
ver su niño: tiene quien la garantice. Infor-
man Villegas 84, altos: '¿414 4-18 
Calzada 60 esquina á F , Vedado 
Se solicita una buena criada de manos que 
entienda de niños y sepa un poco de costura. 
Sueldo |10-60 oro ropa limpia; ha de traer re-
comendación. 2413 4-18 
Se solicita una criada 
en Compostela 146, altos, que traiga referen-
cia^ 2451 4̂ -18 
Un matrimonio recién llegado 
desea colocarse; él para portero y ella para 
cocinera. Muy buenas referencias. Informan 
en La Estrella, Infanta 62. 2450 15 18 _ 
Desean colocarse una buena cocinera 
y un joven de dependiente de comercio ó da 
café o de criado de manos. Informarán Inqui-
sidor 13. 2153 4-18 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende.Informan O'Reilly 77. 
2430 4r-18 
Una señora extranjera 
desea colocarse con un matrimonio extranje-
ro para cocinar á la europea y criolla y lavar. 
Informan Concordia 75. " 2422 4-18 
Desea coiocarse 
una joven peninsular de criada de manos, sa-
be coser á mano y á maquina. Se oes a que la 
casa sea de moralidad Tiene informes Sol 45, 
en casa de la modista madrileña. 
2519 4̂ 20 
C o é í > í E K O 
repostero peninsular se ofrece a establecí-1 
mientos y casas particulares, teniendo buenas ! 
recomendaciones, va al campo. Razón Leal- ! 
tad 11/ esquina a San Rafael. 
2464 4-20 I 
Una joven peninsular desea colocar-I 
se de criada de mano ó manejadora, sabe cum- | 
plir coa su obligación y tiene quien responda 
por ella. Sol 82, sombrerería. 
2521 4-?0 
C R I A D á D E M VNO 
Solicita una buena; si no es práctica que no 
se presente. Sueldo dos centenes. Obispo 72. 
2507 4-20 
Se desea hallar una casa 
de seis habitaciones lo menos, par» familia,, 
por los barrios de Santa Clara, San Francisco i 
ó Santa Teresa. Se prefiere piso alto. Avísese ! 
á Santa Clara, n. 7. 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos ó ca-
marera. Sabe cumplir con su obigación. Infor-
man fonda La Aurora, Dragones n. 1. 
2419 4-18 
e s o l i c i t a 
2510 5-20 
Una joveJi peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sa deber. Tie-
ne buenas referencias. Informan Monte 147. 
2484 4-20 
Cuba n. 140, altos, 
ee solicita una criada de manes, blanca, quê  
tenga quien la recomiende. 2194 i-20 
Una señora peninsular 
desea colocaníe de cocinera en casa de comer-
cio ó particular, siendo de confianza. En Cha-
cón n. 18 dan razón 2458 4-20 
Una joven peninsular 
aclimatada en el país y cariñosa con los niños, 
desea colocación de manejadora. Informan, 
Aguila número 107, á todas horas. 
2̂ 90 4-20 
Un caba l l e ro 
desea un cuarto alto sin muebles, á la brisa; 
servicio arriba, y en casa de corta familia. In-
dustria número 136, cuarto número 11. 
24SS 4-20 
'4Ciiaíeur" peninsular, 
desea encontrar un automóvil para mane'arlo 
en esta isla de Cuba. Dan razón. Calle D entre 
19 y 21, Vedado, casa del instalador Antomo 
Sierra. 2460 8-20 
Desea colocarse un joven peñiiihií^ 
lar para criado de manos ha servido en bue-
nas casas de esta capital y tiene recomenda-
ciones de las mismas. Informan Zulueta Te-
niente Rey. vidriera de Tabacos. 
2482 4-20 
ABOGADO Y PROCURADOR^ 
Ss hace carge de todas clases da cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la cónciusi m; 
facilito dinero á cuenta de toerencias y sobre 
hipotecan. San José 30. 2495 4-20 
S E S()T7íC!TA— 
una criada de mano de moralidad y que tenga 
quien responda. Sueldo iO pesos piara y ropa 
limpia, quedándose á dormir en la casa. Sol 58. 
2459 4-20 
Una joven peninsular 
aclimatada en el país desea colocarse de cria-
da de manos, sabe cumplir corisru obligación 
y tiene quien la recomiende, informan Vil le-
gas 98, entre Teniente Rey y Muralla. 
2-167 4-20 
" S E SOLÍCÍTA 
para el Campamento de Columbia n. 4 una co-
cinera, prefiriéndola del país, que duerma en 
la colocación, que traiga buenas referencias. 
Sueldo 3 luisas. Informan Chacón 27. 
2491 4 20 
S E SOLÍCÍTA ~ 
una general cocinera en el Vedado, calle dos 
núm. 8: Sueldo tres centenes, se prefiere que 
duerma en el acomodo; no se da plaza. 
2155 4-20 
^ SOI^tOITA 
una buena costurara al día, en San Ignacio 6 .̂ 
altos. 2477 4-2'J 
un portero para una casa de comercio, no más 
de 30 años "de edad, soltero, que sepa leer y 
escribir, con buenas recomendaciones de hon-
radez, colocación permanente. Lychenheim 
& Cg> Ó'Béjliy 106̂  C. 399 4-18 
¡Se solicita una criada de mano que 
sea formal y entienda al^o de cocinar; es para 
un matrimonio solo. Calle de O'Reilly núme-
ro78. 3440 4-13 
Una señorita que tiene gran práctica 
en la escritura en máquina, se ofrece para to-
dos los trabajos que se le confíen: puede vérse-
leen Oorapía 32, altos. 2438 4-18 
Un cocinero desea eoloeai*se 
en casa de comercio ó particular. Sabe coci-
nar á la criolla y á la española. Tiene quien lo 
garantice. San Miguel y Escobar, carnicería, 
por San^Miguel, 4"18 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criandera á leche entera, de cinco meses de 
parida, con bu^na y abundante leche: no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informan Luz 
núm. 68-. 2425 8-18 
Se solicitan vendedoras ambulantes 
para, vender prendería á familias con el 50 por 
100 de comisión. Consulado 124, cuarto núm. 9. 
2̂ 46 1-13 
S A L U D 31 
Se solicita una cocinera peninsular. Sueldo 
dos centene.3. 2447 4-18 
Cocinero peninsular desea colocarse 
en casa particular ó de conisrcio: sabe cum-
plir con su obligación y con todo lo que se le 
mande: tiene quieü garantice su conducta. In-
forman calle Aguiar 92, portería. 
_2426 4-18 
Un joven peninsular desea colocarse 
en bodega, oficina ó criado de mano da una 
familia honrada. Para informes dirigirse á An-
gel Saavedra, San Pedro número V;, La Domi-
nica. 2367 4-17 
Un joven peninsular desea colocarse 
de jardinero, barnizador ó carpintero. Sabe 
cumplir cor. su obligación y nene quien lo ga-
rantice. Informan. Oficios 106. 
236S 4-17 
s o l i c i t a 
una criada para el servicio de mano en VirtR-
des So esquina á Campanario. 
2890 4-17 
Un matrimonio penhíssilar 
desea colocarse, ella de criada de mano ó co-
cinera y él de portero ó criado do mano. Saben 
cumplir con su obligación y no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan Sol 4. 
2412_ £-16__ 
S E TOMAN KN A L Q U I L E R 
varias casas en la ciudad, corriendo con arre-
glos y todos los gastos, por si los dueños de-
sean ausentarse de la Isla: se dan todas las ga-
rantías. Aviso en la ferretería La Reina, Rei-
na 13, teléfono 1313. 2407 8-17,, 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
ebe y con su niño que se puede ver, desea co-
locarse á leche éntera. Tiene quien la garan-
tice. Informes Carl'ós IIT, en El Bosque, pues-
to de frntas. 2405 4-17 
Cocinera, para Neiv Xork. 
Se solicita una buena cocinera peninsulp-r 
que quiera ir A New York para cocinar en caía 
de una familia da tres personas. H i de saber 
bien su obligación y traer referencias. Sueldo 
cuatro centenes. Informes Hotel Pasaie, cuar-
to tífim. 116, d 'J 9 á 10 y de 1 á 2. 
2402 5-17 
Un operario mecánico-a justador 
que sabe su obligucií'in desea irabajar en la 
Habana ó fuera. Informan San Ignacio 92, 
barbería. 2403 4-17 
Se solicita una sirvienta que sepa co -
pa cosm- & mano y máquina, que tenga educa-
ción con los niños. Prado 33, altos. 
2101 4-17 
Para t r a b a j a r en un « i r o decente 
so soliciia una señora ó señorita: no tiene qu« 
salir á. la calle. Informan Obispo 99. 
2393 ¿-li 
10 DTAETO DE L A MAEINA.—Edic ión de la mafíana. Eebrero 21 de 1906. 
N O V E L A S C O R T A S 
L A S U E G R A D E L O I A 
(Cuento pepnlar, reoejido eu 0\iedo,) 
I I I 
fAh, qué razón tenía D?. Petronila! 
iJorque eu cuanto el esposo de la Jua-
na vió á su mujer recibirle con hisopo 
y con acetre, dió unos cuantos brami-
dos y estalló. 
Y su alma condenada anduvo bus-
cando un agujero por donde poder 
huir; y vió el de la cerradura, y ¡zas! 
ge coló por él. 
Pero no contaba el infeliz con la 
huéspeda; y la huéspeda era su suegra 
en este caso; su suegra, que había colo-
cado una redoma con la boca en el ojo 
de la cerradura; y á la redoma fué á 
parar la pobre ulma. 
Doña Petronila la cerró al punto 
herméticamente; y enseguida empezó á 
agitarla sin compasión, causando al 
triste demonio unos dolores horribles. 
Después, puso la santa de la sue-
gra la redoma á la ventana; y cinco 
reces al día la cogía para agitarla fu-
riosamente, sin hacer caso maldito de 
los chillidos del diablo. 
I Y 
Se cumplía aquel^ día los tres de 
cautiverio y de tortura; desde la ven-
tana vió el demonio un militar que pa-
saba por la calle. 
—¡Oh! ¡chist! ¡escucha un momento! 
—gritó el pobrete, un poco esperanza-
do.—¡Mira!. . . ¡oye...! coge esta redoma 
y hazla añicos.. . yo te daré una fortu-
oa... 
Cogió efectivamente el mil i tar la re-
doma. 
(continua) 
—Me encerró aquí la bruja maldit í-
sima de mi suegra—continuó el pobre 
diablo .—Tú no sabes lo que la perra 
de ella me hizo sufrir. Haz pedazos 
la redoma y te daré diez mi l duros. 
—¡Quiá! Con diez rail duros no hago 
nada—contestó el militar.— Ya me da-
rás veinte mi l y quedarás contento. 
— Bien: pues van los veinte mi l . 
Pero el soldado que había echado 
sus cuentas nuevamente, nuevamente 
replicó: 
—Es preciso que rae des treinta mi l 
duros. 
—¡Pero si yo no tengo ese dinero!— 
masculló el diablejo aquel. Y después 
de pensarlo, suspiró;—Bueno; van 
treinta mil duros. 
—Yo no rompo la redoma menos de 
cuarenta mil—dijo el soldado, que 
ajustaba sus cuentas otra vez. 
El demonio dió un chillido; y con-
testóle:—¡Maldita sea mi suegra! Te 
pagaré ese dinero, pero ni un céntimo 
más. 
V entonces el soldado rompió la re-
doma; el satán salió bufando, pero en 
su interior se descalzaba de alegría. 
—Yo no tengo los cuarenta mi l du-
ros—dijo luego.—Pero vamos al reino 
más próximo; yo me introduciré en el 
cuerpo do la princesa; los médicos se 
desesperarán; tu te ofrecerás á curarla 
por los cuarenta mi l ; me mandas de-
jarla en paz; la dejo, y quedamos arre-
glados. 
Y se fueron al reino más rico de los 
alrededores. 
(Continuará) 
I M n o r o a l (> y 7 p o r l O O . l^o d o y e n 
hipoteca, sobre fincas en esta ciudad, bien s i -




D I N E R O 
en todas cantidades sobre fincas urbanas y 
r í is t icaa, censo-i, p a g a r é s , alquileres, & , & . 
C O M P R A - V E N T a de valores y bienes r a i -
c e s . — E . M . B E L L I D O , Corredor-Notario-Co-
mercial .—Empedrado 30. 
2340 8-16 
C a p i t a i i s í a s q u e q u i e r a n e o l o e a r s u 
dinero á un i n t e r é s del uno a l cinco por ciento 
mensual, con só l idas í r a r an t í a s , s í r v a n s e pasar 
á todas horar. por el escri torio de La V i l l a 
Hermanos, Mercaderes 22, Telefono 323. Apar -
tado 353. 1476 26-31 E 
Toda persona, joven 6 de edad avanzada, en cualquier condición de 
ia vida que se halle, y que sea victima de la 
j 6 padezca de Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, Bronquitis, Asma 6 
* Escrófula, debería 
9 T o m a r l a 
L a Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia . 
Los médicos eminentes de todas partes la recetan en sus familias y en 
eu práctica. Es ta es una recomendación que debería inspirar confianza. 
De venta en todas las farmacias de Cuba, al precio de 70 centavos y 
$1 .25 plata e s p a ñ o l a . ^ _ , p 
F r a s c o d e M u e s t r a G r a t i s 
d í s r i g i o n c í o a o a l ¿ 
. D-% K , J O H N S O N , Obispo 5Z, Habana. 
U n a p e n i n s u l a r ele m e d i c i n a e d a d 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: sabe coser á mano y entiende algo de 
cocinar: sabe cumtMir con su obl igación y tie-
ne quien la recomiende. Informes Omoa 26, 
cuarto nóm. 9. 2391 4-17 
U n a b u e n a c r i a n d e r a 
gallega con muy buena y abundante leche, 
aclimatada el en pais, desva colocarse á leche 
entera: tiene quien la recomiende: no tiene 
inconveniente en salir para el interior; calza-
da de Jesús del Monte 4041X. 2383 4-17 
i e s o l i c i t a 
una criada de manos de mediana edad blanca, 
que entienda algo de costura, para un matri-
monio solo, ha de llevar buenas referencias; 
Reina n. 15, altos. 2396 4-17 
1> E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsularés aclimatadas en el pais: una 
de criada de manos ó de manejadora, y sabe 
cumplir con su obl igación y ia otra de crian-
dera, se le puede ver la. chiquita, rec ién pari-
da: tienen quien los recomiende y ha es íadb 
criando en otra casa: Animas 178 esquina á 
Oquendo. 2395 4-17 
una cr iada blanca para un matrimonio sol* 
con una niña de meses: informan Compostela 
nám. 79. 2380 4-17 
D o s p e n i n s t i l a r e s 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras, saben cumplir con su obl igac ión y tie-
nen auien las recomiende: informan Lampari -
lla 2, Lonja de Víveres, altos. 
238S 4-17 
U n b u e n c o c i n e r o 
de color desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento: sabe cumplir con su obl iga-
c ión y tiene quien lo garantice: informan 
Crespo 21. 236,1 4-17 
U n j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de camarero ó criado de mano. Habe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien lo garantice. 
Informan Mercaderes 45, altos 
2 47 i 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u í í s r 
desea colocarse de criada de»mano. Sabe cum-
p l i r con su obl igación y tiene^. quien responda 
por ella. Informan Habana 95. 
2̂ 77 4-17 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a d e c o l o r p a r a 
tres de mesa, ha de ser m u y l impia y sa ber 
cocinar, de lo contrario que no se presente. 
(Sueldo dos centenes. San Lázaro 9, altos. 
2363 4-17 
joven que sepa inglés para trabajó de escrito-
rio. Teniente Rey 41. 2320 8-16 
T e n e d o r d e L i b r o s 
competente se ofrece para trabajar de 7 a 11 ó 
de 4 á 7. Traduce el infles. Dirigirse al apar-
tado 47. 2263 10-15 
. A G E N C I A D E N E G O C I O S 
vde Floridano Fer ia Sivori 
Calle de Peralta núm. 37.—líolguin. 
Se hace cargo de la promoción de todas c la-
ses de ¿espedientes judiciales, y de hacer toda 
clase de reclamaciones ante las Oficinas del 
¡¡•Estado con la mayor prontitud y da la com-
pra v venta de terrenos en la jurisdicción de 
Holgu ín . 2256 15-15 
S e s o l i c i t a n 
¡jóvenes activos para i toda la Isla: con ó sin 
"Sueldo, para representar á u n a casa de comer-
cio de Chicago. Sueldo: de f3 á $5 diarios á j ó -
venes aptos. Escriban á L . Martin Gauch, 143 
W., 24 th St., Chicago Ad. 6-16 
U n a p e r s o n a d e r e c u l a r e d a d , r e c i é n 
llegado de Europa, busca colocación como te-
nedor d« libros o cualquier trabajo de escrito-
rio, un empleo de administrador ó mayordo -
mo en un ingenio, habla perfectamente el 
a lemán y español. Referencias calle de Ber-
naza número 8. 21S0 9-13 
S e s o l i c i t a 
nna chiquita de 9 á 11 años, se viste v calza, en 
Prado ^ é ^ l t o s . 2409 4-17 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a ^ p a r a 
una corta familia y que ayudo Ados quehace-
res de la casa. Sueldo 14 pesos . plata, San 
Lázaro 304, A. 2335 4-17 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Don José y Don Celedonio Bor-
bolla Molleda. D. Pamfin G ó m e z Corao y don; 
Domingo de M i e r y E s c a n d ó n . todos del Con-: 
cejo de Llanes, Asturias. Los Sres. Borbolla y 
Díaz, Compostela 137. 2813 8̂ 16 
C o c i n e r a f V a n c e s a 
recien llegada, desea colocarse, ^abe el oficio 
con pe r fecc ión . T a m b i é n se coloca una hija de 
criada y sabe coser. In forman, Paseo nóm. 35, 
Vedado 2809 8-16 
Se d e s e a a l q u i l a r 
una casa ó unos bajos para un a l m a c é n que 
tenga una puerta de 8 pies de ancho. Dirisrirse 
á H o r l e r Fuir, San Ignacio 82 ó apartado 693. 
, 2o32 8-16 
Se s o l i c i t a 
En Luz n. 70, nna cocinera peninsular, tie-
ne que dormir eu el acomodo y tener quien la 
recomiende, sueldo 2 centenes. 
2339 ' 8-16 
E l d u e ñ o dt1: l a m a r m o l e r í a 
de Obispo n, 101. E. A. M á n t i c i , solicita con 
premura una ca^a baja cae quede e n e l c i rcu i to 
de la calle de O'Beil ly y L a i r p a r i l l a , pa -
ra trasladar dicho e s t a b l e c i i m e n í b . 
2303 15-15 
La AIsEMIA. eu todas sus 
formas, la JSTEÜEASTENIA, 
la D E B I L I D A D y todas las 
enfermedades auiquilantes, se 
curan con BIGGEÍsO (eugeu-
drador de vida). 
El BIOGENO es bueno para 
hombres,(inejor;para mujeres y 
necesario para niños. 
Se vende eu bot icas . 
1829 20-7 
G r r a n A g - e n c l a d e C o l o c a c i o n e s • ' L a 
jprimera de Aguiar", 0-Reilly 13, te léfono 450. 
Esta casa cuenta siempre con un excelente ser 
uicio de criados de aráboe sexos, dependencia 
al comercio para toda la Isla y trabajadores 
liara el campo.—J. Alonso y Vi l l averde. 
2028 13-10 
U n i n a t r i m o D l o h í u n i ñ o f í , d e s e a e n -
contrar en casa, de familia decente, un aparta-
mento alto.íCQjnpuesto de tres'piezas, inodoro 
y .baño. frentlaiá ja brisa y sin amueblar. Po-
! dría a ¡ustarae'la comida. Avisar ai apartado 
número 209 H . M. Habana. 1983 1&-9 
e solicita uno auxiliar, en el Central Narcisa, 
Yaguajay,:,que hable inglés. 
2329 8-14 
^ Ü ñ t w i e d w r d e l i b r o s q u e * t i e u e v a r i a s 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo do Paris, Obispo 
80, tienda-de,ropas! g Oc 
A G E N T E S 
s e s o l i c i a n e n P r a d o n ú m e r o 1 0 0 
d e 8 á 5 . 
1643 26-4F 
ümero é Hipotecas, 
dos lotes de terreno que son lo meior situa-
dos que piioo.a en la capi ta l en $30.000 t ro a-
mericano, 30.000 oro efectivo. Sa lón H , café, 
manzana Gómez , de 10 á 12 y de 5 á 7. Tfono. 
850. 2559 8-21 
CONVIENE.—So vende el derecho de arren-
damiento de una tinca de l ' - c a b a l l e r í a s de 
t ierra á 9 k i l ó m e t r o s do la Habana por calza-
da, con magn í f i ca s fábr icas , gran arboleda, 
sembrada de m i l l o y con buniatales de saca. 
E.n l a mesa de anuncios de este p e r i ó d i c o dan 
informes á todas horas. 2255 4-21 
FÓi íDA . i í - S E V E N D E "UNA 
cerca de la capital ; hace de venta de 1,200 á 
1,200 pesos mensuales, poco alquiler, contra to 
por cuatro a ñ o s . Seda, muy barata. Villegas 
25, altos. 2570 ^ S-21 
Se v e n d e ó se a l q u i l a c a s a a c a b a d a d e 
construir , con sala, cuatro cuartos, servicio 
sanitario completo, media cuadra de La F ran -
cia, calle de P r í n c i p e de Asturias, entre M i l a -
gros y Santa. Catalina, J e s ú s del Monte. Llave 
bodega La Campana. Infomes BernazaSti, en-
tre?uelo ó en la misma de cuatro & cinco. 
2196 8-20 
E n 1 8 . 0 0 0 p e s o s 
se vende una casa de vecindad, nueva, que pro-
duce un gran alquiler . Se vende un fregaaero 
de m á r m o l de 2 m . p o r l ' .;, una piesa. I n f o r -
mes, Soledad 8 2453 5-20 
SE V E N D E U N KIOSCO 
de bebidas, refrescos, tabacos y cigarros situa-
do en uno de los mejores puntos de esta cap i -
tal ; dentro de poco t i empo v a l d r á el doble. 
R a z ó n Angeles 29. 2470 8-20 
Se v e n d e 
en $250 oro e s p a ñ o l una p e q u e ñ a industr ia que 
deja de u t i l i d a d de $3 a $4 diarios. In fo rman 
en Habana 69, todos los dias 3 a 4 p. m 
2514 4-20 
B O T I C A 
Establecida yn 1874, sin competencia se ven-
de. I n f o r m a r á n D r o g u e r í a Dr . Johnson, Obra-
p í a 53. 2143 4-1S 
T I L B Ü R Y 
Se vende un tílbury nuevo de cuatro ruedas; 
puede verse en la Quinta de Lourdes, Vedado. 
8-21 2587 
S e v e n d e 
un coche Milord con dos buenos caballos. San 
Miguel y San Francisco, lechería, de 7 á 9 y 
de 3 á.8. 2509 4-20 
E n S. Kafael 141 U se vende una flamante du-
quesa con 2 buenos caballos y su buena limo-
nera, por tener que retirarse au dueño á E s p a -
ña: en la misma informan de 1 á 4. 
2393 4-20 
S E V E N D E 
un elegante milord de Barrieu, forma moder-
na y muy poco uso. Salud 26, altos. 
2611 4-20 
S E V E N D E 
un bonito milord plantilla francesa con 2 ca-
ballos y sus arneses, todo en precio muy m ó -
dico. Informaran San Rafael 150 de 8 a S}4 »• 
m. 2513 4-20 
U n e l e f a n t e a n t o m o v i l a l e m á n d e Í22 
caballos de fuerza que costó seis mil pesos, 
SE V K N D E en módico precio caben nueve 
personas; se da á prueba. San José 4, cerca de 
de Amistad, darán razón 4̂37 4-18 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
se venden un Milord y una duquesa y cinco 
caballos con sus enseres correspondientes. 
Pueden verse de 9 á una en Neptuno 206. 
2171 6-18 
Se vende una limonera en buen estado. Ga-
liano4S. 2398 4-17 
S E V E N D E 
un carro de 4 ruedas propio para cualquier ne-
gocio. Puede verse en Concha 41, esquina a V i -
llanueva. Jesús del Monte. Taller E l Catalán. 
2515 15-16 
A l 7 p o r l OO 
E n V., 2̂ , 3; y 4? hipoteca y fincas de campo y 
casas y pagarés y alquileres y se compran c a -
sas. San José 30 y Habana 66, de l á L Sr Men -
doza^ 2489 4-20 
D I N E R O . 
Se da con pagarés , alquileres, hipotecas, en 
toda la Isla, y con toda garantí» que preste se-
guridad. De ocho (i diez, a. ta. Progreso nú-
mero 20. Te ié feno 3085. • 2039 22-18 
S e v e n d e n c u a t r o c a s a s 
en ?2,403, |2,600, §1,500 y $1,500. Informan Z u -
Ineta número 3, accesoria número 3. 
2429 4-18 
C a s a s m o d e r n a s 
Vendo varias muy bien situadas de alto y 
bajo independiente que producen magníf ico 
interés: José Figarola: San Ignacio 24 de 2 á 5, 
te lé fono 703. 2384 4-17 
B a r r i o d e C o l ó n . V e n d o v a r i a s c a s a s : 
1 sala, comedor, 3 cuartos bajos, 1 altico, par-
te de teja y agua, ele.: otra, sala, saleta, 2 
cuartos bajos, 1 alto, toda de azotea: otra con 
sala, saleta, 3 cuartos bajos y 1 alto, pisos fi-
nos, azotea: José Figarola, San Ignacio 24 de 2 
á 5: te léfono 703. 2386 4-17 
V E D A D O . V e n d o una bonita casa muy cerca de 
la Linea, (^ cuadra) 17, con sala, comedor, 5 
cuartos, saleta, toda de azotea, pisos finos 
(moderna) baño, jardín; 1 solar á media cua-
dra ae las l íneas, con $3[)0 de censo en |?,S00: 
José Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 5, t e lé fo-
no 703. :; 2887 4-17 
S E V E N D E una acreditada tienda de tejidos 
con sastrería, camisería, pe leter ía y sombre-
rcria en uno de los pueblos de más prosperi-
daa de la provincia de ia Habana, es negocio 
que conviene. Para más informes García, 
Hno., Muralla 88. 2299 8-16 
SE V E N D E 
el mejor y más bonito Trap de combinac ión 
que hay en la Habana, nuevo con zunchos de 
goma. Si lo desean también el caballo y limo-
nera. Reina 52. 2322 8-16 
á 
e n i t e m a y ^ . s c o i s a r 
Se vende un elegante Xdilord y una Duquesa 
de la ül t ima moda franceKa. Éstos carruajes 
es tán construidos con art ículos da fantasía de 
París y sus conclusiones son esmeradas que se 
disputan la elegancia del mejor de la Habana. 
Así, pues, no compréis coche, sin ver pri-
mero loa de esta nueva casa que cuenta con 
todos los adelantos de Europa y A m é r i c a que 
está colocada á su mayor altura. 
2243 8-15 1 
se vende uno en muy buen estado casi nuevo 
para 5 personas, fabricante White, de vapor 
en Reina 91 do 1 2 ^ á 1'2. 2226 8-14 
S E V E N D E 
un nuevo y bonito faetón ' 'Príncipe Alberto". 
Está por vestir. Se da barato. Se puede ver 
en Salud I C O , por Oquendo. 
2090 8-13 
S e v e n d e n e n e l V e d a d o 
calle 17 esquina á L . un buen familiar con zun-
chos de goma, un faetón francés sól ido y de-
gran duración y un magníf ico caballo con una 
limonera en muy buen estado. 
2185 R-13 
E n $ 2 . 5 0 0 o r o e s p a ñ o l l i b r e s s e 
vende la casa calle de los Corrales núm. 174. 
Para tratar en Maloja 20, de 12 á 4, todos los 
días. No se admiten corredores. 
2313 10-16 
S e v e n d e e n l a p l a z a d e M a r i a n a o , n n a 
casa con ciento ochenta metros planos de te-
rreno, se da barata. Para informes Rogelio 
Hernández; (.errada 22 esquina á Vigía. 
2175 15-13 
S e v e n d e n s i n i n t e r v e n c i ó n l e c o r r e -
dor, dos solares contiguos, compuestos de 
2.060 varas planas en junto¿ uno es de esquina, 
situados en la calle Real—hoy Maceo—é I n -
fanta, en los Quemados de Marianao, á cua-
dra y media del paradero y por la otra pasa 
el e l éc tr ico libres de gravamen. Dirigirse al 
tenedor de libros de la locer ía L a Vaji l la Ga-
liano 114. 2142 10-13 
S e v e n d e l a c a s a q u i n t a B a r r e t o OU 
e n Guanabacoa. en |7,000 libres para el vende-
dor, E s apropiada para numerosa familia, fa-
brica , escuela, etc. etc. Trátase directamente 
con la dueña Sra. de González en Zulueta 71. 
2110 26-13 
FAETON FAMILIAR 
Para carnavales, paseo, etc.—Muy barato. 
Para veno é informes: Prado 121. 
2080 25-11 P 
S E V E 
un automóvi l de uso en buen estado. Puede 
verse en el cuartel de Dragones por Escobar. 
1907 15-8 
E l j u e v e s p r ó x i m o , 22, r e c i b o l O O 
mulos y muías y 25 caballos, buenos y baratos. 
V a y a á verlos antes de comprar. Fred Wolfe, 
Te lé fono 1739, Marina 2. 2583 5-21 
P a r a p e r s o n a d e g u s t o 
Se vende una hermosa yegua de 8 cuartas de 
alzada, maestra de tiro, color dorado retinto 
de conchas, puede verse á todas horas en Co-
l ó n n. 1, establo, para tratar con su dueño en 
Amistad 55, de 7 á 5. 2168 4-28 
C A B A L / L O 
Se vende uno muy bueno, de ti/o, sano y sin 
defectos, color dorado, ocho cuartas de alzada, 
propio para una familia de gusto. Informan, 
Cuba 121 2493 5-20 
S e v e n d e i m s o l a r e n l a p a r t e m á s a l -
ta y sana de Jesús del Monte, 1.200 varas cua-
dradas, no reconoce censo, calle de Santa F e -
licia entre las de Luz y Villanueva. Informan 
en Puerta Cerrada y A n t ó n Recio, taller de 
S apera. 1990 10-10 
E L I X I R P E C T O R A L 
D E 
G u i r a C i m a r r o n a y 
k\ Dr. J . García Cañizares. 
Eficaz para la curación del A S M A , R E S -
F R I A D O S , C A T A R R O S , TOS, R O N Q U E R A y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M. R. 
Gatell en Cienfuegos y Sucesores de L . C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16820 78-24 N P o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e f i o se 
vende la acc ión de una finen, cerca de esta ca-
pital, que faltan dos años para carnplir el 
contrato, con buenas crias de animales de to-
das clases. Informarán San José 16,ba¡os. 
1313 26-E-26 
illíflfflflfil DiEEAC 
Se vende uno en muy buen estado en San 
Lázaro 40. 2561 8-21 
E N A G U I A R 75, S E V E N D E 
un arreo de tronco, de cobre, usado. Se venden 
también un lente rápido rec t i l íneo de Dallme-
yer, de 6,U x 8,?^ un rápido s imétr ico de Ross 
de 5 x 7 y un Universal de Ross n. 4, a d e m á s 
un antcooj pr i smát ico de Goertz para teatro 
257i ' 8-21 
O c a s i ó n . 
Se vende un elegante milord Coustilier en 
muy buen estado; un caballo americano joven, 
sano y de mucho brazo y una limonera france-
sa. E n el Vedado, G y 11, esquina del parade-
ro Lourdes, é informes altos del Banco Cana-
dá, de VA á 5. 2560_ 4-21 
S e v e n d e n e n M o r r o 4 6 
nn faetón Courtillier, de 4 persona.';, y una jnr-
dinera; todo en muy buen estado, así corao 
dos magníf icos caballos maestros de tiro y de 
gran presencia. 2538 4-21 
mi mam i molas 
Y E L P R O X I M O M A R T E S 23 
Rec ib iré dos carros.—Muías de todos tamaños 
E . C A S A U S , C O N C H A y C R I S T I N A 
Te lé fono 6032. 
C 285 l P 
C l a r i n e s d e l a S e l v a , 
pichones del año pasado, criados en jaula, 
m e n s í s i m o s y de todo canto, se venden cinco. 
Puentes Grandes frente al paradero de la Sei-
ba en el número 164. De siete á diez de la ma-
ñana. 2237 8-15 
C a m e r a s . 
Se venden 230, magníf icas para crías. Infor-
mará, José Gonzaies, Apartado n. 1. 
2281 8-15 
V a c a s 
E n Cuba núm. 4, te lé fono 739. Se venden es-
cogridas ó por puntas buenas vacas del país y 
de Veracruz, Venezuela v Cartagena acl ima-
tadas. 2214 15-14 
G a n g - a . P o r n o n e c e s i t a r l o s s n d u e -
ñ o se vende en 40 centenes, una hermosa pa-
reja de muías propia para todo lo que se quie-
ra dedicar. Infanta 138, tren de letrina. P r e -
guntar por Horencío . 2167 8-13 
S E R P E N T I N A S 
IJA O P E R A , G a l i a n o 7 0 
1 , A I S L A O E C U B A , M o n t e 5 o 
Esta casa no pone ion llamativos anuncios de 
"á como quiera. Precios de ganga," 
E s t a casa detalla las serpentinas como sigue: 
De 15 metros, unicolor, á 10 cts. plata paquete. 
,, 25 ,, á 15 ,, ,, ¡i 
3o ,, ,, a 30 ,, „ ,, 
, , 2 5 ,, bandera, á 20 ,, ,, „ 
2581 4-21 
M n e b l e s b a r a t o s 
HSe vende muy barato un juejro sala Luis X I V , 
un escaparate, una cocullera, varios muebles 
de mimbre y otros muebles más; todo muv ba-
rato. Estrel la 75. 2589 4-21 
S e v e n d e n n n a c o n s o l a y e s p e j o d e m a -
ia"-un, un escaparate para caballero, dos cuer-
pos, un tocador, una sombrerera, cuatro sillo-
nes, plegaderas de majagua, vajillas de cris-
tal, loza y varias cosas más. San José 15, al-
tos, entrada por Rayo, de doce á tres p. m. 
2498 ^-20 
V I D R I E R A S E N V E N T A . 
Para el que desee establecerse, se venden 
varias é n O'Reilly esquina á Aguiar. 
2S73 ? J ± _ 
C a j a , — - S e v e n d e u n a m u y b u e n a d e 
combinac ión . También se venden una gran 
cama de matrimonio, una m á q u i n a de gabine-
te para coser, marca Palma y nn gran escrito-
rio, todo de cedro, con su buena estantería pa-
ra libros. Informarán de su preció en la gran 
p e l e t e r í a L a Cubana. 2410 4-17 
en §30 simericanos una bicicleta Pengeot de l ! 
clase en muy buen estado: informarán San Ig -
nacio 88, altos. 2389 4-17 
D o s v i d r i e r a s e n 3 0 p e s o s o r o . 
Una de 5 piés de largo con au mostrador y 
otra de cedro para una puerta. Aguacate 64 
2351 8-̂ 6 
S e v e h el e 
una duquesa, un milord, una jardinera, un fa-
miliar de seis asientos y otro de cuatro; un tíl-
bury, un trap, un faetón Pr ínc ipe Alberto, un 
cabriolet, un brek, una guagua y un carro pa-
ra pompas fúnebres muy barato. Monte 268, 
esq. á Matadero, taller de carruajes, frente á 
Estanillo. 2529 ' 8 21 
ALMACEN DE PIANOS 
Participamos á nuestra numerosa clientela 
que acabamos de recibir un gran surtido de 
pianos de los acreditados fabricantes Boisse-
lot, de Marsella, y T . Menzel, de Berl ín , los 
cuales vendemos a! contado y á plazos. Piano-
las muy baratas; se afinan, alquilan y compo-
nen pi»nos. Viuda é hijos de Carreras, Agus.-
cate 53, tcl éfono 691. 2850 2(5-21 F 
de uso, en muy buen estado de todos fabri-
cantes, propios para aprender desde 8 á 15 
centenes, verdadera ganga. Instrumentos J a -
poneses y Chinos para los Carnavales á precios 
muy reducidos. Se alquilan, afinan y compo-
nen pianos.—Viuda á aijos de Carreras. Agua-
cate 53, Teléf. 691. 2548 2R-21 g 
S e v e n d e 
una vidriera propia para cualquier uso y de-
más enseres para una lecher ía en Suarez 115. 
2269 10-15 , 
P i a n o s " E s p a d e r o " 
Construidos expresamente para el clima de 
üuba, con elegante mueble de caoba 71/í oc-
tavas de estensión, e x p l é n d i d o sonido y suave 
pulsación, $320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos . 
Anselmo López, Otrapía 23. 
Comercio en general demüsica , pianos y^de-
más instrumentos, c 281 
S E R E A L I Z A N ! S E R E A L I Z A N ! 
Por la mitad de su valor se realizan todas 
las existencias: gran surtido de juegos ae 
cuarto y comedor ó piezas sueltas, todo cons-
truido en 1 a misma fábrica á la vista y gusto 
del comprador. 
Quien hace una visita á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
N E P T U N O 7 0 
F r e n t e a l a F i l o s o f í a . 
2131 15-13 P 
S e v e n d e 
una máquina de escribir Remington, nueva; 
unas lámparas de cristal, una banadera esmal-
tada y varios muebles, de familia que se au-
senta. Compostela 99. altos. 2580 1-21 
S e v e n d e 
una duquesa con dos preciosos caballos y su 
buena guarnic ión . Informarán en Lealtad n ú -
mero 1: puede verse de 1 á 4. 252S 4-21 
A Ü T O M O V T Í 
Se vende uno para cuatro personas en per-
fecto tstado de funcionamiento, do fácil ma-
neio y en precio ventajoso, Galiano 68, de 
8 á 4, 2523 8-21 
S F V E J Í B E N 
todos los muebles de una casa. Para verlos de 
10 a l de la tarde en Industria 80, altos. 
2565 8-21 
B e v e n d e n 
tíos hermosas lámparas de cristal de 15 
y 20 luces de uu gusto esquí sito y otros 
muebles ¿nos de una aristocrática fami-
lia que se embarcó para los Estados Uni-
dos, Galiano í), altos. 2508 4-20 
LA FÁBRICA DE BILLARES 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-24 D 
S e v e n d e 
una cama de madera para n iño pequeño , una 
nevera, un coche para n iño recien nacido, una 
c ó m o d a con su cnbierta de marmol, todo muy 
barato. Informan Amargura 57, á todas heras. 
2194 8-14 
Precios y condiciones moderados reserva en 
las operaciones. Muebler ía y fábrica L a E s -
meralda, Angeles 28. Te lé fono 1,131. 
2376 8-14 
M U E B L E S E X G A N ^ A 
LA MISCELANEA. 
d e S a n t i a g o P u e n t e s . 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. L% 
casa que más barato vende, situada en la es l ío 
más céntr ica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á ? 1 0 y de lu -
nas á 830, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á $8, aparadores áfS.oO, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á §6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á f 2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
S A N R A F A E L n? 115, esquina á Gervasio. 
Fijarse, es la que está al lado del café, 
2126 26-11 F 
LiS3 E l i V 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Como. 
N E P T ü N C 2 1 — T E L E F O N O I j S í 
2125 26 11 F 
U N I C A C A S A 
de Gaspar VMarino y Ca. 
S u á r e z u n m . 4Í>, p r ó x i m o a l c a m p o 
d e M a i ' t e . 
N o t i e n e s u c u r s a l . 
E n esta popular casa encontrará el públ ico 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no,"tanto para, señoras y caballeros como para 
niños. 
E n abrigos tiene L ^ l ZILIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeroa y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de panta lón ó ñus, 
todo propios para la estac ión que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
1504 13-14 F 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco ent̂ i.-
de hierro, tres pedales, re trác tanos al con!Zo 
jen, garantizados por 15 años. Ventas al P 
tado y á plazos en el Almacén de Músioa ?~ 
E . Bonich, Obrapía K», 1693 oy'a ^ 
P i a n o s d e p o c o y s o ^ 
en perfecto estado, do C H A S S A I G N E PTt. 
Y E L . B E R N A R K G G I , y alemanes á preri 
moderados, al contodo y á plazos. E . CU^in S? 
H A B A N A 94. 1832 30-25E ' 
casi nuevos á precios bajos. 
E. C U S T I N , H A B A N A qi 
1333 30-26ES^ 
£ V E E 
u n H A R M O N I U N M U S T E L p a r a 
I o n e s d e c i n c o y m e d i o j u e g o s y 24 
g i s t r o s ; s u e s t a d o n u e v o . C e r r o 4 . 1 * » " 
c 200 j 
Franceses, Americanos, Alemana y EspañolM 
—Unico representante en América de los miT* 
níticos Pianos, R O D R I G O T E N y C í - ^ L 
también Ernest A. Tonk, N e w York.—JogAjIt 
Monserrat.—Concordia 33, Teléfono núm. 143Í' 
Se ¡jaratizan estos pianos por tiempo indeñn 
do, tanto por el comején como por su cons' 
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Ventada»! 
de DOS centenes mensuales.—De Valencia g 
han recibido castañuelas, panderetas, s-uiha9 
rras, etc. etc.—aíüsica religiosa confo'rine en 
todo al Motu-propio del Papa Pío X , de los m » . 
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 D 
SE V E N D E U N A L A M B I Q U E CON S U 
rectificador nuevo; y una máquina de mole» ' 
caña de balancín, fabricante Ros; tienen toda 
lo concerniente para elaborar y moler. Se dan 
baratos. Salón H , Manzana de Gómez Lur.;. 
ñez , Teléf. 850. 2558 W l 
GAS DE ACERO 
de Carneggie, se venden por tonelada 6 ñor 
metros, cortadas á la medida que desee el coa. 
sumidor, así como carriles usados de vía an-, 
cha. Se compra hierro viejo y metales vieioi 
de todas clases, cera amaril la y goma vieja d« 
bicicletas, zunchos de coches y automóviles y 
demás clases. Se vende una campana de bron. 
ce, en buen estado, de 1650 libraa, F . B HaiM«l 
Apartado 225, Teléf. 1474. Telégrafo: HameL 
2552 i-ZL 
S e v e n d e 
un Motor de gas de medio caballo de fnerát 
un torno, un taladro, un aparato para pullí 
con todas sus herramientas, un baño para nh* 
quelar con todos sus accesorios, una fraeu», 
un Harmoniflute Franyais, un Fonógrafo d» 
Edison y un surtido de herramientas para m 
taller de mecánica . E n Obrapía n. 56 infoy. 
man. 2547 4.21 
S e v e n d e b a i , a t o . - - U n m o t o r nni fase 
de la General Electric Company de 5 caballo» 
de fuerza. También un torno con todas mit 
herramientas, Duigirse por escrito a F . G. en 
estn oficina. 2512 12-20 
casi nueva una paila fluses cobre y una máqtrf. 
na vertical de 10 caballos, todo completo par» 
funcionar, un motor eléctrico, máquinas par* 
lavar y planchar ropa, cuellos y puños, un» 
estufa para planchar, correas, poleas y trasmi-
siones, todo para funcionar sin interrupciones, 
además vendo máquinas de coser Singer y to-
da clase de maquinaria para confecciones dt 
ropa. Escobar 117. 2362 4-17 
BARR0WFTA^TlRIO"Smri& 
De venta en las principales ferreterías y Al-
macenes de Barros de la Isla. Unicos recepto-
res C. J . Glynn & Co. Apartado 152, Habana. 
2353 8-16 
B O d e 
M. T. DA YIIXSON 
Las más sencillas, las más eficaces y "'asma» 
económicas" para aiimeniar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. E n uso en la Isia de Utib* 
hace más de treinta años. E n venta por F. P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-288 alt 2P>:: 
C A M A R A S F O T O G K A F I C A Í S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-263 F l 
A p l i c a b l e á l o s h o r n o s d e bag-azo. 
I^a m i e l e s e l m e j o r c o m b u s t i b l e y 
1 m á s e c o n ó m i c o p a r a a u x i l i a r y soste-
n e r e l v a p o r e n l a s c a s a s d e i n g e n i o . 
AGENTE GENERAL: 
Víctor C . M e n d o z a , 
H A B A N A 
A m a r g u r a 2 3 — A p a r t a d o 1 6 4 
M U E B L E S 
Nadie comnre sin antes pasar por Animas 
84 " L a Perla", que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas, espejos, lámparas, relojes 
y máquinas de coser, todo muy barato. 
1739 26-6 F 
2353 26-16 F 
Los que deseen comprar, haper ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre^Obispo y C R e i l l y . 
Se compran brillantes, oro y plata .—Fél ix 
Prendes. C 252 26-1 F 
¿OUIEREN COMPRAR UANGAS? 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Préstamos , Compra-venta. Consulado 96, 
entre Trocadero y Colón. 
Es ta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
chas; existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratísimos. Una visita á esta 
casa y se convencerán. E n la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, pagándolo mejor 
que nadie. 
T E N E M O S R E L O J E S D E f i E N A D E L A N T E 
1284 26-27 E 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 l O ^ x x d y -
E l motor mejor y mas barato para e x t W 
•1 agua de ios pozos y (levarla á cualquier altu* 
ira. E n venta por Francisco P . Amat. Cuba W 
Habana. C 267 alt 2 j 
SRES. HACENDADOS 
A h o r r o d e c o m b u s t i b l e ; 
E l " D E S I N C R U S T A N T E G L Y N N " , . \ 
limpia y conserva las calderas, garantizana» 
que no contiene ácidos, que ataque el mew 
de las calderas. E n el Laboratorio del Depar^ ] 
tameato de Obras Públicas, han analiza^ 
y tenemos certificado Oficia!, de haber sifl» 
empleado con éx i to , y actualmente somos iw 
únicos proveedores. , i 
E n Matanzas: Sres. Lombardo Arechftwe 
ta & Co.—En Quantánamo y Cuba: In*!*"* 
Vives v F r a n c o l í . - E n la'Hahana: C. J- Wnn ; 
& Co./Merced 63. 2354 8-Íl— 
de E . CUSTIN.—Habana 94, tiene constante-
mente en venta Pianos B L U T H N E R — R O S E -
N E R — C. O E H L E R — K O H L E R & C A M P -
B E L L , — P r e c i o s módicos.—Cajas de caoba, A l 
contado y & plazos cómodos . 
1331 30-26 E 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s ? s i c o m p r a n u n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n K a f a e l 3 2 . 
C-263 i p 
PIANOS GABLSMODEW 
á 4 0 c e n t e n e s a l c o n t a d o 
4 8 á í i c e n t e n e s a l m e s . 
Se garantizan por 10 años .—Anselmo López. 
O B R A P I A NUM. 23. 
A l m a c é n de música é instrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
C 188 alt 13-2 F 
O p o r t u n i d a d p a r a g a n a r dinero . 
Máquina para hacer Fai'ry Floss i*V0*°Z I 
de azücar, dulce de novedad), completa, 
va, sin usar. Buena ocas ién para una PeJs j 
emprendedora. Informan Teniente Rey ** 
2?21 S"16 -
Todos los efectos del giro á precios módico»' 
Especialidad en Materiales Europeos. ^ 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos *T 
tern Electric Co. 
F O N O G R A F O S de E D I S O > . 
P A B L O D E L a P O R T E , Insreniero H A B A í 
Apartado 617, Manzana de Gómez, le*1' 
12133 312-24 Ato, 
O r a n r e j a d e C a o b a , . e0. 
para carpeta, cajas de hierro, P1"4-??*? « j j g*" 
piar, vidrieras y mostradores, mu.ê -jiAá. & 
neral, muchas y bonitas camas é inflni0 
objetos y út i les . Monte 9, L a A l m o n e ü ^ 
2454 
V I R T U D E S 9 3 . 
Nadifi compre m uebles sin antes visi-
tar esta casa. N O V I O S . A, C A S A K S K . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
?ue nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. ,03 hacemos á la vista y gasto del comprador. 
I Todo bueno y sin competencia. 
I 791 aJt 13-15 B 
una partida de sellos de correo anfígu0* , fá- i 
rías naciones. Vedado, calle 24 númer" ' 
brica Habana. 2384 — — — ^ i l ^ ' 
S e m i l l a s d e D i v i - D i v i . S e v e n d e n l ppr 
pías y escogidas á $3 cy millar, r0™5tl¿fln í b ^ 
el Correo en paquetes certificados. He jjjer0" 
trucciones. También se construyen sen:ft v ottt-
viveros para siembras en grande esca gg^páí 
cas. Correspondencia al Sr. Pinedo, ^ 
mi mero 184. 2399 . . - J ^ ^ T . 
T S M A T I Ñ 4 J 
Verdadero R E N O V A D O R «"^asniftw - J ^ 
cara el AHOGO, la O P R E S I O N X ^1AsílAí" 
por agudos ó crónicos que sean- ^ ¿gd*'*' 
T I N A ha hecho millares de curas ver^ 
mente asombrosa?. l ia ASM A i A ' ^ 
en todas las boticas. _ u ij'I.U 
iaprcuia v hícrcotipia del IHAIÜO ^ '1, ' 
T E N I E N T E R E Y Y l ' K A L ^ 
